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Acogido á la franquicia é isscripto como correspoiidenciü de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos : 1010. 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
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12 meses. 
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3 I d . . . . 
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111.00 „ 
$ 6.00 M 
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Id.. 
$16.00 pJata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 w 
f 12 
H A B A N A < 6 
1 8 
meses. . $ 1 4 . 0 0 pista, 
Id.-w-.w 9 TJOO „ ^ 
I d . . . . . . $ 3.75 w " 
E C O N O M I A S O P O R T U N A S 
Un estimado colega declara que no es 
oportuna en estos momentos la ejecu-
ción del proyecto que se atribuye á Mr. 
poltz de realizar economías en d Go-
i,jenio de la Habana y en el Consejo 
provincia'!, reorganizando aquellas ofi-
cinas sobre la base de una sensible re-
baja de personal, que es superior, como 
suosde en tedas las demás Oficinas pú-
blicas, á las necesidades del servicio. 
^o creemos verosímil—dice—que se 
trate de efectuar ahora esas reformas 
esenciales en el personal del Consejo y 
gobierno Provincial, cuando sólo res-
tan dos meses para la conclusión del ac-
tual! ejercicio económico y le ha de to-
car á los nuevos Consejos Provinciales 
la confección del Presupuesto. Tam 
bién hay que tener en cuenta el carác-
ter de especial interinidad de los ac-
tuales Gobernadores Provinciales, por 
h-alllarse pendiente de Mr. Magoon la 
propuesta de candidatos de los parti-
dos Conservador y Liberal histórico 
para ocupar los referidos cargos. 
Nosotros pensamos respecto á este 
asunto de modo diametralmente á La 
discusión, que es el periódico al que 
pertenecen las líneas transcritas. ' , 
E n primer lugar, aunque falten na-
da má,s que dos meses, ó das meses y 
medio, para la conclusión del ejercicio 
económico, éste se prorrogará necesa-
riamente, porque los futuros Consejos 
Provinciales no funcionarán hasta muy 
entrado ya el ejercicio de 1908-1909. 
'Además, la interinidad "especial" de 
los actuales gobernadores de provincia 
parécenos á nosotros, y creemos que le 
parecerá también á La Disensión, que 
•puede darse ya por convertida en inte-
rinidad á secas, visto que uno de los 
tres partidos políticos no estima que 
haya seis cubanos independientes é im-
parciales para encargarse de los Go-
biernos civiles, y visto sobre todo que 
Mr. Magoon dió la callada por respues-
ta á la comisión de liberales históricos 
y de conservadores que fué á presen-
tarle la propuesta de gobernadores pa-
ra las seis provincias. 
Pero aunque así no fuera, aunque 
en estos días hubiese de sustituir á Mr. 
Foltz el señor RevOla y no se prorro-
gase el ejercicio económico vigente, se-
ría oportuno, práctico y plausible el 
proyecto de realizar economías en las 
.oficinas del Gobierno y del Consejo 
Provincial de la Habana; como lo sería 
el realizar la misma monda en los de-
más Gobiernos y Consejos Provincia-
Jes, en casi todos los Ayuntamientos, 
por no decir en todos, y en las depen-
dencias del Estado, sin exceptuar una 
sola. 
No hay que pensar en que se nos 
^je libres de esa carga de injusticia 
cuando se restaure la Eepública; al 
contrario, será entonces mayor, si aho-
ra no la aliviamos. Sabemos lo que ocu-
rrió durante el gobierno de D. Tomás, 
^ pesar de habernos, éste engolosinado 
«on la Arcadia de la "Repúbl ica ba-
rata" y de que durante los tres prime-
ros añas de su administración no tenía 
P&entda electoral que recompensar. Si 
al cabo promulga Mr. Magoon una ley 
de empicados, hemos de ver que la pr i -
o r a ocupación del futuro Congreso y 
del futuro poder ejecutivo consistirá 
en abrir en ella brecfhas sucesivas. 
Y sin embargo las economías son ne-
far ia s ya. y para entonces serán pe-
rentorias, indispensables. 
La situación del Tesoro acusaba en 
s l Marzo del año actual un efectivo 
en caja de $10,948,962, contra 
$16.386.572 en igual fecha de 1907. La 
bernia es de más de cinco millones, con 
la circunstancia de que el efectivo que 
había hace un año consistía todo en 
metálico, con excepción de un millón 
de pesos en bonos de nuestra deuda ex-
terior, que se cotizaban y se cotizan con 
prima, mientras que en el de ahora fi-
guran además de dichos bonos, 
$4.417,345 en valores de cotización 
aleatoria. 
He ahí por qué consideramos opor-
tuno, oportunísimo, el proyecto que t i l -
da de inoportuno La Discusión, y qui-
siéramos que Mr. Foltz lo realizara si 
lo ha concebido, y que la conducta del 
Gobernador interino de la provincia de 
la Habana sirviese de norma á los de-
más gobernadores de provincia y sobre 
todo y principalmente al Gobernador 
Provisional de Cuba. 
cupaciones, se dedique á poner en ac-
tivo la potencialidad nacional que du-
rante tantos años permaneció en el 
más absoluto reposo. 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un L O N G I N F 8 fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agolar, altos. 
Los chinos son tardíos, pero seguros. 
E l boycoteo á las mercancías japone-
sas, que empezó por él distrito de 
Kwangtung, pagano de la indemniza-
ción á los dueños del vapor "Tatsu-
M a r u " , ha adquirido colosales pro-
porciones en todo el imperio y la gue-
rra comercial promete ser de tal natu-
raleza, que habiendo llegado hasta 
Australia, según nos dice ayec el telé-
grafo, es ho3r por hoy objeto de prefe-
rente atención en Tokio. 
Se trata de intereses comerciales que 
para el Japón representan la respeta-
ble suma de trescientos millones de pe-
sos al año; y aunque China sea, comba-
tida con armas iguales, como este impe-
rio envía al Japón escasaimente la mitad 
de lo que de él recibe, los perjuicios 
para el comercio nipón han de ser ma-
yores, sin tener en cuenta, las especialí-
siraas condiciones en que se halla co-
locado. 
Tokio reclama á Pek ín ; el gobierno 
de Pekín cambia notas diplomáticas 
siempre en el sentido de mayor satis-
facción; pero no obstante las promesas 
que hace y las órdenes que da á los go-
bernadores del imperio, mira con sim-
patía el movimiento antijaponés, en su 
fuero íntimo ve con satisfacción esta 
actitud del pueblo chino y goza sobre-
manera con los perjuicios que el Ja-
pón confiesa se irroga á su comercio. 
E l Celeste Imperio no puede olvidar 
las vejaciones sufridas; los . despojos 
casi vidlentos; las concesiones arranca-
das por el procedimiento de la amena-
za; los recientes obstáculos opuestos á 
los' planes del ferrocarril chino en Man-
churia y mi l otras imposiciones, con-
secuencia de la debilidad que ha con-
ducido á la nación al inevitable tute-
laje de los japoneses. 
Xo es tampoco China aquella naeión 
que en cuatro días se dejó tomar á 
Puerto Arturo y en un mes entregó su 
escuadra al poderío naval del enemigo. 
Cbina ha avanzado mucho y la expe-
riencia que dan los propios reveses es 
el mejor libro en que se puedan estu-
diar los rumbos del porvenir. 
Lo que sucede es que el imperio 
avanza en la sombra sin que lleguen á 
nosotros, tan fácilmente, las palpita-
ciones del progreso nacional, como ocu-
rre con otras potencias. Pero aun te-
niendo en cuenta que una guerra con 
el Japón sería un suicidio. China si-
gue por el camino trazado, que es el 
que más se aproxima á Europa, y las 
arrogancias japonesas llegará un día 
en que tengan justo y merecido límite. 
Todo depende de que el programa 
de la regeneración nacional siga el ca-
mino emprendido y de que el gobierno 
de Pekín, ajeno á ya desechadas preo-
B A T U R R I L L O 
E l Gobernador Proivisional ha rá 
obra de • equidad, prorrogando la 
ley que concede á los censatarios 
del Estado el derecho de redimir 
sus gravtámenes por el 25 por cien-
to de su valor. En Vuelta Abajo, 
particularmenfte, la : concesión está 
abonada por el cúmulo de calami-
dades caídas en los últimos años 
sobre la Galicia del mar Caribe; 
aquella cuyos hijos pesaron poco 
siempre en las evoluciones naciona-
les, y donide, hasta la Intervención, 
llegaron tarde y mal los auxilios del 
Gobierno. 
Barrida por el incendio y el cañón 
en los tres años de la guerra de 
independencia; muerta la mitad de 
su población campesino en los ba-
rracones ide reconcentrados y parali-
zada su producción desde que las 
fuerzas invasoras penetraron en su 
terr i tor io; azotada luego por inun-
daciones, ciclones, la convulsión de 
Agosto y una pertinaz sequía, que 
tiene agostados sus fértiles campos; 
dos cosechas de tabaco, cortas y ma-
las, todavía almacenada la última, 
sin esperanza de venta á no ser á 
ruinosos precios, y sin ofertas en 
las vegas la que está recolectándose. 
Vuelta Abajo experimenta hambre, 
en medio de los expíen dores falsos 
de una falsa República. 
Y aunque para los terratenientes 
es un igran nesgocio sanear sus pro-
piedades, pagando solo la cuarta 
parte del graviámen, nunca miás di-
fícil para ellos realizar cualquier 
desembolso; ni nunca mlás just i f i -
cada una espera por parte de aeree-
dor y acuc tan rumboso .y d-.-.. 
farrador como el Estado. 
Y eso, si no ha de prosperar la 
repetida solicitud de los interesados, 
apoyada por la Liga Agraria, por 
" É l T r iun fo , " y por toda la opi-
nión sensata, que no vé daño al-
guno en ceder esos censos á quie-
nes han sufrido tantos contratiem-
pos, y en sanear propiedades que, 
de otro modo, agobiadas miás cada 
día, no t a r d a r á n en seguir el cami-
no de extranjerización, que están 
siguiendo las más preciadas fincas 
que imeron el patrimonio de nues-
tros padres, y el vínculo de nuestra 
personalidad. 
Hay que aliviar por todos los me-
dios á nuestros produictores agríco-
las, ó nos encontraremos pronto sin 
derecho á reclamar la soberanía po-
lítica, sobre una tierra que ya será 
de todos, menos de los cubanos. 
te con el amor de los coraiaones, es 
imperdonafble que se organicen jue-
gos, que se excite á la corrupción, 
so pretesto de arbitrar dinero para 
hacer parques, levantar estátuas y 
abrir paseos; como es una vergüen-
za enlazar la invitación al vicio con 
los requerimentos al patriotismo y 
las invocaciones al honor. 
Estiátuas erigidas con dinero del 
juego, estarían maldecidas por las 
esposas hambrientas y los niños des-
nudos. Dádiva del jugador ganan-
cioso no tiene mérito alguno, porque 
es ofrecida del bolsilo ajeno, y no 
representa privación ó sacrificio. Es 
proverbial que los jugadores de Cu-
ba, daJban un doblón por un vaso 
de agua y una onza por una taza 
de café, por no separarse del jue-
go. Para cosa cualquiera regala 
una moneda el ganancioso. Y lue-
go hariá alarde de su igenerosidad, 
solo posible bajo la sensación de re-
gocijo que la ganancia le ha pro-
ducido; y á la patria y á la histo-
ria no se la debe engañar . Dádiva 
arrancada antes de empezar la par-
tida, i r á . envue l t a en las maldiciones 
y las blasfemias de los perdidosos. 
Y blasfemar cuando se sirve á la 
patria es tan grosero, como i r al 
pie de los altares á decir sucieda-
des .contra el Dios allí representado. 
No quiero citar nombres; me con-
formo con decir esto, á propósito 
de citaciones que he visto, en que 
se barajan propósitos de dignifica-
ción de un nombre de libertador 
muerto, con los kicentivos del jue-
igo, que siempre es inmoral y co-
rruptor. 
Para mí que es ofender los altos 
ideales nacionales, tocar el himno 
en espectáculos públicos, que no 
sean de índole cívica; fiestas pa-
trióticas, exposiciones. exámenes, 
apertura de asilos, eso que signifi-
que pro-greso. caridad y amor. Pa-
ití ¿as -r, intolerable izar la ban-
dera de la patria sobre la. casa ue 
corrupción, y dar nombre de héroes 
caídos á instituciones inmorales. Pa-
ra mí que no tiene perdón de Dios 
excitar á barrenar las leyes y á en-
redarse en apuestas del juego, mu-
chas veces ruina y llanto de las 
familias, con pretesto de levantar 
estatuas y mausoleos á los cuales, 
por eso precisamente, faltarla la pie-
dra d iv ina: el iSeñor no bendice sino 
lo que es vir tud, abnegación y sa-
crificio. 
carreta, descansada la ¡herramienta, 
mientras la propiedad se escapa, ios 
"Trus t s " imponen la ley del más 
fuente y los políticos profesionales 
usurpan la representación nacional, 
es retroceder á los iflás fatales tiem-
pos de la colonia, y hundirse en mu-
sulmana conformidad. 
'Si el extranjero nos obliiga á v i -
'vir en paz y nos enseña á v iv i r 
«con honor i qué aprendimos entonces 
en las lutíhas diignificadoras del 
ideal? ¿qué obra fué entonces la 
obra prematura de las revoluciones? 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Para dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
L A OASA B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, 56, 58 
y Otn-apía 6 1 . 




* * A los que. á tí tulo de libertadores 
y de patriotas, no tienen escrúpulo 
en aceptar todos los medios de reco-
lecto de dinero para obras que in-
mortalicen un nombre á conmemo-
ren una fecha gloriosa, bien es re-
•cordarles la conducta del padre de 
la patria republicana, el buen Mar-
tí, con motivo del infame secuestro 
de Antonio Fernández de Castro. 
E l hidalgo conspirador no quiso ad-
mit i r , para una obra tan noble co-
mo la redención de su pueblo,-dine-
ro que procediera del pillaje inicuo; 
para él habr ía sido una vergüenza 
mezclar, en el tesoro de la Revolu-
ción', la dád iva generosa del patrio-
ta, el producto del sacrificio del 
obrero y lo que representaba el pan 
de mujeres y niños, con el fruto de 
la rapiña . 
L a bandera cubana llevaría man-
cha de deshonra, si ofieialmente se 
hubiera autorizado el vicio y el ro-
bo, para allegar recursos. 
Y si eso fué cuando el (pleito es-
taba en pie, cuando se jugaba la 
carta suprema y podía disculparse 
todo con la necesidad de armar, ves-
t i r y alimentar á los combatientes, 
hoy que todo ha terminado y que 
solo se trata de perpetuar en piedra 
nombres que debieran tener bastan-
Y á propósito de juegos: he leído 
que el Comandante Foltz. Gober-
nador interino ele la Habana, ha 
iniciado su gobierno persiguiendo 
los garitos; y que ahora la policía, 
que antes no encontraba infrac-
tores, los encuentra. 
Sentiré que la noticia no sea ver-
dad, siquiera sea triste deducción 
la que se deriva del hecho de ense-
ñarnos un extranjero el camino de 
la dignificación popular, en perío-
do difícil de nuestra vida, en que 
los ciudadanos' debieran consagrarse 
al estudio de los hondos priblemas 
del momento, y no gastar sus ener-
gías maldiciendo de la "So ta" ó 
ponderando los revuelos del "Ca-
nelo." 
En hora ninguna de la vida cu-
bana, tomó el vicio tan alarmantes 
proporciones. 
Los negros tiempos, pintados por 
Saco de mano maestra, han quedado 
muy atrás . 
Y por eso hay vagancia y des-
créencia, atonía y despreocupación. 
E l hombre que pasa la noche jun-
to al tapete, ronca durante el día 
sigiiiente. 
Y roncando cuando el almo sol 
convida á las actividades anímicas 
y excita al trabajo; morir para la 
lucha cuando la Naturaleza se des-
pereza y canta, es emibrutecerse y 
anularse, r i t a r en tomo de dos 
gallos que riñen, y todos los días 
y en todos los puelblos; pasar la se-
mana entre el "Tope" , el arreglo 
de espolones, la r iña y los comenta-
rios, desuncida la yunta, parada la 
Recuerdos. 
Péñola de oro fuera preciso para 
cantar la magna obra educadora que 
en 50 años de incaneiable laborío ha 
realizado la beneméri ta insti tución de 
los Escolapios. 
En aquélla vi l la de Guanabacoa, la 
población que más leyendas fantás-
ticas cuenta' en su historia, entre 
aquellos murallones que 'circundan el 
gigantesco edificio, han reeibido la 
dulce bebida de la ciencia 25,000 
alumnos. 
Dénse cuenta los lobscuros oposito-
res de la idea de proteger lal carita-
tivo instituto, de esa cifra: ese núme-
ro representa un núcleo de inteligen-
cias bien cultivadas, de conciencias 
encaminadas por la vía en que se oyen 
'máximas como éstas : "laonaos los unos 
á los otros", de hombres que h a b r á n 
tenido que degenerar grandemente 
pana echai- al pol\'oro«o t ' ncón del u'T-
vido todos aquellos consejos, tenden-
tes á 'asegurar los más puros prin-
cipios de moral y de honor, dos ideas 
sin las cuales el hombre pierde el si-
t ia l que el Oreador le ha señalado en 
su obra. 
E l elocuente guarismo que precede, 
representa 500 ediuciandos anuales que 
acuden á lias severas cá t ed ras escola-
pias á fortalecer sus cerebros. 
Allí parece se le ha levantado un 
monumento á la ca.ridad y á la de-
mocracia. Nada revela en la bullicio-
sa turba estudiantil la diferencia de 
je ra rquías entre lats familias á que 
pertenecen los escolares. La más her-
mosa y consoladora de las igualdades 
ha tomado asilo en las costumbres del 
colegio. La separación se establece 
entre el estudioso y el holgazán, no 
r-.1 re el rico y el 'menesteroso. Pue-
den los so>cáalistals batir palmas, por-
que allí t r iunfan en este aspecto de 
su doctrina. 
La obra de icaridad es también mo-
numental. 
Allí reciben el pan del entendi-
miento todos los que llaman á sus 
generosas puertas, sin que hayan de 
dar en ciarabio más que sumisión á los 
profesiores y respeto á todos sus com-
pañeros de estudio. 
También el alumno pobre recibe 
los úti les necesarios para hacer fruc-
t í fera la labor del niacstro: libros, 
papel, lápieos, n¡?da les esaasean. 
Y si es aún más mísero, el alimen-
to corporal tanibíen llega á él gra-
tuitamente. 
¿No es ésta Ja más convincente de 
las prédicas de amor y caridad? 
Gomo pedagogos y profundos cono-
cedores 'de los juveniles sentimientos, 
da muetra el siguiente hecho acaeci-
do no hia mucho tiempo: 
U n día en que el calor era aún 
más abrasador de lo ordinario, ocu-
rrióse á aloainos de los estudiantes 
del quinto año del Bachillerato de-
clarar festiva la tarde próxima, y} 
claro, fué acogida la idea con las máis 
expresivas demos'traciones de aquies-
cencia. Se designó á Oojímar como el 
sitio de recreo más adecuado por su 
fresca brisa y sus sabrosos baños. 
A l siguiente día, el Padre Prefec-
to se acercó al banco en 'que estudia-
ban los fugitivos, y, con cara seria 
7 ademlam gnarve, les exigió trajertf 
cada uno una carta de su padre ex-
plicandot los motiyos de la ausencia* 
¡Oaramlm, en buena nos metamos!—* 
dijeron todos. i 
Solo amo cumplió el precepto; íoa 
demás culebrearon, porque los papás 
gastaban un geniecito. . . La carta del 
cumplldlor era unta sincera declara-
ción de lo suucedido y en ella se pe-
día indulgencia. Miás tarde recibía el 
obediente mudhiacho un sobre •cerrado 
conteniendo la copia de un cuadro' 
céiehre y un papel con la siguieate 
inscripcáióu: "Premio por haber cum-
plido m i mandato." ¡Así halagabiaia 
á tes buenos y fasí enaltecían la peda-
gogía aquellos ilustres! 
La pluma corre velto-z, y sd no se 
opusiera viaOladar á su marcha, llena-
r ía sendias cuartillas evocando ios pa-
sados días en que la esquila lanzaba 
sus metálicos acentos, obligando á la 
muchedumibre escolar á encaminarisQ 
hacia las torres y campanarios que 
veían allá á lo lejos cuando ellos es-
taban enitregados á las semsaeionefl 
que^ producía el peloteril partido, 6' 
haciendo incursiones por los campos 
yermos que fajan la vetusta villaii 
las citas que durante las graves ex* 
pdicacioines se cruzaban, para form'aaí 
parte durante lia noche del reñidoi 
encuen.tro parra disputarse lia supre-
macía en el juego de " L a Luna" , de 
la aigazana de todos cuando llegada 
la hora de la partida, se formaban los 
"'tercios" para salir gal lardamentí i 
de aquella mansión del orden; laque-
llas frenéticas carreras y ensordeee-
dioras pitadas con que era celebrad* 
en determinadas locasiones la salida 
del profesor de la cliase, y las repri-
mendas agrias con que dos revoltosoe 
contumaces eran obsequiados; y ¿có-
mo clvidar las gozosas mañanas do-
mingueras en que la pollada estu-
d in t i l oía en el silencio mejor guar-i 
dado la calificación de su aplicación y, 
su conducta durante la semana ante-
rior? | 
T^o" se re.prodii1 ecn todas alqualias 
dulces ijápréskmes- .pero son. >L*oár 
los restros jiivemles que las reflejan^ 
¿Cómo no lUTiontiar el recuerdo de' 
tanta bienandanza y tanta alegría la 
hiriente adversidad del incendio que 
ha consumido gran parte del escena^ 
rio de laquellos felices días y que ha 
destruido tlamta riqueza dedicada á' 
desparramar ciencia y fomenítar no-
bles sentimienitos ? 
Joaquín EleizegxdL \ 
De art ículós para viajes, de la mejor c í a s * 
y á la vez de superior calzado para s e ñ o -
ras, caballeros y n iños e s tá la gran pele-
tería que abre sus puertas en Muralla jr 
Villegas y que se l lama L a Josefina. Por eso 
es tan popular. 
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de los ManíciDios 
I V 
E l Contenido del Capítulo I I del 
Artículo I I del Prqyecto de Ley Or-
gánica de los Municipios, no respon-
de en absoluto al epígrafe que lleva 
al frente. Nos anuncia en él que va 
á tratar, á la vez que de los habi-
tantes de los términos municipales, de 
sus derechos y deberes, y después 
de no consignar más que dos simples 
artículos generales á la cuestión de loa 
derechos, el 33 y 84, nada absoluta-
mente nos dice de los deberes ú oblix 
gaciones. 
Parecía lógico y muy natural, que 
á continuación de los dos precitados 
artículos, se hubieran estampado, si-
quiera no fuesen más que otros dos, 
consignando los deberes más genera-
les de los hafbitantes de todo Muni-
cipio, á f in de dejar de este modo, 
aunque él no es el comunmente em-
pleado, completa la materia. 
En . ayuda del proyecto hemos ve-
nido nosotros, dedicando dos secciones, 
la segunda y tercera, del Capítulo I I I , 
Título I , al objeto de consignar en 
la una los derechos más principales 
de los referidos habitantes, y en la 
otra los deberes más comunmente exi-
Ganará 50 por 100 si T a á E D E N PABIS. 
Liquidación verdadera de casimires ingleses vicuflas jergas y armoures de 
IU$9corte^^^ por mitad de precíetelas y aatículos para 
r ñ o ^ y rífafos finos.-Verdadera liquidación: No reparamos en precios.-Per-
f ^ e r í a casi ¿ A l a d a - P i q u é blanco vara de ancho á 10 cts.- Nuevos y grandes 
^iralos. 
''EDEN PARIS" NEPTÜNO Y ZÜ1ÜETA-TELEF. 966; 
_ c 1327 
S e s o l i c i t a . 
Una criada que sepa todos los debe-
rea del servicio doméstdcó y que sea 
•aseada. 
Edificio del D I A M O D E L A MA-
•KINA, a t e í , por Teniente Rey. 
A 
D i a r r e a s P u j o s C ó l i c o s D i s e n t e r í a s 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
P A P E L I L L O S d e l D r . J . G a r d a n o 
«T^XXL^S» f a l l a n . . 
C1891 22 Ab 
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gidos á los mismos, looroípletaiido de 
esta forma lo que el Proyecto de Ley 
dejó incompleto. 
Dicen así dichas secciones: 
Sección Segunda 
Derechos de los habitantes de un 
Término Municipal. 
"Art. 23.—Los habitantes de un 
Término Municipal tienen acción pa-
ra reclamar contra los acuerdos de 
los Ayuntamientos que les afecten di-
rectamente ó que fueren de carácter 
procomunal. 
^ 24.—Aparte los expresamente 
consignados en la ley para cada caso 
concreto ó particular, los vecinos de 
un Municiipio tienen derecho, á: 
1) Elegir por sufragio de primer 
igrado y en la forma que la Ldy Elec-
toral determine, los concejales que 
hayan de constituir el Ayuntamiento 
y el Alcalde que ha de ostentar el 
cargo de Jefe del Poder Ejecutivo 
del Munidpio y de la Administración 
Municipal. 
2) . Presenciar las sesiones que el 
Ayuntamiento celebre en la casa del 
gobierno local, que no tengan el ca-
rácter de secretas. 
3) Poder inspeccionar los libros y 
documentos de la Administración Mu-
nácipal en las consiguientes oficinas, 
los días y horas hábiles á este efecto 
señalados por el Alcalde. 
4) Elevar peticiones individual ó 
colectivamente al Ayuntamiento y al 
Alcalde, acerca de la implantación de 
cuarnto considere necesario ó conve-
niente á la [prosperidad y mayor cul-
tura del país, 
5) Desempeñar según su mérito y 
capacidad física, intelectual y moral, 
los cargos y empleos públicos del Mu-
nicipio. 
^ r t . 25.—Así los vecinos como los 
domiciliados tienen igual derecho á 
participar, de los aprovechamientos co-
munales y de los derechos y benefi-
cios que acuerde el Gobierno Mu-
nicipal. 
Art. 26.—Los transeúntes tienen de-
recho á disfrutar de los aprovecha-
mientos comunes del Municipio que 
no seam una consecuencia de la cuali-
dad de vecino ó domiciliado en tan-
to permanezcan en él. 
Sección Tercera 
Deberes de los habitantes de un 
Término Municipal. 
Art. 27.—Los habitantes de un tér-
mino municipal, se deben mutuamen-
te respeto, consideración, tolerancia y 
protección en todos los actos y mo-
mentos de la vida. 
Art. 28.—Aparte los expresamente 
consignados en la ley para cada caso 
en particular, así los vecinos como los 
domiciliados estarán en el deber de: 
1. ) Guardar el mayor orden y la 
mejor compostura en el natural de-
senvolvimiento de su ser dentro de 
la colectividad' Municipio. 
2. ) Educarse é instruirse esa cuan-
tb se lo perriuta su capacidad inte-
lectual, teniendo ipresente que de la 
educación é ilustración de sus habi-
tantes dependen la prosperidad y la 
gloria de los municiipios. 
3. ) Procurarse un modo lícito de 
vivir por medio de su honrado traba-
jo, ya que éste dignifica al hombre 
y de su laboriosidad es visto que de-
rivan en todo caso su bienestar y pro-
greso en el orden' material, 
4. ) Observar con la mayor escru-
pulosidad los preceptos todos de esta 
Lctj, así como los de las Ordenanzas 
y disposiciones de carácter general 
que emanen del Ayuntamiento y del 
Alcalde. 
5. ) Respetar personalmente en el 
ejercicio de su ministerio á las Auto-
ridades y funcionarios municipales 
con arreglo á la . ley constituidos, ya 
que, para en el caso, de que falten al 
cumplimiento de sus deberes para con 
el resto de sus conciudadanos y en 
perjuicio de la más recta Administra-
ción de la cosa pública, en la misma 
ley se encuentraai los medios de co-
rregidor y de castigar sus extralimita-
ciones. 
6. ) Contribuir con sus haberes y 
.en'la proporción que esta ley deter-
mine, al sostenimiento de los gastos 
del Municipio, para que los servicios 
tíéblieos puedau ser puntualmente re-
|)ibuídos y no sufran interrupción 
jt'lr falta de los recursos necesarios 
^ Ta sostenerlos. 
A.rt. 29.—Todos los vecinos mayo-
[ t, de edad pcdram ser llamados á 
fetesempeñar los empleos y cargos pú-
blicos honoríficos del Municipio^ se-
oníin sus méritos capacidad, inte-
íectual y moral. 
Art 30.—IJOS transeúntes, ínterin 
permanezcan en el término municipal, 
deben imponerse voluntariamente los 
deberes que el artículo 28 en sus nú-
meros 1, 4 y 5 señala á los residentes, 
dando así una prueba patente de su 
cultura y consideración al Municipio 
que les acó je como hermanos." 
Es muy posible, que alguien, al 
acaíbar de leer el contenido de esta 
Kección, se diga para su capote: "to-
do esto es música celestial., que ha de 
resultar letra muerta en la Ley." 
Tal vez así suceda si los hombres se 
empeñan en ello; pero creemos que 
no está de más consiigmar de esta for-
ma y en tales términos los deberes de 
los hahitantes de un término munici-
pal, en la primera y sin disputa más 
Importante y fundamental ley de 
On país que ahora comienza á consti-
tuirse y formarse, con el objeto y 
buen propósito de que los componen-
tes de él se acostumbren poco á poco á 
&irla ejecutar y familiarizarse con ella; 
e en estas cosas, como en la música 
gran Bethoven, algo de lo que en-
m 
Plantas y Bemillas de todas claBas. 
Cectcf, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto B. Langwith C* 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 32;íS. 
UIS 26-lAb, 
tra por los oídos suele quedar escul-
pido con caracteres in delebles en la 
inteligencia y en el corazón, 
JÓSE SALOM S O L E E S . 
Habana, 22 de Abril de 1908. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el primero de Abril de 1908: 
E n virtud de la consulta del Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana solicitando se le diga có-
mo debe clasificarse la yerba ó musgo 
denominado "Guajaca," la Comisión 
declara que debe considerarse como 
mercancía de cuarta clase. 
—Heíferente á la instancia de The 
Cuba Railroad Co.,- remitida á la Co-
misión por el Gobierno Provisional, en 
la que pide dicha compañía se le auto-
ricen nuevamente los planos, perfiles, 
etc., de una prolongación de línea des-
de Santa Clara á Venero y Güines con 
ramales á Cienfuegos y Manicaragua, 
la Comisión acuerda manifestar al se-
ñor Gobernador Provisional, que con 
fecha 8 de Noviembre de 1907 (Acta 
número 18) ya se aprobaron nueva-
mente á The Cuba Railroad Company 
los documentos de referencia. 
— L a Comisión en vista de una co-
municación de la Contaduría Central 
de Ilácienda, fecha 30 de Marzo próxi-
mo pasado, acuerda dirigirse á la Se-
cretaría de Hacienda haciéndole pre-
sente lo siguiente: 
(a) Que los ingresos de la Comi-
sión de Ferrocarriles constituyen un 
fondo especial particular, y que no 
deben refundirse en el Tesoro con los 
ingresos propios del Estado, 
(b) Que los $1,375-96 reintegrados 
á Tesorería al finalizar el año económi-
co 1905-1906, lo fueron en concepto de 
cantidad comprometida para el pago 
de las Memorias de la Comisión de 
1904-1905 y 1905-1906, y no como so-
brantes de presupuestos, 
(c) Que aún cuando la expresada 
obligación adquirida no se hubiera ex-
presado, los sobrantes correspondientes 
al presupuesto de la Comisión nunca 
deben ser absorbidos por el Tesoro, si-
no traspasados, al presupuesto corres-
pondiente, según lo preceptuado en el 
párrafo segundo del Art, X X X I I I , 
Cap. I I de la Orden 34. 
(d) Que la Ley de presupuestos 
vigente no puede oponerse á lo que se 
interesa sobre situación de fondos, 
pues en dicho presupuesto al mencio-
narse la Comisión de Ferrocarriles se 
consigna expresamente que los ingresos 
y egresos de la misma, se ajustarán á 
lo dispuesto en el artículo ya mencio-
nado. 
L a Comisión en mérito de lo ante-
riormente expuesto ruega á la Secreta-
ría de Hacienda que á la mayor breve-
dad se sirva disponer la situación de la 
cantidad solicitada. 
—Vista la comunicación presentada 
por el señor Luis A. Fernández, Secre-
tario de la Asociación de Propietarios, 
Comerciantes é Industriales de la Vi -
lla de Guanabacoa, solicitando la de-
molición de unos muros y puentes que 
en dicha villa tienen los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y su sustitución 
por pasos á nivel. L a Comisión previo 
el estudio de los antecedentes del caso 
y de sus resoluciones anteriores sobre 
el particular, acuerda ratificar su reso-
lución de primero de Marzo de 1904 en 
el sentido de desestimar lo • solicitado 
por el recurrente. 
L a Comisión acuerda darse por 
enterada del aviso al público en que 
la Compañía Tihe Cuban Centralj 
Railways anuncia la tarifa especial 
bonaficando la tarifa para el trans-
porte del carbón mineral desde la 
Isabela de Sagua á Sagua la Gran-
de, cuyo proyecto de bonificación 
le fué aprobado por la Comisión 
en 27 de Julio de 1907. 
L a Comisión acuerda manifestar 
al señor Alfonso López, Represen-
tante del Ferrocarril de Trinidad, 
que no es preciso que la Comisión 
le apruebe las tarifas para pasaje-
ros mercaimcías y equipajes, siem-
pre que dichas tarifas se ajusten 
á las que la Ley señale. 
Se acuerda aprobar al Ferroc-arril 
del Central Caracas los itinerarios 
que presenta así como el estableci-
miento de la estación en Santo To-
más y se interesa á la citada 'Com-
pañía manifieste los motivos por 
los que un tramo ele su línea no tie-
ne el servicio combinado cotn el res-
to de ella. 
E n virtud de una reclamación 
presentada por los señires José Por-
tilla y Compañía, de Camagüey, con-
tra The Cuba Railroad Co. por la 
entrega con averías de un fardo de 
telas facturado en la Habana, la 
Comisión después de estudiar el 
asunto detenidamente y de los ante-
cedentes en casos análogos, 
acuerda declarar que en lo su-
cesivo, en casos de pérdidas ó ave-
rías en transportes en que hayan 
intervenido dos ó más Compañías de 
ferrocarril, la Compañía receptora 
ó sea lo que mtregue las mercancías 
al destinatario, pagará todas las re-
clamaciones que procedan. 
Estudiado por la Comisión el ac-
cidente ocurrido al entrar en la Ha-
bana procedente de Güines un tren 
de The Havama Central R'd. Co. 
el día 5 de Febrero de 1908, en que 
uno de los pasajeros,, al asomarse 
á una veatanilla del carro recibió 
un fuerte golpe contra un poste de 
la Compañía de Teléfono, golpe que 
k produjo la muerte, la Comisión 
acuerda, lo siguiente: 
(a).—Que procede la inmediata 
remoción de todos los postes á una 
distancia no menor de 60 centíme-
tros de las ventanillas de los co-
ches, ó dado el ancho de los carros 
del Havana Central á una distan-
cia de 1'30 metros r»or lo menos del 
borde exterior do los carriles. 
(b) .—Que el precedente acuer-
do se circule á todas las compa-
ñías para que dentro de un plazo de 
30 días se sirvan remover todo pos-
te cerca, muro, obstáculo qu© á la 
altura de las ventanillas es encuen-
tre á distaaicia menor de ellas que 
60 centímetros. 
(c) .—iSe declara que The Hava-
na Central R'd Co. no es responsa-
ble del accidente que motiva el pre-
sente acuerdo. 
L a Presidencia dió cuenta de ha-
ber trasladado al señor Arturo Gis-
pert y Andreu la resolución del Tri-
bunal Supremo contra el acuerdo 
de la Comisión de 27 de Abril do 
1907 relativo á la construcción de 
un ferrocarril en miniatura en el 
•costado Norte del Malecón de esta 
Ciudad. 
Í L P T M N A D O E CARRETERAS 
i i 
Las arnteriores observaciones pue-
den resumirse eu las siguienteat: An-
chura de (llantas, aplicaciión oportuna 
del alquitrán, frecuentación modera-
da. 
Cuando la circulación de carros pe-
saldos y llantas estrechas es muy in-
tensa y sigue un sentido determina-
do con tendencia á concentrar la 
marohia á lo largo del eje de la vía, 
cuando e suelo de fundaición se hun-
de, es evidente que el Telford-Maca-
dam no da Tesnltado y' en ©se caso 
«0. alquitrán carece de apMcación, 
pues no tiene la virtud de transfor-
mar las cualidades esen'ciaies de un 
firme que no se laplica á su objeto 
ó que se aplaca mal, pero aun en ca-
sos tan excepcionaleis todavía podría 
retardar semejantes desperfectos, que 
por lo común se producen favoreci-
dos por la permeabilMad del firme y 
la acción de lluvias labundantes. 
Veamos los resultados de las expe-
rdencias en Santiago de Cuba 'lleva-
dos á caibo en la carretera de Ouabi-
ta y calles de San Jerónimo y Martí 
sobre ciento cincuenta metros cuia-
drado,< seiscientos y ciento sietenta, 
respectivamente. 
L a travesía de Cuabita se alquitra-
nó á fines del mes de Abril del pró-
ximo pasado año. L a travesía recabe 
todo el trófico de este importante po-
blado veraniego y el de tránsito para 
los pueblos de San Vicente, Dos Bo-
cas, E l Cristo, Boniato y San Luis. 
Extendidas las dos capas con in-
tervalo de cinco días, previa prepaira-
ci'ón del firme, quedaron ocultas las 
piedras bajo un enlucido uniftwrme y 
liso que aún permanece sin haber 
ofrecido en ningún tiempo huellas de 
rodadas. L a dureza de la superficie 
de rodadura es la del lasfalto, pero 
ligeramente eláistica durante las altas 
horas del día; el ruido producido por 
el tránsito es más apagado que esa 
aquel pavimento contrastando con el 
áspero que producen los tramos ĉon-
tiguos no alquitramados; la tracción 
es suavie; la supresión de polvo y lodo 
•es completa, el desgaste -es práctica-
mente nulo, puesto que en el período 
de un año las piedras no han queda-
do descubiertas, siendo así que "el 
desgaste de los firmes no alqnitrana-
dos no baja, según conclusiones de 
largo tiempo establecidas, de tres cen-
tímetros por año en vías de moderada 
freouentación, afirmadas 'con piedra 
caliza ó cuarcita. Sti se olbserva que 
no se extendió á los seis mases ia ter-
cera capa de lalquitrán ni la cuarta al 
año, es preciso convenir «n que el 
clima de lia Isla es exdepoionalmente 
favorable al procedimiento. 
Calle de San Jerónimo. E n esba ca-
lle, tramo comprendido entre Santo 
Tomás y Hospital, ©̂ puso de maní 
fiesto, mejor que en la Travesía, la 
bondad del sistema. Pocos días des-
pués de abierta al público se tornó en 
gris clairo el color obscuro de La ca-
pa ^itumán'O'sa, 
E l barrido, que no se acostumbra 
en 'aquella travesía, conserva en la 
calle la esmerada, limpieza inherente 
•al lalquitranado, al mismo tiempo que 
fuerte bombeo de la seoción, imprac-
ticable en los pavknentos de hormi-
gón., asfalto y madera, escurre rápi-
damente las aguas de lluvia y hace 
resaltar lai superficie tersia y unida del 
macadam que aparece con un aspec-
to nuevo, no vis»to ni aún en firmes 
cuidadosamente constrídos, para pa-
seos de lujo y tránsito de vehículos 
ligeros. 
Dos hechos especíales conviene ano-
tar en este ensayo. Es el primero el 
tráfico de carros de mercancías que 
al voltear para la carga y descarga 
horadan el suelo; sin embargo, las 
vistas fotográficas obtenidas ocho me-
ses después de oonstante tráfico, no 
acusan desperfecto; es el segundo que 
antes de extender el alquitrán defini-
tivamente, se vertió una cáerta^anti-
dad sobre las fajas laterales contiguas 
á los regueros á fin de fijar el recebo 
que era arrastrado por la corriente 
durante las lluvias, dejando las pie-
dras sin enlacie; la calle tiene ligera 
pendiente; el resultado fué completo 
y esto ihace esperar que pueda apli-
carsie con ventaja á las calles cuyas 
rasantes «on muy acentuadlas para 
el afirmado de macadam y por cuya 
causa se prescriben en Santiago de 
Cuba, acudiendo á soluciones más 
costosas. 
Calle de Martí, E n esta calle .se 
operó en oircumstanoias verdadera-
mente derfavorahles. E l sentido de la 
circulación establecida en lia ciudad 
encauza por ella un tráfico de mer-
cancías y tráfico de pasajeros consi-
derable ; este últ imo se realiza en co-
ches pesados de doble tiro, cuatro 
asientos y llantas estrechas. La calle 
contigua de la Marina que surte el 
mayor movimiento, acusó antes del 
ensayo una frecuentación de cuatro 
m i l vehículos diarios. La reparac ión 
de varias calles y las obras del tran-
vía, que no afectaron á esta vía, acre-
centaba el t ráns i to general. 
L a operación de alquitranar se 
efectuó además ven desacuerdo tan 
completo con las preseripciioneis, que 
hubo necesidad de suspender el ensa-
yo. Por una errónea interpretación 
se adicionó abundante arena y barre-
duras sobre el alquitrán y lo que fué 
I peor, se extendió este húmedo aún el 
1 firmo; ed exceso de materia inerte ¡hi-
zo el mortero bituminoso, árido y 
quebradizo (mientras que la presencia 
del agua impidió ia cohesión), tampo-
co sie extendieron nuevas capas des-
pués de aplacar las dos primeras. E l 
exceso de tráfico, el barrido y las pé-
simas condioiones de la nueva obra, 
así como la escasez de aglutinante 
no ejercieron, sin embargo, la influen-
cia que era de esperar, pues por es-
pacio de otcho meses conservó la calle 
aspecto lasfaltado. Esta prueba ofre-
ce marcado interés, porque fija el al-
cance de las reglas con sujeción á 
'los cuales 'hay que proceder y á cu-
ya inobservancia es tal >ez debido el 
deficiente resultado comparativamen-
te á los obtenidos en los dos ensayos 
anteriores. 
TRANQUILINO F R A S Q U I E R I . 
CORREO E X T R A N J E R O 
L a supuesta invasión de Panamá 
Las protestas y otras tantas ma-
nifestaciones de indignado patrio-
tismo con que los ciudadanos de la 
juvenil repii<blica de Panamá han 
querido atraer hacia sí las simpa-
tías del Departamento de Estado 
para con éstas oponerse á que Co-
lombia ocupe ed territorio que .e 
pertenece^ no han hallado, por lo 
que se colije, oído complaciente en 
las regiones oficiales de Washing-
ton. 
Los periiódicos que interpretan los 
sentimientos del gobierno america-
no, comentan en términos poco fa-
vorables á los intereses del doctor 
Amador Guerrero y de sus súbdi-
tos, la insólita pretensión de los pa-
nameños al querer que se declare 
á Juradó parte integrante de la 
nueva nacionalidad, cuando tradi-
ciones), leyendas, mapas, textos de 
escuela y cuanto, en fin, puede ser-
vir de guía y juez en cuestión de 
límites, están de acuerdo en reco-
nocer que la parte del Istmo que, 
según noticias de fuente panameña., 
ha ocupado Colombia, le es tan pro-
picia como pueden serlo las comar-
cas que baña el Magdalena, 
E l . "New York Tribuno", cuya 
imparcialidad no puede ponerse en 
duda y en cuyas columnas se refle-
jan las ideas q-ue privan en la Casa 
Blanca, en uno de su recientes edi-
toriales, pone de manifiesto entre 
otras cosas los siguientes hechos ? 
" E l límite oriental de Panamá prin-
cipia, según lo comúnmente acepta-
do, en el Cabo Tiburón, sobre las 
costas del Caribe y sigue la cresta 
de la serranía entre las hoyas del 
Río Atrato que pertenecen á Co-
lombia y el río Tuira, que pertene-
ce á Panamá. L a parte disputada 
ó de^propiedad incierta, se encuentra 
en el extremo sur, en donde se ex-
tiende de los Altos de Aspare hacia 
el océano Pacífico. Ramón Valdés, 
en su ^Geografía del Istmo de Pa-
namá", texto oficialmente adopta-
do y reconocido como autoridad en 
las escuela® públicas del país, hace 
partir la línea de un punto- equidis-
tante entre las Puntas Coc/lito y 
Ardita en el Pacífico. Ahora bien, 
esas dos puntas están separadas 
por una distancia de diez y ocho 
millas m)ás 6 menos: Cocalito se ha-
lla al Norte, en Panamá, y Ardita 
al Sur, en Colombia. E l caserío 
de Juradó, que, según se dice, ha 
^invadido" ^1 gobierno colombiano, 
se halla situado, de acuerdo con los 
mapas que mayor fe merecen, en 
la desemfbocadura del Río Juradó, 
ó sea á diez y siete millas de la lít 
nea fronteriza hacia el lado de Oo-
lombia. Si los mapas son correctos, 
dicho lugar, por la misma razón, 
pertenecería sin disnuta á Colom-
bia^ y la anunciada " invas ión" no 
sería otra cosa que una afirmación 
de los derechos de Colombia." 
iSi el Presidente Amador Guerrero 
y sus gobernados no hubieran toma-
do la república tan á lo serio antes 
de conocer y comprender exacta-
Lxente lo que tienen entre manos, 
á buen seguro que no se expondrían 
á sufrir las consecuencias de su 
can'didez 6 su ignorancia, esto es, á 
la moífa que de ellos hacen hoy los 
mismos que, contra viento y marea, 
cogieron al pillu'elo por la oreja—• 
según el "Evening Post" lo expresa 
—le pusieron sombrero de copa al-
ta, lo armaron con bastón y lo in-
trodujeron hace cinco años á la bue-
na siociedad internacional. 
Empero, so^ estas las consecuen-
cias de los nacimientos prema-
turos y de contrabando. Y es pro-
bable iqu'e así lo va entendiendo el 
gobierno americano, contrariamente 
á la opinión del Ministro aclamador 
del "ICasus belli" y á la inofensiva 
retórica de Don J i l Sámchez y del 
ciudadano Henríquez. 
La tete Blianoas en VlaJlparaáiso 
La teta de blancas cu Valptairaaso 
" U n a de las formas en que se 
estlá maniifestando con caracteres 
verdaderamente alarmantes la co-
r rupc ión nacida de la desmedida 
aspiración al lujo que día á día 
ee va inlfiltrando en las costumbres 
de las capas menos elevadas de 
nuestra sociedad, es, el incremento 
que ú l t imamente ha tomado el mal 
social que tanto ha preocupado la 
atención de los poderes públicos de 
Europa y América, y de los con-
gresos reunidos especialmente para 
comibatirlo, conocido con el nombre 
de la trata de blancas, mal más in-
famante aun para la humanidad que 
la histórica trata de negros. 
"Esta dolencia social casi desco-
nocida algunos años atrás en nues-
tro pueblo, ó que por lo menos si 
se ha practicado antes ha sido en 
casos aislados y en forma tal que 
no causaba alarma pública, eatá to-
mando últimamente un desarrollo tal 
que ya ha pasado á ser una ame-
naza permanente para las familias 
de condición humilde aunque aco-
modada, y aun ha llegado la au-
dacia de los criminales que se ocu-
pan en tan infame tráfico hasta 
atentar contra la tranquilidad de 
hogares respetables por su situación 
en la sociedad; pero cuyos medios 
de fortuna no permiten al jefe de 
ellos proporcionarles el lujo que to-
do el mundo se cree hoy obligado 
á ostentar. 
" Y esta forma de criminalidad, 
que acusa la más completa ausencia 
de todo sentimiento moral, se ma-
nifiesta en muchas y variadas for-
mas: ya es una muchacha inexper-
ta que repentinamente aibandona su 
hogar engañada por las falaces pro-
mesas de una Celestina más 6 me-
nos hábil; ya una esposa que huye 
del hogar humilde y honrado, tam-
bién para seguir á una "virtuosa 
señora" que ha logrado atraerla á 
su redil mediante seductoras ofer-
tas de dinero y de futuros place-
res; ya una colonia de muchachas 
de todas condiciones y de diversas 
partes del país; pero todas jóvenes 
inexpertas que ŝ  embarcan para el 
norte de la república bajo la direc-
ción de la "maestra" que una á 
una las ha ido conquistando gracias 
á su admira-ble tesón y paciencia; 
ya, por último-, es una madre que 
vende á sus hijas para proporcio-
narse con el producto de tan infa-
me negociación el lujo que cree 
tener derecho á disfrutar. 
" Y no se crea que los ejemplos 
que hemos citado, y que constitu-
yen solo muesftra pálida de lo que 
es la trata de blancas, sean imagi-
narios. No, pues, cada uno de los 
casos que hemos citado se repiten 
á diario, y cualquiera que por es-
tudio ó por deber ó simplemente 
por curiosidad se imponga de lo que 
á este respecto sucede en la rea-
j .idad, se asombraría del desarrollo 
que ha tomado esta especie de cri-
minalidad. 
" L a exportación de caras blan-
cas al norte de la república, y espe-
cialmente por el puerto de Valpa-
raiso, es algo que asomlbra por su 
magnitud, y la impudicia de los y 
d'e las que la ejecutatí. Quien quie-
ra convencerse puede verlo. E l de-
lito de abandono de hogar recru-
dece cada día más, y los demás 
delitos que entran en la cate-go-
ría general con el título que enca-
bezamos este artículo, son desga-
ciadamente más frecuentes de lo que 
ee cree. 
"ÍB1 público se imagina que es 
cosa sencilla reprimir y castigar 
estos delitos, y sin embargo, entran 
entre los de más difícil reprensión; 
^desde luego las víctimas no coad-
•yuva^án á la acción de la justicia, 
<y por más que parezca una parado-
ja, las personas que tienen conoci-
miento del hecho, lejos de apresu-
rarse á dienunciarlo y pedir un pron-
to y ejemplar castigo de los cülpa-
•bles facilitando la acción del juez, 
contribuyen á la impunidad de 
aquellos por todos los medios á su 
alcanioe; y triste es confesarlo, la 
•mayoría se aprovecha del delito en 
î su favor, y llegado el caso no 
tienen siquiera el pudor de ocul-
I 'tarse para trabajar en todas las 
j «formas imaginables que puedan 
[ 'frustrar las investigaciones de la 
justicia. 
"Penetrado die la gravedad de es-
te mal, cuyas proporciones van *n 
aumento cada día, e l juez del pri-
mer juzgado del crimen de este 
puerto, don Félix Antonio Agqayj, 
ha emprendido últimamente una 
enérgica y tenaz campaña emeami-
nada á reprimir en especial esta 
forma de criminalidad. Tenemos 
conocimiento de vartos sumarios que 
se instruyen activamente en ese juz-
gado por delitos de la naturaleza 
de los de que nos hemos ocupado, 
cuyos procesos, no lo dudamos, ha-
brán de terminar pronto con el 
ejemplar castigo de los que aparez-
can como responsables. 
"Felicitamos al señor Aguayo por 
la campaña que ha emprendido y 
con nuestros deseos y los de la so-
ciedad entera de que persevere en 
sus propósitos de extirpar si es po-
sible de raíz en esta ciudad un mal 
que está tomando proporciones ta-
les que amenaiza constituirse en el 
azote de los hogares de la clase me-
dia como sucede en Europa, en los 
Estados Unidos, Repúb/lica Argen-
tina, y en general en los centros 
lde mayor población, en que el lujo 
•"ha tomado un incremento desmedi-
do." 
E l Eey de I ta l ia y los Comisarios 
de Inimigtfaición 
Anuncian de Roma, con fecha 13 
del actual, que el Rey Víctor Ma-
nuel, á instancias del duque de los 
Abruzaos, concedió una audiencia de 
'carácter particular á los comisarios 
americanos de inmigración, señores 
"Watcho^n y Howland, que fueron á 
I tal ia con objeto de investigar por 
sí mismos los negociados de emigra-
ción y en su vista recomendar me-
dios eficaces par impedir la entra-
da en el país á gentes desmoraliza-
das que vienen á corromper á sus 
conciudadanos, m r ] ^ p 
olios teorías disolvent^^ Wl 
en ndículo al país d e ^ e ^ 
den y por ende 1^ n ^ t u j " 
l a t o males, ^ i S 
Parece que los c o m i ^ 1 
ron media hora de 7 0s W - n el Rey, w r e l ^ ^ S l 
muy instructiva, observ 1 ? ^ el 
M. toma muy á pecho ^ . q u e ? 
de sus subditos estabWii b l e ^ 
'ta república. aaidos V 2 
L a conversación Tersó 
mente sobre los ú l t i ^ lll+PrSjí 
namiteros de Nueva ^ 2 
dos á la -Mano Negra-' a t < 
tró el Rey con toda f^L H 
creencia de que esa t e n t h ^ «i 
elación, lo mismo que o t r i ? 
que se citan á menudo « V|N 
mente míticas. ' 0Q 
"Los americanos, dijo S \ , 
blan constantemente de la n ' ^ 
y de la Mafia como de Sn • ^ 
¡italianas existentes en el na?^ 
searía que llevaran ustedes i ^ 
vencimien^ de sus conc^í, 
el he^ho de que tales aso^. 
no tienen existencia, á lo ^ * 
mo cuerpo organizado, 
tales como los de las Jerarm? 
eon propósitos deíinidos qu€ i ; - ! 
ginación de los novelistas v ]? %» 
dieiones populares les a t r i W 13 
•'Es igualmente absurdo ¿ , 
de la Mano Negra como emaí! 
die la Camorra ó de la mTí^ I 
•Mano Negra no es ni más ni ^ 3 
que una gavina de 
sueltos que ha surgido entre W í 
baños de la misma manera que o, , 
pasado otras organizaciones de 
hechores se fueron formando ent 
pueblos de otras nacionalidades. 
"ILas tropelías cometidas en 
rica por personas conexionadas coi 
esas gavi(lla,s de malhechores ^ 
causado aquí tanto sentimiento 
mo en Atoérica mismo; causan gr 
dísimo descrédito entre las clases 
buenos y dóciles trabajadores m 
componen el número de los gufñ^ 
emigran tes italianos.'' 
'Concluyó el Rey invitando l „ 
comisarios americanos á que consii 
taran las estadísticas de crimina!} 
dad italiana desde hace veinte afi« 
á la fecha; esas estadísticas, dijo« 
demuestran una maravillosa disiJ 
nución del crimen en Italia. 
«o. 
—̂J3>íw— 
E l remedio dehnal del 
Conferencia faraiUar 






































No echemos la culpa á la vida, ni í 
nadie más que á nosotros mismos. 
De la vida poquito os diré, por m 
repetirme. No es ella lugar de felici-
dad, sino de prueba, y, como decía Bos-
isuet, "de miseria." 
De la vida, pues, no esperéis la feli-
¡ cidad, que no podrá dárosla; esperad 
campo libre para el cumplimiento di; 
vuestras obligaciones, que esto sí esta 
dispuesta á daros, y no os faltará. 
La vida pasará, jorque realmentí 
pasa. . . ¡y pronto! y así como el agMi 
de un río lleva un tronco á la mar, 
así la vida llevará vuestra alma poren-i 
tre las riberas del tiempo al oceáno in-j 
menso de la eternidad. 
Y entonces, ¿qué importará que na-
ya sido feliz ó desgraciada, gloriosa^ 
desconocida, con tal de que haya sido 
\ fiel al deber ? . 
¿ Habéis pensado alguna vez en estol 
Ahí tenéis dos cadáveres: f ^ f f 
de un pobre hombre que sfe pasó toda la 
vida cortando leña ó machacando pie-
: dra. éste de un soberano aclamado ̂  
1 pueblos y naciones. Romped ám esa 
: miserables tablas casi sin labrar; aoria 
¡aquí este ataúd chapeado de plata J 
oro: levantad en el primero la tela Du-
da, y en el segundo las sedas y tercw-
pslo. ¿Qué veis ahora?... Dos cuerpo 
humanos, semejantes en todo; UDO 
otro envueltos en podredumbre. • • , 
¿Y las almas? A un mismo paso ao 
den arabas á la presencia del JueMJ 
i una y otra, lo mismo á la del einp« 
• dor que á la del pordiosero, solo se 
i hace una pregunta, la eterna pr^g 
i ta, siempre la misma desde ei ong 
i de los tiempos hasta el fin de los s g^. 
1 siempre esta imica pregunta acere 
lia vida: "¿Has cumplido con tu 
Iber . . . tú, con tu deber en los t i ^ 
y tú, con tu deber mendigando en 
caminos?" 
E l deber, el deber, el deber. 
I Todo lo demás no es nada- lo! 
Analizar de este modo las co^ ^ ^ 
hombres y la vida, Ponerl0 ; 0 ^ 0 elle 
verdadero punto y servirse de w el 
para ir á la vida eterna, no su ^ 
acertada sabiduría, sino ^ I C D • 
tud . . . Es adonde se ^ d e r e ^ J 
vuestra educación religiosa; ^ ^ ¿eli 
ñanza míe de lo alto de la catea ^ 
Evangelio deja el sacerdote ^ , ^ 1 
vuestras almas. Y esa ^ ^ ^ w 1 
cerdote, de que con tantos ^ ^ 
terrores pretenden los honores á 
alejarnos, se reduce sencilla^ dad 
esto.. . á enseñar á las ^ f 1 
acerca de los hombres, de iab ^no , 
de la vida, y á dirigirlas por 
dente, 
ae IH vmu, .y uing,"-— * ^ 
de la verdad, á la f f ^ d a d j j ^ ¥ 
natural, tan clara, tan ev̂  
no puede u 
cómo es pe; 
engañamos 
*1 no puede uno menos de P ^ j ^ e 
cómo es posible que el pro*' 
tan fácilmente y ^ v 
to. ,n? . . 0 
¿Queréis saber el se^t0n ¡a ciif 
mundo no ataca al descubicri ^ 
dadela de las almas, smo a^ie ^ 
ñas subterráneas, y esta taC" juei»03' 
que nos detengamos y la loS me-
sólo voy á fijarme ^ nno ae ^ ^ 
dios que para su intento e^F ]oS de-
jándoos á vosotros el estudio 
mas. 
E l más poderoso es la f^T% 
tora del ejcmrlo. . 
DIARIO D E L A MARINA—Edici6B de la tarfa.—^AWnr 24 úe 1908. 
Como cumplió Galicia. 
del entierro. 
l a Coruñd, 3 de A h r i l de 1908. 
Cómo cumplió Galicia 
•pué admiraJble el acto que ayer 
nresencw 'La ICoruña. 
Nada más oxpontánfo y Dada más 
. ni(je. entierro de Curros En-
%uez tuvo la asombrosa magnitud 
lo verdaderamente popular y 
Aspecto de la población, Coronas. En e l trayecto. -- En el Cementerio. E l orden de la Comitiva. Después 




TJn pueblo entero personificando 
i i iGalicia entera, r indió tr ibuto de 
to^enso amor, de entusiasmo, de pe-
r ai vate excelso. ' . 
¿n la 'Coruua no se recuerda ma-
nifestación más simtuosa u i efusi-
va En la región toda sen ta rá un 
tonsolador precedente. 
Asociación pertfecta de volunta-
compenetración absoluta de 
^ ¿ a m i e n t o para honrar al cantor 
callego, 'Cl â ô tuvo que resultar 
(mpreseindiblemente lo que resu l tó : 
tonjunto armónico en que se fun-
Hieron en la forma más amplia 
loS unánimes sentimientos. 
I para. ga la rdón de la .Ooruña, bas-
-taría la satisfaoción del deber cum-
hlido. ¡Pero si á ello se añade que 
tuvo el homenaje la ig-randiosidad 
-pe le cuadraba y que así lo reco-
nocen sin eufemismos propios y ex-
traños, esa satisfacción ín t ima de-
exteriorizarse sin rebozo, como 
timbre de gloriosa memoria para la 
ciudad. 
Nadie faltó en la ocasión solem-
ne. Desde las autoridades superio-
¡•es de la región—mili tares, civiles, 
fle la magistratura—basta las en-
tusiastas cigarreras de la ÍPalloza; 
Hesde los Ayuntamientos y Dipu-
taciones gallegas hasta los nutridos 
núcleos de labradores asociados del 
campo; desde los signiificados cen-
tros docentes literarios, científicos 
y mercantiles de la región hasta 
las masas corales más aclamadas de 
tmestra tierra, todos los elementos 
tie acoplaron para la más alta sig-
nificación del postrer tr ibuto al 
poeta. 
Aspecto de ia población 
| El comercio cerró sus puertas. 
El Ibando en que el alcalde hacía 
este requerimiento •amistoso, concor-
U en un todo con el sentir del 
Vecindario. 
Mueíhas casas del largo trayecto 
ostentaban colgaduras. Eran casi 
todas de los colores nacionales. 'So-
ore ellas destacaban lazadas ó cres-
pones negros. 
Los centros de recreo enlutaron 
también sus balcones, como el Ayun-
tamiento, como la Diputación pro-
vincial, como la ^Cooperativa M i l i -
lar y C i v i l " y como lo estaban tam-
bién los edificios de muchas otras 
entidades. 
Los faroles del alumbrado públj-
feo encendidos y recubiertos con fú-
belbres crespones, contr ibuían á 
kcentuar la nota de duelo. 
. La tarde fué espléndida ; una tar-
k primaveral con sol magnífico 
y cielo transparente. 
El vecindario se echó á la calle 
-fen formidable' alud. 
La plazuela de San Jorge rebosó 
concurrencia, que acabó desparra-
mándose por la [Plaza de 'María Pi-
ta, por el Riego de Agua, por to-
das las vías contiguas que pronto 
rebosaron mul t i tud hirviente. 
• Los carteles que hab ían dispues-
tas para determinar la colocación 
,v orden de las infinitas corporacio-
nes y representaciones, prestaron 
buen servicio hasta cierto punto, 
porque en la enorme toalumba de 
los primeros momentos, no hubo mo-
3o de atemperarse fielmente á re-
glamentaciones. 
A las cuatro de la tarde avanza-
ba el inmenso cortejo por frente al 
Palacio provincial. 
Sobre la masa oscura, movediza, 
fle aquel mar de cabezas destaca-
ban las notas vibrantes de las ban-
deras, de los pendones, de los estan-
dartes de orfeones y colectmdades 
diversas. 
Las tres altas carrozas !en que 
fee habían acomodado las coronas 
llegadas de ^Cubá, las enviadas desde 
distintos puebloe de Oalicia, las re-
galadas proifunsamente en la €o-
Hiña, erguían en masa florida y 
Pomposa, dando sensación de ex-
traordinaria riqueza. 
En balcones y en galerías se aglo-
b a b a n los curiosos espectadores; 
^ los árboles de las 'avenidas, en 
los soportales, en las terrazas, se en-
caramaban las gentes deseosas de 
jarear mejor el asombroso con-
junto. 
Difícil era de apreciar, dada su 
^tens ión . Cuando la cabeza dei 
cortejo—los niños de las escuelas, 
> s acogidos del asilo, los porteros 
Pe las sociedades—llegaba al fm de 
a calle Real, todavía desfilaban por 
la 'Plaza de Mar ía Pita las ú l t imas 
^Presentaciones. , , 
, En el Riego de Agua, frente a la 
^ademia Gallega, hizo alto el mag-
••fífico coche mortuorio 'á la gran 
^Aumont. arrastrado por cuatro 
-dallos empenachados y enlutados 
? que era conducido el cadáver 
de Curros. 
. rn grupo de académicos y cuyo 
•r"nto S(. v r ' u ) ilustre Murguía y 
J la inspirada poetisa Magdalena 
• ^to Mi :.,,;s. hi/... entrega <> nna 
E l paso por la calle Real y por 
el Cantón 'Grande resultó soberbio, 
grandioso. 
El desfile se hizo ordenadísima-
mente. Allí pudo estimarse bien 
de cuan elocuente modo respon-
dieron todas las fuerzas vivas de 
la capital y aun de 'Galicia. 
E l duelo era enorme y en él f igu-
raban las más salientes representa-
ciones de cuanto integra la vida 
local y de la reigión. 
Coronas.—En «1 trayecto 
Las coronas ofrecían nota de in-
tensa belleza. La monumental de-
dicada por ^Varios admiradores" 
era sencillamente soberbia. Podr í a 
figurar en un cortejo de iSo'berano. 
La dedicada por " L a Voz de Gali-
c ia" ocupaba sola un laudó y desta-
caba los contornos art íst icos de su 
florida armadura sobre paños de 
terciopelo, gasas y tules que recu-
brían y casi ocultabaji el carruaje. 
Pendían de la corona anchas cin-
tas de meiree morado soíbre las cua-
les se leía en caracteres dorados 
" L a Voz de Oal ic ia" á Curros En-
ríquez.'' 
No hemos de detallar cuanto de 
hermoso y rico había en la masas 
de testimonios de esta índole que 
en el entierro figuraban y que ya 
hemos enumerado. Lma corona del 
presidente de la "Asociación de la 
Prensa" llamaba también la aten-
ción. Era de flores naturales, muy 
bella y llevabai la siguiente dedicato-
rio : * 'Manolo Casas «á Curros En-
r íquez . " 
Frente á la "Reunión de Artesa-
nos", cuya terraza estaba en reali-
dad imponente, t a l era el número 
de socios que allí se apiñaba, can-
tó muy bien el orfeón " A u r o r a " el 
"Pieta, ISignore," de iStradella. 
E l gentío escuchó ia delicada com-
posición en medio del más rel|gicso 
silencio. 
Momentos después, cuando pasaba 
la carroza mortuoria con el fére-
tro del poeta envuelto en la ban-
dera gallega, regalo de la revista 
"'Galicia", de la Habana, volvió á 
hacer alto el cortejo. 
;Se incorporaron lá él all í 1& or-
questa y voces de «capilla y ejecuta-
ron una sentida composición fú 
nebre. 
E l clero de ¡San Jorge y de la 
Colegiata, rezó un solemne responso 
F u é un instante de extraordina-
ria solemnidad. 
E n el Oementerio 
A las seis y media de ia _ tarde 
llegó el entierro 4 la necrópolis. 
Em las calles de Cordoner ía Pa-
naderas y Orillamar, lo mismo que 
en el Campo de ia Leña, la aglome-
ración de público- era tan inusitada 
como en las demás vías. 
E l orden en el larguísimo reco-
rrido fué perfecto. 
Frente al Cementerio fuerzas de 
la Guardia c iv i l de cabal ler ía cui-
daban de dejar expedito el paso. 
Cuando se franquearon las puer-
tas del sagrado recinto no hubo 
forma, sin embargo, de contener 
á la aplastante masa de espec-
tadores. 
E l vasto recinto fue invadido en 
pocos momentos. Y después, orfeo-
nes, corporaciones, representantes di -
versos se aglomeraron ya en masa 
confusa ai pie de la tumba que iba 
á recibir los restos del poeta glo-
rioso, -i 
Curros recibió sepultura en ei n i -
cho número 92 del tercer departa-
mento, en su parte moderna. _ 
Pocos huecos distante, -en el n i -
cho número 86, descansa el acadé-
mico de la Española y igobernador 
que fuá de esta provincia, don Va-
lentín Gómez. 
Rezó el clero sus fúnebres pre-
ces; volvió á cantar el orfeón " A u -
ro ra" la tierna composición de totra-
della, y se inició el desfile entre 
ias oleadas del gentío. 
A l pie de la sepultura quedaron 
numerosos admiradores, el hijo del 
noeta y otros allegados suyos domi-
nados por la intensa emoción que 
puede suponerse. 
Vayan estas líneas, trazadas al co-
rrer la pluma, como síntesis de la 
grandiosa manifestación de ayer que 
si enalteció -la querida memoria del 
noeta, honró soberanamente á la Co-
ruña y á Galicia entera, 4 nuestro 
entusiasta Ayuntamiento y á cuan-
tas entidades en suma han coope-
rado á su realización espléndida. 
E l orden de la comitiva 
;Se luchó con no pocas dificul-
tades para organizar la comitiva t a l 
como estaba acordado y dimos 4 
conocer, dado el s innúmero de comi-
siones y representaciones. 
La cuesta de iSan Agust ín , la Pla-
za de María Pita y todos los luga-
res inmediatos á la Casa Consisto-
rial , se hallaban invadidos por el 
gentío que se disputaba la posesión 
de los puntos preferentes desde don-
de se dominaba mejor el paso de 
la comitiva. 
A ello se debe en primer lugar, 
la confusión con que tuvo que efec-
tuarse la organización del cortejo. 
A las cuatro de la tarde se con-
siguió por f in determinar 4 las co-
misiones y representantes los verda-
deros puestos que en la comitiva se 
les tenían asignados y púsose en 
marcha ésta.s 
Abrían calle cuatro guardias mu-
nicipales y un cabo, precediendo á 
dos carruajes abarrotados de coro-
nas. 
Inmediatamente los alumnos de 
las escuelas públicas y de los cole-
gios de los señores Budén y De-
quidt. 
Iba luego una carroza enlutada 
con mult i tud de coronas. 
-Luego la colectividad " U n i ó n 
Escolar Ar t í s t i ca" , con su ibandera. 
Seguían después el estandarte del 
orfeón .gallego de Lugo con el v i -
cepresidente don Juan Castr i l lón y 
los orfeonistas don Perfecto Abe-
leiras y don Pedro Prosper. Los 
representantes de la masa coral " L a 
Oliva" , de Vigo, don José Quintas, 
don Manuel Dacosta y don Ricardo 
Alonso; el del orfeón de Tuy, don 
Angel Diz. Los orfeones " A u r o -
r a " y " E l Eco" y "Coros Galle-
gos", con sus respectivos estandar-
tes. Los representantes de la ron-
dalla " A i r i ñ o s " , de Ferrol, don Cé-
sar Vázquez, don Luis de la Puen-
te y el director señor Pampin. 
A continuación iban con su ban-
dera los jóvenes republicanos que 
tienen por lema "Adelante los que 
quedan''. 
Después seguía un carruaje con 
coronas; é inmediatamente " L a 
Unión Escolar Conruñesa" , con su 
bandera. 
Luego iban, representando al 
"Centro iSolidario de la C o r u ñ a " , 
los señores don í lamón Bernárdez, 
don Antonio Viñes, don Ramón D'. 
Aguía, don iSantiago Taín, don 
Francisco Catoyrs, don Joaquín 
Martín Mart ínez, don Santos M . Es-
paris, don Eduardo Rodríguez, don 
M.tnnel Lugr ís y otros asociados 
de la Coruña Formando parte de 
la comitiva de iSolidaridad iban los 
presidentes y secretarios de las aso-
ciaciones labradoras de iCambre, 
Abegondo, Carral, Cecéda, Orfeones, 
Trazo, Betanzos, Ferrol, Fene y otras 
que no recordamos. Estas agrupa-
ciones llevaban una hermosa bande-
ra de Galicia enlutada. 
(Seguían después numerosas repre-
sentaciones de las sociedades Bellas 
Artes y ¡Casino Coruñés, con sus 
presidentes señores Cortés é Igle-
sias Pació, y de la Asociación de la 
Prensa. 
ü n a carroza enlutada conduciendo 
hermosas coronas iba 4 continua-
ción. 
Después de esto seguía Ha repre-
sentación de la Liga de Amigos, 
compuesta de los señores Czares 
Prado, (Rivera, Barreiro, Vinós, Ro-
may y don Juan Manuel García. 
Otra numerosa representación de 
la Asociación de maestros de, otaras 
con su presidente señor Barros, iba 
luego. 
Después figuraba la representa-
ción de la Cooperativa Mi l i t a r y 
Civi l , compuesta de los señores Pon-
te, Dorrego, Tettamancy y López 
Vázquez. 
A estos sucedía una gran coro-
na de flores naturales, de admirado-
res del finado, y después la Uni-
versidad Popular en pleno con su 
presidente señor iSeijo Rubio, y la 
Academia de Bellas Artes. 
La Academia. Gallega seguía des-
pués, representada por la distingui-
da poetisa doña Filomena Dato y los 
señores Murguía , Barreiro Costoys, 
Barreiro (don Lisardo), Durán 
Loriga, Tompson, Barbeito (don 
Avelino), el director de la Escue-
la Normal de Maestros de iSantiago, 
señor Fraiz Andón, Rodríguez Gon-
zález y Car ré . 
Las directivas del Nuevo Club, 
representadas por los señores Pita, 
del Río y Fol la ; la del iSporting 
Club, por los señores Olmos. Rey 
Otero y B e l t r á n ; Casino Republi-
cano y 'Reunión de Artesanos, las 
directivas en pleno con sus presi-
dentes señores Pór te la y Bermúdez. 
Después seguía un carruaje con 
coronas. 
'Representando 4 la Cámara de la 
Propiedad, don Javier Ozores y se-
ñores 'Reboredo y Fernández Ló-
pez; á la Liga Marí t ima, don N i -
candro F a r i ñ a ; 4 la Cámara Agrí-
cola, los señores Marchesi (don L u -
ciano), Fernández López (don An-
tonio), Echevar r ía (don Ricardo); 
al Consejo provincial de Agricultu-
ra, los señores Golpe, Naveira, Her-
máez y Egui l ior ; á la Junta de 
Obras del puerto, el señor V i l a ; á 
la jefatura y personal de Ohras 
públicas, señores Lois y Real. 
Seguía luego una carroza con co-
ronas y después representando: á 
la Escuela de Artes é Industrias, los 
señores Navarro (don Román) , Bro-
ces, Mar t ín y Vi l loch ; á la Escuela 
Superior de Comercio, los señores 
Lozano y Rogina ; al Instituto gene-
ral y técnico, los señores Alvarez 
de Tinco, Hernández, Pedreira y Ca-
saña. 
A coüitinuación iba el carruaje en-
jutado con la corona de " L a V o z " 
y después representando al Ateneo 
de Artesanos, el señor B u d é n ; al 
Colegio de procuradores, los seño-
res Munduate, Almoyna, Esparís , 
Novoa y Castro; al de notarios, 
los señores Pérez Porto y Viñes ; 
al de abogados, los señores Méndez 
Brandón, Almoyna", D u r á n Urp i y 
Correal; al Colegio módico, los seño-
res Aspo, Amor, Barbeito, Villarde-
francos, González Rodríguez, Vi l la -
brille, Caramelo, Rojo; al de far-
macéuticos, los señores Vi l labr i l le y 
Osorio; á la Cámara de Comercio, 
los señores Fraga, Moretón, Salorio, 
Zurita, Boedo, Muñoz. Garc ía Rey 
y Hervada; una numerosa repre-
sentación de la Mutua Mercantil Co-
ruñesa , presidida por el señor Val , 
(¡hijo). 
A continuación de éstas iba una 
numerosa comisión de jefes y oficia-
les del Ejérci to, en representación 
del mismo. 
Iba después la lujosa cairroza de, 
primera clase del Ayuntamiento, 
arrastrada por cuatro "hermosos per-
cherones luciendo vistosísimos atala-
jes, conduciendo el féretro. 
A ambos lados de la carroza iban 
dadon guardia de honor ai cadáver, 
cuatro guardias mumicipales, y los 
mozos de las sociedades de recreo 
alumbrando con blandones enluta-
dos. 
Desde la carroza y á ambos la-
dos de la comitiva, formados en 
hilera, marchaban alumbrando, con 
velas enlutadas, los niños del Asilo 
municipal. 
Las seis cintas de seda, que caían 
pendientes de la carroza, las reco-
gían, el primer teniente de alcal-
de del Municipio coruñés, señor 
Lens, el director del Instituto pro-
vincial y técnico señor Pérez Ba-
llesteros, el señor Nan de Alla-
riz, representando á las sociedades 
gallegas de la Habana; el presi-
dente de la Asociación de la prensa 
señor Casas; el comandante de in-
fanter ía señor Roilbal y el señor 
Armada, en representación del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , de la Ha-
bana. 
Inmediatamente, de t rás del fére-
tro, iban dos hileras de sacerdo-
tes, 
Eran éstos 32, todos de la pa-
rroquial de ¡San Jorge, con el arci-
preste de Faro, señor Cortiella. 
Figuraban en este acompañamien-
fo las cruces de la citada parro-
quial y la de la Colegiata. 
Después del clero iban, ai frente 
del duelo, el hijo del poeta don 
Adelardo iCurros, ei- presidente del 
"Centro Gallego", de la Habana, 
señor López Pérez, el señor Castro 
Chañé y el señor iSalinas. 
Inmediatamente de este duelo de 
la familia, seguía el Ayuntamiento 
en corporación, precedido de mace-
-os y seguido de los alguaciles. Con-
ducía el pendón de la ciudad el se 
ñor Durán García. 
Iban con el Alcalde, señor San 
chez Anido, los concejales señores 
Cirlot, Gradaille, Casares, Puig, T ú 
ñez, Suárez Erige, Lens, Amenedo, 
Rivar, Caridad, Lastre; Iglesias Pa-
ció, Molina, Mosquera, González ROT 
dríguez, .Sánchez (don Bernardino), 
Rodríguez Ronco, Macho y el se-
cretario de la Corporación. 
A continuación del Ayuntamien-
to iban los cónsules de Cuba, se-
ñor Bravet, el vicecónsul de la mis-
ma nación señor Gutiérrez, de Méji-
co señor Rosales, de Francia señor 
Conde de Bezaure, de Inglaterra, 
señor Guyati, y en representación 
del del Uruguay, el asesor del 
mismo señor Riguera Montero. 
Después seguía la representación 
de la colonia asturiana compuesta 
de los señores Lafuente, Pedregal, 
Aramburo, Cueto, Carumcho y Ta-
na argo. 
Inmediatamente de éstos iban el 
presidente de la Diputación provin-
cial señor Tojo, y los diputados se-
ñores Pérez Ney y Wais, el diputado 
provincial de Orense señor Fe rnán-
dez Alonso y el vicepresidente de 
la Comisión provincial de la mis-
ma provincia señor Porras; el regis-
trador de la propiedad de Cela no-
va y notable publicista señor Leson, 
que ostentaba sobre su pecho el dis-
tintivo de la encomienda de Alfon-
so X H ; el secretario del Gobier-
no Civ i l , señor Casado, represen-
tando 4 la Diputación de Ponteve-
dra; el alcalde de 'Santiago don 
Lino Torre y los catedrát icos v con-
.«íivil señor Crespo de Lara, lucien-
do el uniforme de jefe superior de 
adminis t ración; el general de briga-
da señor Arce, el presidente de la 
Audiencia señor Li l lo , el comandan-
te de Marina accidental señor Vi l la -
gómez, el juez de instrucción señor 
Mosquera y el teniente coronel de 
E. M . señor Correa. 
Det rás iba ejecutando sentidas 
machas fúnebres la banda 'de músi-
ca de Isabel la Católica, y cerraba 
el cortejo larga fila de carruajes 
particulares enlutados. 
Cespués del entierro 
E l pueblo avanza lentamente: pa-
rece que quiere retrasar el momento 
terrible en que la^ tumba es el f i -
nal del augusto palpitar de la vida. 
E l sol se hunde en el occidente y 
sus últimos rayos, pálidos, débiles, 
se esparcen como una oración por 
la mult i tud que se agita alrededor 
del féretro. 
Los estandartes refulgen sus co-
lores, y en los aires se extiende el 
eco de la marcha fúnebre, como un 
suspiro de dolor que Galiciíjj la ido-
latrada del poeta, exhala para llo-
rar la muerte de su excelso cantor. 
Los hombres, respetuosos, se des-
cubren y murmuran una plegaria: 
las mujeres, las buenas mujeres del 
pueblo, se persignan y saludan el 
cortejo con frases car iñosas : todas 
piden sosiego para el gladiador brio-
so. " ¡ Q u é Dios te a c o m p a ñ e ! " 
" ¡ p o b r i ñ o ! " , " ¡ d e s c a n s a en paz!" 
¿!De quién es el cuerpo que se 
oculta bajo los ventanales de la 
carroza mortuoria ? 
¿'Será un rey? Porque solo los 
reyes reciben el homenaje de los po-
derosos. 
¿iSerá un caudillo'? Porque solo 
las masas populares rinden culto á 
los héroes. ¿lSer4 un santo? Por-
que solo la Iglesia adora á los após-
toles de la religión. 
¿'Quién será, mejor dicho, quién 
fué el que se esconde en el fondo 
del a t aúd ? 
Es rey, es caudillo y es apóstol. 
Su poder es la musa inspirada, su 
valor es el centellear de su genio, 
su santidad es el amor profundo 
que derrama en el alma de los hu-
mildes. 
¿No recordáis como Guyan, el f i -
lósofo-poeta, ausculta la naturaleza 
y busca en ella el latido de un es-
pí r i tu misterioso que se revela en el 
estro del vate, asociándose á nues-
tros sentimientos? Pues en esa ma-
sa viviente que se mueve y agita, 
vibra el himno de gloria con que el 
pueblo saluda 4 su vate insigne. 
Ya han cesado los ruidos de la 
manifestación imponente: al lá que-
da en la sepultura el r)obre trova-
dor; los sauces velan su sueño, y en 
la fresca brisa hay una caricia para 
los corazones doloridos. 
Las pasiones todas enmudecen: ya 
no hieren aquella ^ I m a grande, alti-
va, las miserias de la tierra. 
Callad, que descanse el luchador 
infatigable. 
Alejaos de su tumba: él pide si-
lencio, recogimiento, devoción. E l 
gigante de fuego se envuelve en su-
dario frío y quiere l lorar -el úl t imo 
llanto con que se despide del, mun-
do que tuvo para él tan crueles in-
fortunios. 
Has cumplido, pueblo gallego, 
con tu deber. i Así se honra 4 los 
genios que son superiores 4 todas 
las potestades del mundo. 
Pero volved 4 la ciudad bullicio-
sa que goza con las alegrías de la 
apoteosis: dejadle en sus soledad, 
¡ quiere dormir el sueño eterno! Po-
bre poeta: descansa en paz. 
M. Casas. 
del Toisón de Oro y poseedor de gran 
número de condecoraciones europeas 
y de t í tulos cuya garant ía bastara 
para llenar centenares de pergami-
nos. M 
Nadie le conoce en aquellos lugares. 
Su tertulia hiabitual en dichos ja rd> 
mes lo forman los cómicos provin-
eiauos que allí se reúnen. Ellos creen 
que ,'Monsieur Manuel", como le lla-
man, es un actor retirado ó un viejo 
aficionado, y nunca han llegado 4 SGSr 
pechar que cuando él habla, la voz 
que ellos escuchan ha mandado du-
ante algunos años 4 millones de hom-
bres; que aquellos labios oue se agi-
tan ya temblorosos para pronunciar 
palabras, han sido la pesadilla de una 
reinai, y que aquel anillo que aún br i -
lla en su diestra, es un anillo nup-
cial, regalo de dina nieta del grau 
Luis X I V . 
Ocurre esto en los años siguientes 
á 1835, Godoy fiel 4 sus monarcas ha 
apurado con ellos toda la amargura 
de un largo destierro en Compiegne, 
Marsella y Roma; ha visto morir en 
1818 á María Luisa—'aquella mujer 
que pudiendo ser su madre le adoró 
con frenesí de enamorada—y 'al año 
siguiente á su marido Carlos I V . T 
abandonado de. todos, completamente 
olvidado, Godoy se refugia en Par ís , 
donde la generosidad del rey Luis 
Felipe le ¡ha ^asignado una modesta 
pensión de seis mi l francos. 
Godoy vive urna vida do las más 
humildes en un reducido cuarto ter-
cero de la calle de Michaudiére. Una 
cocinera y un ajmla de cámara son la 
única servidumbre de aquel hombre 
acostumbrado 4 verse servido por un 
ejército de criados. 
Pero Godoy no se siente por ello 
lastimado. Sus desventuras de juven-
tud le han hecho fuerte en la aneia-
nidiad y en ella vive consolado por 
una esperanza: la de que las genera-
ciones venideras hagan más justicia á 
su memoria que la hecha á su perso-
na por sus contemporáneos. Para lo-
grarlo, ha dictado • y publicado su 
obra titulada "Memorias crí t icas y 
'apologéticas para lia historia del rei-
nado del señor don Carlos I V de Bor-
b ó n " . Es esta una obra do confesión 
en la cual su autor pretende justifi-
car su conducta en los sucesos polí-
ticos ocurridos en la época de su man-
do y sincerarse de cuantas acusaciones 
le fueron dirigidas por sus enemigos. 
Esta esperanza, decimos, le sostiene 
j lanima en ia vejez. En 1840 declara-
b'a el Tribunal Supremo de Justicia 
que no hallaba méritos, n i datos, n i 
manera hábil de seguir el proceso con-
tra él incoado, y siete años miás tar-
de Oe fueron devueltos sus t í tulos y; 
empleos, y ordenóse que le fueran res-
tituidos sus bienes y se le permitiera 
volver 4 España . 
Poco aprovechó Godoy esta úl t ima 
resolución. Sus t í tulos no hab ía de te-
ner ya ocasión propicia para usarlos; 
dificultades de proeeJdimiento, dije-
ron,, impidió que l a davolueión de sus 
bienes se llevase 4 efeieto, y en cuan-
to 4 volver á España , el pobre ancia-
no no quiso exponer su quebrantada 
salud á los rigores de un largo y emo-
cionante viaje, y prefirió seguir v i -
viendo ignorado en la oapital framee-
L C E N T E N A R I O 
DE LA GUERRA ESPAÑOLA 
J E INDEPENDENCIA 
Los últimos días de un valido 
Casi todos los días, en Par ís , 4 pr i -
ma hora de la tarde en la estación in-
vernal y un poco después en los po-
cos meses de verano, por las regula-
res avenidas del j a rd ín del Palais Ro-
ya! y .por las frondosas alamedas de 
cójales del mismo Ayuntamiento se- | las^Tullerías, pasea un viejecito. 
ñores González y Cabeza de León; 
el teniente de alcalde de Orense, 
señor Rodríguez Covelas; el alcal-
de y concejal de Celanova, respecti-
"vamente, señores Fernández y Rive-
ro; el decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad composte-
lana señor Gutiérrez de la P e ñ a ; 
el publicista señor Pérez Placer; el 
escritor señor Lezon; los diputados 
provinciales por Orense señores Nei-
ra Concela, González Alonso y Po-
rras; el concejal de Orense señor 
Cobelas. el señor Cornide, represen-
tando al "'Diario de Pontevedra"; 
el señor Rodríguez López, represen-
tando á " E l Regional", de Lugo; 
don Augusto Abella; el diputado á 
Cortes por la Coruña señor Lorres 
Tabeada., el señor Rodríguez Mart í -
nez y el jefe de correos señor 
Lafuente. 
Representando al "Cí rcu lo de Ar-
tesanos" de Ferrol concurrieron 
don Eugenio Naveira, biblioteeario; 
don Francisco Saíz, depositario, y 
don Prudencio Martínez. 
Presidían â  <̂ nQl<"" ol cmn^mprlnr 
JiiSte anciano canuma lentamente, 
apoyado en un bastón, su rostro está 
completamente rasurado, el cabello de 
su cabeza se halla totalmente encane-
cido y los vestidos que cubren su 
cuerpo son modestos, pero de una 
gran pulcritud. Cuando el viejo ha 
paseado durante algunos minutos, 
busca un haneo y se sienta en él. Los 
niños que acostumbran 4 jugar en 
aquellos parajes le conocen perfecta-
mente. Su benévoia' sonrisa le ha 
granjeado prontiamente la amistad in-
fantil , y el hombre de la. 'cabellera 
blanca les recojé los arcos y las peon-
zas, instrumentos de sus juegos, les 
presta su bastón para que les sirva 
de cabalgadura y los icoloea sobre sus 
rodillas para recibir las caricias de 
los pequeñuelos y para contarles bre-
ves cuentos de hadas, que ellos escu-
chan con precoz atención. 
Aquel buen anciano es don Manuel 
Godoy, el que fué generalísimo y 
gran -almirante de los ejércitos espa-
ñoles, primer ministro de España é 
Indias, duque de Alcudia y de Evora-
moute, señor del Soto de Roma y de 
la A l h n f f í r a fia Valencia, caballero 
E n 1851, á los ochenta y cuatro 
años de edad, murió don Manuel Go-
doy. Su entierro fué muy pobre, que 
no otra cosa permitieron los escasos 
recursos de que el difunto disponíia. 
En el cementerio del " P é r e Lachai-
se", en ei recinto 'Conocido con el 
nombre de " is la de 'lo<3 españoles'* 
por los numerosos hijos de España 
que allí reposan, encontraron lugar 
de reposo los restos del ministro de 
Carlos I V . Su sepulcro fué un peque-
ño espacio cercado por una modesta 
reja de hierro encuadrando urna hu-
milde lápida. En ella una sencilla ins-
cripción cárvió para anunciar á los v i -
sitantes de aquella úl t ima morada que 
allí "reposan los restos de don Ma-
nuel Godoy". 
Han transcurrido desde entonces 
bastantes años. A las censuras y iacu-
sacionés apasionadas de an taño hia su-
cedido un estudio más serio y medita-
do de los hechos de aquélla época y 
de sus causas, cuyas consecuencias 
sido un conocimiento más exacto 
de lo ocurrido y un juicio más impar-
cial de la conducta de los hombres de 
entonces. 
A una afirmación (jue llegaba hasta 
pronuniciar la palabra " t r a i c i ó n " , ha 
sucedido esta otra : la de que Godoy, 
á pesar de sus errores, que fueron 
numerosos, no fué tan 'desdicJhado po-
Jítico como se supone; que prestó 
gran apoyo 4 la educación técnica en 
E s p a ñ a ; erigió institutos pestal'oizzia-
nos y escuelas primarias, impulsó la 
enseñianza sistemática de la economía 
política, de la ingeniería, de la farma-
cia, y de la botámitca; reformó las es-
cuelas de Mediicina en un sentido 
práctico deseonocido hasta entonces; 
inst i tuyó un profesorado moderno y 
apto en las universidades y llevó á ca-
bo mul t i tud de reformas que, implan-
tadas en época de normalidad, hubie-
ran producido grandes beneficios. 
L U I S A 
T E T R A Z Z I N I 
Nuevos discos impresos por esta cé-
lebre soprano, los acabamos de reci-
bir y los cinco últimos cantados por 
Caruso, etc., etc., que son, el "Sexte-
to de Lucía, "Cuarteto" de Bohemia,, 
"Adorables tormentos," Vals lento, 
Nuevo "Cuarteto" de Rigoletto, y 
Dúo de "Madama Bute r f ly" . 
Tenemos las Operas completas do 
" I Pagliacci", "Trova to r" y "Herna-
n i " . Completo surtido de discos Víc-
tor, Gramófono, Fonotipia, etc., etc. 
Mandamos catálogos gratis 4 todas 
partes. 
" L a Bomba", M . Humara, S. en 
C, Muralla 85 y 87. Teléfono 3046. 
Apartado 508. 
C. 1410 6t-af 
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LA JUNTA DE ANOCHE 
Anoche celebró sesión el "Comi té 
Ejecutivo de la Oolonia Española pa-
ra festejar á 1-os ÉUKriíÉWHB de lia "Nau-
t i h i s " . 
Aiprobadia el acta del aTiiteiri'or se 
dio cue'nita de una cottmin'ieación del 
señ'or don Vicente Lorient'e en la que, 
por tenenr que ie-mparoarse para Espa-
ña, dentro de unos días, renuncia el 
cargo de Vocal de la Comisáión del 
banquete. Para sustituir al señor 
Loriente, fué nombrado el Director de 
" L a Unión E s p a ñ o l a " don Juan An-
tonio Puniariega. 
Se dió cuenta después de una co-
municacióu del S( ncr Presidente de 
la Colonia Española de Sagua, adb:-
riendose al Comité Ejecutivo en la 
que designa á los señores don Juan 
G. Pumariega y don ntonio M . Aleo-
ver para que repiresenten á aquel'La 
insititución. 
También se leyó una comunicación 
de la Colonia Española de la Espe-
ranza, adjuntando veintiséis pesos 
cincuenta centavos oro, y otra de la 
Colonia de Santiago de Cuba adhi-
riéndose al Comité Ejecutivo. 
Después se tomó el tacuerdo de que 
«i Comité quede constituido definit i-
vamente por los señores que han acep-
tado sus cargos. 
Se dejó establecido el orden» de los 
.festejos, concediéndose un voto de 
confianza al señor Gamba para que 
combin^&l programa. 
Se dio también un voto de gracias 
al I l tmo. Sr. Obispo de la Habana y al 
Padre Ibarreta de la Orden de los 
BB. PP. Dominicos, por haber ofreci-
do el Te-Deum. 
E l vocal don1 Cosme Blanco Herre-
ra ofreció en nombre de los 'Sobrinos 
de Herrera y Compañía, un vapor 
de la flota de estos señores, para que 
el Comité lo utilice el día del reeibi-
miento á la " N a u t i k i s " y la noche 
en que se celebre la Serenata Marí-
tima. 
Fué aceptado con el mayor placer. 
Se acordó un voto de cenfiaínza á 
las Comisiones del Comité, y que la 
de Adorno del Teatro Nacional, sa-
que á ctmeaxso entre los artistas las 
obras que haya de realizar. 
Y por último, el señor don Ramón 
López dió cuenta de que la Comisión 
que se nombró, presidida por él, para 
entrevistarse con el Comité de Depen-
dientes del Comercio, había cumpli-
do su cometido. 
DE MARINOS A MARINOS 
Los oficiales de la marina cubana, se 
proponen obsequiar con un almuerzo 
en el Mariel á los oficiales de la corbeta 
s<Nautilus." 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
Los alumnos del Centro .Asturiano 
no quieren ser menos que los distintos 
elementos que hoy trabajan para fes-
tejar la llegada de la corbeta de gue-
rra española " N a u t i l u s " y obsequiar 
dignamente á sus tripulantes. 
A l efecto, un grupo de entusiastas 
citó á junta á sus compañeros y de 
allí salió una comisión de jóvenes 
alumnos que con un orden y seriedad 
impropios en los pocos años han dado 
forma á la idea. \ 
Los 'alumnos de ambos sexos de las 
clases diurnas, como los de la noche, 
todos han respondido gozosos al 11a-
mamienlto de los iniciadores y la re-
caudación Irlevada á cabo demuestra 
con su elevada cifra el entusiasmo y 
¡buen deseo que anima á esos niños 
tan celosos de su buen nombre como 
del Centro que les facilita la ense-
ñanza 
. Pelicitames á los 'alumnos del Cen-
tro Asturiano y 4 los iiniciadOres! de 
tan feliz idea, quienes revelan con 
su conducta los elevados propósitos 
de que están animados y lo mucho 
que saben apreciar los acontecimien-
tos que, como la llegada de la "Nau-
t i lus" , tanto ha d é inf lu i r en el ánimo 
de cuantos vivimos en Cuba. 
LA GALLE DE LA MORALLA 
Y LA " 
A los señores don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, don Pedro Pernas, 
don Pedro Gómez Mena, don Guiller-
mo García Tuñón, don Plácido F. Río 
y Cuervo y don Ramón López. 
'Muy señores nuestros : 
Tenemos el gusto de dirigirles la 
presente obedeciendo 'á un sentimien-
to de puro españolismo que creemos 
que debiéramos exteriorizar todos 
con motivo de la llegada de la "Nau-
t i l u s " á estas playas. 
Todo lo que significa y vale en la 
Habana, y en Cuba, se adhiere al ho-
menaje que se prepara á los marinos 
próximos á Ikgar. Los que comba^-
itieron en las pasadas guerras, los ve-
teranos cubanas, son hoy los más en-
tusiastas; y de su entusiasmo parti-
cipan, y pruebas efectivas dan, bí 
Ayuntamiento habanero, el elemeníto 
escolar, los círculos sociales, los re-
pórteres de la prensa local, y otras 
tantas entidades cubanas, que no pa-
rece sino que rivalizan en entusiasmo 
con los elementos diversos que cons-
tituyen la •colonia española. 
Los españoles, todos, nos prepara-
anos y coadyuvamos á los esfuerzos 
del Comité Ejecutivo nombrado al 
efecto. Pero entendemos, y por eso 
nos pareció muy indicada alguna idea 
vertida en publicación española, que 
además de ayudar 'eficazmente al Co-
mité debiéramos llevar 'á cabo un ac-
to, separadamente, los comerciantes 
establecidos en, esta calle, que en fe-
cha memorable para la hoy Repúbli-
ca eabana, apareció engalanada fas-
tí^aeírimente. 
¿Por qué no hacer algo parecido 
ahora? 
Creemos que todo el comercio, tan-
to el español como el de o^ras nacio-
nalidades, contribuirá á nn acto que 
servirá para exponer, como si dijéra-
mos, la confirmación de un pacto de 
fraternidad, que sellará de modo de-
finitivo la "Nautilus" con su presen-
cia y con un saludo al pabellón cu-
bano. 
A lo mejor (Las ideas más nobles 
mueren por faltar quien tome la ini-
ciatáva de su realización, ó por no 
quererse atribuir la representaci ón 
de todos quien por modestia, ó des-
confianza de su prestigio, tiene la idea 
oculta en su corazón. 
Ustedes, por su nombre, por su po-
sición y sus simpatías personales, se-
guramente lograrían un gran éxito 
para la realización del proyecto si lo 
prohijaban, y son, por lo tanto, los 
llamados'á tomar la iniciativa. 
Rogárnosles, pues, que se reúnan y 
acuerden la manera de llevar á cabo 
tan levantada tarea, para lo cual pue-
den contar desde luego con la más 
decidida cooperación de sus affmos. 
Firmado: Sánchez y Rodríguez, S. 
en C .— Escalanite, Castillo y Ca. — 
Yánez y Fernández. —M. Castillo y 
Ga.—Fernández, López y Ca.— F r a -
dera y Justafré!— José S. Villalba.— 
Viuda de Escalera y C a . — Ramón 
Fernández y González. —Rodríguez, 
Alvarez y Ca.—Camilo Valdeón. —• 
j . Loureiro. —Antonio Pérez. —Joa-
quín Soler.— Blasco, Menéndez y Ca. 
—Jesús Fernández y C a . — Constanti-
no Añel. —S. Herrfro y C a — Prie-
to y Hnos., S. en C . — Fernández y So-
brino. —Luís R. Rodríguez. —Domin-
go F . Prieto. —Penabad y Monje. —i 
García y Hno.— Genaro Fernández. 
—Camino y Peón. —Brito linos. — 
Juan Caro Río.— Solares y Carballo. 
—Casimiro Rodríguez. —José Menén-
dez y Ca., S. en C. — M. Humara — 
lucera y Ca. —Sánchez, Valle y Ca. 
—Vicente Suárez y Ca.—G. Fernán-
¿.ez. —Marcos Pérez. —Manuel San-
martín, S. en C . — Capestany y Ga^ 
ray.—Bango Hnos. —Sobrinos de 
García Corujedo —Vicente Pis.— Ge-
rónimo García. —Menéndez y García 
Tuñón.— Usuelli y Ferrari.— ligar-
te y Lloredo, S. en C. —Miguel F . 
Larrinoa.— Galán y Soliño. —Gonzá-
lez, García y Ca.— Adolfo Carmona. 
—Gutiérrez ,González y Ca., S. en C. 
—José G. Rodríguez y Ca.— García, 
Coto y Ca., S. en C — F . Gamba y Ca, 
S. en C . — Revira y Cabeza —Pérez, 
González y^Ca—• Hourcade, Crews y 
Oa.—José García Valle. —Martínez y 
Suárez. —José García y C a . — Mari-
bona. García y C a — Negra y Galla-
rreta, S. en C . — Fiera y Suárez, S. en 
C.—Díaz y Hno.—^G. González. — 
Marcelino Martínez. —Pumariega, 
Pérez y Ca., S. en C — Emilio García. 
—Prieto, González y C a . — Alvare.-j, 
García y Ca. —José Suárez Gutiérrez. 
—Fernández, Pino, y Ca. — F . Arma-
da. —José M. del Campo.— Horacio 
Barrié.— Alvarez, Valdés y C a . — 
Viuda é Hijo de Parajón, —Romañá 
y Duyos.—J. Monjo Montaner.—Je-
sús Basnez.—Manuel López Busto.— 
C. Torres y Ca. —Dr. Garrido 
LASJFICINAS 
P A L A C I O 
Prórroga 
A don Manuel Pulido le ha sido 
concedida una prórroga de seis me-
ses para terminar las obras de am-
pliación de un muelle en el Sumi-
dero de Arroyos de Mantua. 
Créditois refundáidos 
Se, ha dispuesto que el crédito de 
$40,650 concedido para un puente 
sobre el río San Juan, (Matanzas) 
y los $7.000 concedidos para la 
composición del camino de Jaiba á 
Quincena, se consideren refundidos 
en uno solo. 
Crédito 
Se han concedido $100,000 miás, 
para la continuación de la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua. 
Sobre manifiestos 
E l Gobernador Provisional por de-
creto de esta fecha ha dispuesto: 
Que desde el Io. de Julio del co-
rriente año, todo capitán de buque 
procedente de puerto extranjero, 
que llegue á Cuba, deberá enviar al 
Interventor General del Estado in-
mediatamente después de desembar-
car y bajo pliego certificado, una 
copia exacta en español del mani-
fiesto y al despachar su buque en 
la Aduana, deberá haber cumplido 
con dichos requisitos. 
También deberá remitir dicha co-
pia certificada cuando se introdu-
jere alguna modificación en el ma-
nifiesto. 
L a infracción de lo dispuesto eai 
este Decreto, seriá penada con una 
multa no menor de cien pesos ni 
mayor de quinientos, la cual impon-
drá el Administrador de la Adua-
na correspondiente. 
E l Palacio de la Industria 
E l señor Héctor de Saavedra 
acompañado del Alcalde municpal 
señor Cárdenas, entregó hoy al se-
ñor Gobernador Provisional, un pla-
no de la Quinta de los Molinos, en 
el cual se demuestra que en dicha 
Quinta existe terreno bastante pa-
ra poder construir en e /a el Pala-
cio de la Industria. 
E l Alcalde Municpal 
Bl Alcalde Municipal de la Ha-
bana vistó hoy é Mr. Magoon, á fin 
de darle cuenta del acuerdo adopta-
do ayer por la corporación munici-
pal referente al Alcantarillado y 
pavimentación de la ejudad. 
Felicitación 
E l señor Gobernador Provisional 
ha felicitado por cable al general 
Barry, por su ascenso á "Major" 




E n su residencia de la tercera Ave-
nida en Cárdenas, fué asesinada la 
parda Julia Seide (a) "Chichi" por 
su concubino d moreno Baldomcro 
Quesada (a) "Quintín," quien fué de-
tenido por la policía. 
l iAGIEINDA 
E l "Hatuey" 
Esta mañana salió de Puerto Pa-
dre para Gibara el guardacostas 
"Hatuey", que conduce á su bordo 
al .Supervisor de Hacienda, Mr. Te-
r r i l , quien está visitando las Adua-
nas. 
Nombramientos 
Han sido nombrados inspectores es-
peciales del muelle de Boquerón de 
Guantámamo, los señores Angel Bi-
dart Houges v Jesús Sosa Frome-
te. 
Se ha nombrado al señor Gerardo 
ligarte sereno de la Aduana de Nue-
vitas. 
Fianza 
Se ha lasignado la eantidad de tres 
mil pesos como fianza al eargo de 
guarda-almacén de la Aduana de Cár-
denas. 
Pago de servicios Nk 
Se ha dispuesto el pago al señor 
Érnesto Samuel de los 26 días de 
servicio que prestó como escribiente 
de la Administración de Rentas de la 
zona fiscal de Santiaigo de Cuba. 
También se ha dispuesto que se abo-
nen á los señores Ramón Rojas y 
Manuel Alberti ios servicios que pres*-
taron como inspectores temporeros de 
la Aduana de Gibara desde el 9 y 
12 de diciembre de 1907 al 14 y 12 de 
enero último, respectiviameaite. 
Cesantía temporal 
Se tita dispuesibo que el patrón, ma-
quinista, fogonero y marinero de la 
lancha de Aduana de Nuevitas -cesen 
en sus destinos hasta que sea repara-
da dicha lancha. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes li-
cencdias: 15 días al señor Ramón Gil, 
oficial cuarto de Aduana de la Haba-
15 días al señor Ernesto Ponce, ins-
pector de Impuestos del Empréstito; 
15 días al señor Erensto Ponce, ins-
pector de lia Aduana de la Habana; 
45 días ¡al señor Jacinto Esté vez Ro-
mero, cajero pagador de la Aduana 
de Matanzas, y 15 días al señor Ma-
nuel Valdés León, inspector de la 
Aduana de la Habana. 
Reposición 
E l señor I/uis Flores Castellanos 
ha sid'o repuesto con el sueldo y cate-
goría de comandante que disfrutaba 
en el servicio de guardacosta. Aún 
no se ha designado el barco á que 
será destinado. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dr. O T a r r i l l 
Habana, 22 de Abril de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva hacer pú-
blico en el diario de su digna direc-
ción que no siéndome posible contes-
tar una por una el sinnúmero de car-
tas que he recibido de amigos que 
me expresaban su condolencia por la 
desgracia que me aflige, lo hago por 
este medio para demostrarles á todos 
mi más profundo agradecimiento; 
aprovechando esta ooprtunidad para 
ofrecerles mi nuevo domicilio en la 
calle de OTarrí l l entre la Calzada y 
Marqués de la Habana. 
Le anticipa las gracias s. s. y affmo. 
amigo, 
Dr. Juan R. O 'Fa r rüL 
E l impuesto del tráfico de bahía 
Habana, Abril 20 de 1908. 
Se pone en conooMniento de los se-
ñores dueños de embarcaciontee que 
ejercen tráfico en Bahía, que desde el 
di a 8 del próximo mes de Mayo, esta-
rán al cobro en el Negociado del Re-
caudación de esta Aduana, los reci-
bos del Impuesto del tráfico, corres-
pondiente al citado mes, y que en 




Muy en breve comenzarán en iSa-
gua las obras de reedificación del 
Cuartel de Bomberos, por haber si-
do autorizado ya el Ayuntamiento 
para destinar á dichos trabajos el 
remanente que había quedado de 
la carntidad con que el Estado con-
tribuyó para adquirir materiales de 
extinción de incendios. 
TEATRO NEPTUNO 
Galiano y Neptuno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
HOY DOS ESTRENOS DE PELICULAS 
Bailes y petit-piezas por las aplau-
| didas liermanaK Beraza. 
DEBUT del duetto italiano 
RE8EDA-PERRBTTI. 
NECROLOGIA 
E n Grado ha fallecido nuestro 
amigo don Antonio Estrada y G-ómez 
víctima de inesperada dolencia. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same á su señora madre y demás fa-
müi r dol desaparecido. 
E l General Gómez hada Oriente 
Batabanó, • (A bordo del "Purí-
sima concepción"), Abril 22¡908. 
A las 8 p. m. llegamos á ésta. 
Vienen acompañando al general 
José Miguel Gómez,, los señores si-
guientes: Generales Enrique Loy-
naz del Castillo, Enrique Collazo, 
Pedro Martínez Freiré y Orestes Fe-
rrara, y los doctores Enrique lioig, 
Emilio del Junco y Antonio Gonza-
lo; los señores R. Leise y J . Aro 
y don Nicanor López, Vicepresiden-
te de los "Gremios Unidos del Co-
mercio de la República." 
E l simpático y caballeroso Capi-
tán del "Purísima Concepción", don 
Onofre Díaz, nos recibió cariñosa-
mente, improvisándonos una mag-
nífica cena. 
iSon nuestras compañeras de viaje 
dos simpatiquísimas y lindas jóve-
nes orientales, las señoritas Rita y 
Carmita Fernández. 
E n ©1 tren 
E n los paraderos de Mazorra, Be-
jucal, Quivicán, San Felipe y Poyo 
Redondo, subieron al tren comisio-
nes del Partido "Liberal Histórico" 
á saludar al General Gómez. 
E n Batabanó fué saludado por 
más de cien personas. 
Oscar G. Pumariega. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
(Por ttiéerafo? 
Trinidad, Abril 24. 
á las 10 a. m. 
A i DIAUIO D E L A MARINA 
E n el hermoso vapor "Purísima 
Conceptción" que manda el simpá-
tico capitán Onofre, pasó por este 
puerto con dirección á Oriente el Ge-
neral José .Miguel Gómez al que 
acompañaban los generales Collazo, 
Loinaz, Martínez Freiré y Ferrara, 
á más de los señores E . Roig, E . del 
Junoo, Antonio Gonzalo Pérez, Joa-
quín de Oro y Nicanor López, Vice-
presidente de los Gremios Unidos 
de la república. 
También iba en el vapor el corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARI-
NA y bien querido compañero Os-
car G. Pumariega. 
E l recábimiento que el partido li-
boral histórico le hizo al general 
Gómez fué imponente, evidenciando 
las fuerzas que dicho general posee 
en este término trinitario. Tres tre-
nes extraordinarios fueron insufi-
cáientes para llevar el gílitío inmen-' 
so y comisiones que con estandartes, 
banderas y músicas se dirigieron á 
Casilda al encuentro del vapor sin 
contar las personas que á caballo, 
coches y tartanas lo hicieron en gran 
número. 
Atronadores vivas cruzaron el es-
pado al aparecer en la toldüUa alta 
la figura del General mientras las 
músicas entonaban el himno nacio-
nal. Atracado el vapor subieron 
las comisiones de los partádos libe-
rales histórioo y conservador, esta 
úitimia presájdi'da por el señor Victo-
riano Femández Quevedo. E l gene-
ral Gómez descendió á los muelles 
para cumplimentar á sus correligio-
narios que en enorme masa allí 
aguardábanle teniendo lugar una 
manifestación simpática hacia dicho 
general que mucho habrá éste es-
timado. 
E l ex-representante por Trinidad 
señor Torrado saludó en elocuentes 
y trascendentales frases al general 
Gómez en nombre del partido libe-
ral de Trinidad y pronunciaron elo-
cuentes y vibrantes discursos los se-
ñores Ferrara, Loinaz del Oastálio, 
Roig, Enrique Collazo, Nicanor Ló-
pez, Gonzalo Pérez y doctor Pana-
dé y el señor Ferrara dió las gra-
das á la concurrencia en nombre 
dei general Gómez. Por último el 
general Gómez al enterarse de las 
147 multas impuestas recientemen-
te por la Zona Fiscal de la provincia 
al pequeño oomercio de este término, 
ha dirigido un sentido telegrama al 
Gobernador Provisional Mr. Magoon, 
rogándole la condonación de esas 
multas. 
B l vapor zarpó en medio de en-
sordecedores vítores y aclamacio-
nes al general Gómez y demás acom-
pañantes. L a conenrrencáa disipónese 
á regresar á la cindatd._ Las oomi-
siones muy agradecidas á las aten-
ciones del Administrador de este 
Ferrocarril y en particular á las del 
previsor y amable Guarda Almacén 
modelo de empleados y caballeros. 
Fazos. 
Comité del barrio de Paula 
Se cita á todos los liberales del 
barrio de Paula que simpaticen con 
la candidatura del General José Mi-
guel Gómez, para la junta que ce-
lebrará este Comité esta nodhe, á las 
ocbo, en la casa Oniba número 
entre San Isidro y Desamparados. 
Se recomienda la más puntual 
asistencia por tratarse de la reor-
ganización del citado comité. 
Amado Randín, 
Secretario. 
M E R S G E V E R S E 
E n la acreditada casa de sombreros de 
Caneja, de los amables señores González y 
Collía, está, expuesto en la vidriera un sober-
bio sombrero Montecrlsfy con el que un co-
nocido caballero de esta capital obsequia 
al general Cáceres, Presidente de la Repü-
blica Dominicana. 
E s un trabajo soberbio que honra de modo 
alto al inteligente Col l ía y es tá valuado en 
trescientos pesos moneda americana. 
Merece que las personas Inteligentes va -
yan á ver ese rico Montecristy, en San R a -
fael y Amistad. 
a USA <4 
1ELEGMA8JE EL GiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 24. 
OB'SBQ'UIO AiOBPTAíDO 
Definitivamente el Rey don Alfon-
so X I I I ha aeeptado los terrenos que 
le regala Santander para construir 
en aquelaJ ciudad una residencia de 
verano para la Familia Real. 
Las obras serán costeadas por la 
Provincia. 
Servic io do l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E R R E M O T O L E J A N O 
Tortosa, Abril 24.—El seismógra-
fo del Observatorio dei Ebro ha re-
gistrado á meidia nodhe un terremo-
to que duró una hora y que se cál-
enla ha ocurrido á unas 8,000 mi-
llas de distancia. 
P A M O T T S M O Y P R E V I S I O N 
Londres, Abril 24.—La Comisión 
de ciudadanos de Viena que está or-
ganizando los festejos públicos para 
celebrar el jubileo del emperador 
Francisco José, ha asegurado la vi-
da de éste en una compañía inglesa 
por $1.750,000 hasta Junio, á fin de 
cubrir los gastos en que incurra la 
citada Comisión, en caso de que fa-
llezca el Emperador, antes de la ce-
lebración de su jubileo. 
EJEOÜOTONBS A O E A N E L 
Guatemala, Abril 24.—El presi-
dente Estrada Cabrera recibió ayer 
á los representantes de las poten-
cias á les que anunció que había 
sido descubierta una consipiración 
contra él, de la que resultó la tenta-
tiva de asist-ánato de anteayer. 
Declaró, además, que ya habían 
sido fusüLajdos los diez y ocho jefes 
de la conspiración y que á éstas se-
gnirían otras ejecuciones, contándo-
se entre las que se preparan las de 
los conspiradores del año pasado que 
están todavía en la cárcel, de los 
cuales la mayor parte están com-
plicados, á juicio de Estrada Cabre-
ra, en el último atentado. 
A pesar de que aparentemente con 
tinúa el país tranquilo, la situación 
es en realidad, muy grave. 
Los militares tienen ©1 predomi-
nio absoluto desde que fué tirotea-
do el presidente. 
Están casi totalmente paralizados 
los negocios. 
E s muy pronunciada la tenden-
cia revolucionaria en 5üiohos distri-
tos de la república. 
K O O S E Y E L T D E M'KDIADOR 
Washington, Abril 24.—El Presi-
dente Rooservelt ha enviado instruc-
ciones al goibemad^r Post, de Pto. 
Rico, para que traiga aquí los docu-
mentos referentes á las propiedades 
de la iglesia, que están en litigio. 
Los tribunales poitorriquefios han 
decidido varios de los puntos del 
referido litigio, en favor de las dos 
partes, por lo que se ha apelado de 
su fallo ante el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos. Asegúrase 
que la Iglesia está tratando de lle-
gar á una transacción favorable me-
diante la intervención del Presi-
dente Itoosevelt, que vendría á ser 
en tal cosa arbitro en esta cuestión. 
OEEAOIOíN D E Ü N 
AliMAiGEIN D E DEPOSITO 
San Juan, Puerto Rico, Abril 24.— 
Los principales comerciantes de esta 
plaza han inscripto la "Bonded 
War&bouse Company" oon un capi-
tal de $500,000 para dedicarse, co-
mo su nombre lo indica, al depósito 
y almacenaje de mercancías. Esta 
es la primera empresa de esa clase 
que en esta isla se ha organizado. 
E l g'obiemo le ha conoedido exen-
ción de contribuciones por cinco 
años. 
NOTIjaiA D E S M E N T I D A 
San Petersburg'o. Abril 24.—No es 
cierto según aseguró ayer el "Tra-
de Journal," de Londres, que el 
gobierno ruso haya ordenado á los 
astilleros de Clyde, la construcción 
de cinco acorazados del tipo ''Dread-
nought.'' 
RAJDLBOTMTEINTK) DÍE M N E V F T O H 
Ayer falleció en esta, el general 
Linevitch, que fué el que relevó á 
Kuropatkín en el cargo de jefe del 
ejército ruso de la Manchuiia cuan-
do la gnerra con los japoneses. 
G R A N C A R P E R A 
D E A U T O M O V I L E S 
Nueva York, Abril 24. — Hoy, al 
amanecer, salieron veinte y dos au-
tomóviles para disputarse en una ca-
rrera internacional de 200 millas, el 
trofeo de Brian Cliff, consistente en 
una copa de plata, donado por Mr. 
Walter Law. 
E l trayecto que tienen que recorrer 
ocho veces dichos automóviles se ex-
tiende por la región norte del conda-
do de Westchester y comprende mu-
chas curvas que se consideran suma-
1 mente peligrosas. 
Toman parte en esta carrera re-
nombrados ohauffeurs americanos, 
franceses, alemanes, austríacos é ita-
lianos. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Abril 24.-^Resulta-
do de los juegos que verificaron los 
clubs que pertenecen á la Liga del 
i Sur: 
Birminghan 12, Atlanta 3. 
Litlfle Rock 7, Mobila n 
Nashville 4, Mn,utl 0' 
Memphis 4 / N Z : t S > 2 
^ A D E V A ^ 
Nueva York, Abril 24 ? 
ves, se vendieron en la ¿ i yeí k 
lores de esta plaza, 
acciones de la-s P r i n ^ 0 Sos 
que radican en los E s ^ ^ ! 
Don Ramón Triay 
Desde hace unos dias Se 0 ' 
en la qimita de salud del 0^%» 
Dependientes nuestro n u J í ^ H 
-1 - ñ a r don Ramón 
con objeto de atender ¿ J Uai%a 
tada salud. Sü \ 
Amigo nuestro muy q n ^ i 
mano del inolvidable cími>2y^ 
Pepe Triay, excusado n^ ^ 
cir lo mucho que eil ^ 
teresamos por el estado d^ ¿ r 0 ^ 
querido enfermo. ^ di] 
Hacemos votos porque 
pleta y rapidanrente de L 
que le aqueja, para que nmí?^ 
; .gamos la satisfacción de verle 
' habituales ocupaciones. 
FIJOS como el S O L 
UNICOS I M P G B T A D O R E S 
CDSRVO Y SOBRINOS 
MJJRftbUft 3 7 X . aii08 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKK 
'Suplico á vs teá la publicación df 
e&tña líneas por creerlas de SfoJ 
general, por lo que lo. anticipa k 
gracias su S. S., 
Jul ián V. Sierro, 
Escuela Mil i tar "Antonio Maceo" 
Desearía saber qué disculpa <la4 
ahora, esa pléyade de críticos 'que ¿ 
cían el año 1900 cuando se fundó es-
ta Escuela, que Cuba no necesitabi 
Ejército, Milicia, ni Escuelas 
preparar ciudadanos para esos 
nismos. 
Ahora que lo ha demostrado el IÍ 
dículo en que ha puesto á la Repúbli 
ca la teoría de esos críticos, ly que lia 
sido decretado eso que decíamos en-
tonces, por un Gobernador extranje-
ro, es cuando so croe necesario y ló-
gico, y mientras lo estuvo diciendo m 
jefe cubano que se haíbía brindado á 
trabajar en ese sentido desinteresa4 
mente, se le contestaba diciéndole que 
ostaba loco; que eso era un disparate, 
Solo deseo que me contesten esto; 
¿Hoy, que es? 
E l Director, 
Jul ián V. Siena, 
Coronel del Ejército Libertador, 
Slc. Moreno 15, (altos) Cerro. 
DISPENSARIO LA/GARIMP" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestw 
niños, porque nos falta la leche coi-
den&ada, el arroz y el azúcar quedes 
distribuimos diariamente. SuplicamM 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que Lacen mucha falta para que n»'" 
chos niños pobres no se mueran w 
hambre. Dios se lo pagará y las tierr 
nísimas criaturitas las bendieiran. 
Dr. M. Delf"1' 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematograc^ 
todos los días y couplets nuevos y ̂  
lea por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto la pareja liosa v Je*ne* l 
Entrada 10 centavo.. Tertulia 6 
E L T I E M P O 
ayer: 
En la oficina de la Estación 
rológica dé la República, se ^3 i 
facilitado los siguientes datos sou i 
estado del tiempo dorante el 




29.0 23.2 ; Termt. centígrado. 
¡ Tensión del vapor 
I de agna, ra.m 
i Hnmedsd relativa, 
i Barón etro corregí 
¡ do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
i Viento predominante 
| Su velocidad media: m. por 
1 segundo - *•» 
I Total de kilómetros 
Lluvia mi 




QA 9 njl 
En Camagüey han caído ÓV.*' 
metrOs de agua (1.19 ps.) gurde 
Llovió bastante en ] * V ^ ^ o , í 
la jurisdicción da Sagna de ^victori> 
lloviznó durante dos horas en 
de las Tunas. 
Primitiva Keal y Muy IlustJ"f 
cofradía de María S*ui 
los Desamparados 
26 á. las 10 de la 
se 
E l domingo   l  iu ^ ^ eSt * 
ce lebrará la misa reglamentan gantí3' 
en el altar Privilegiodo de M a r ^ ]oS se» 
,de los Desamparados. Se rueg 
res hermanos su asistencia. 
Habana 23 Abril de 1908- ^ ^ c o » » ' 
6280 
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D I A R I O D E L A MARINl—Edición de la tarde.—l\bril 24 de 1908. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
26.1 
20.23 
NíliM in te lec te .—Soluc ión de con-
tinuidad es la interrupción ó in-
tervalo que separa una cosa de otra; 
lo que hace que una serie de obje-
tos ó ideas no sea continua; Solu-
c i ó n " quiere decir aligo que disuel-
ve ó desata. En una cadena ó cuer-
da q̂ -e se romipe, la rotura es una 
solución de continuidad. E l domin-
go ó cualquier otro día de fiesta es 
una solución de continuidad en la 
serie de días de trabajo. 
Respecto á lo demás que me dice 
está usted en una ilusión. Es mu-
cho mayor el número de cartas que 
¿ejo sin respuesta por ignorancia 
mía, que el de las que obtienen con-
testación, y eso equivocándome al-
gunas veces. 
N . Gris Norte.—Las iniciales de 
Nereida no son las que usted presu-
mió. Nereida tiene un carácter de 
letra bellísimo. 
Mirní.—íContesté su úl t ima en par-
ticular hace pocos días. 
Palón.—(Emilio Arrieta, el gran 
compositor español autor musical de 
la zarzuela y ópera " M a r i n a , " mu-
rió creo que allá por 1893 en Ma-
drid. No estoy muy seguro de ello. 
Nereida.—Eso de las siete mara-
villas del mundo antiguo, merece ca-
pítulo aparte, y otro día inserta-
remos una relación detallada de los 
famosos portentos humanos de la 
antigüedad. Ahí va la lista de ellos: 
Las pirámides de Egipto. 
Los jardines de Babilonia. 
E l temiplo de Diana en Efeso. 
E l coloso de Rodas. 
La tumba de Mausoleo en L i -
dia. 
La estatua de J ú p i t e r en Olim-
pia. 
E l faro de Alejandr ía . 
De todo esto, solo existen hoy las 
Pirámides de Egipto. 
P.—Envíe su trabajo; lo leeré 
con gusto; mas no sé si será posible 
insentarlo. 
Un marino y un ferrolaino.—^Espe-
remos á que venga la ' ' 'Nautilus' 
para resolver el punto de si tiene 
ó no tiene máquina de va,por. No 
vale la pena de porfiar tanto. 
Un suscriptos.—Tres veces he di-
cho que la '4 Nautiius", según da-
tos de que no respondo, fué cons-
truida en 1858. 
• D.—El autor del drama " L a Pa-
sionaria,' es Leopoldo Cano. F u é 
estrenado allá por 1884 ó antes. Por 
aquella fecha lo v i representar en la 
Halbana. 
Juan de Prezanes.—Hemos reci-
bido con la f i rma que antecede la 
siguiente carta: 
Habana, y A b r i l 22 de 1908. 
" M u y respetable señor : 
Todo lo que del campo vive (y en 
Cuba no siendo empleado todos v i -
vimos dr él) está seriamente preo-
cupado con la pertinaz sequía que 
nos agobia desde hacie cerca de 
dos años y con caracteres agudos, 
^de seis meses á la fecha. 
E l pavor se va apoderando de 
nuestros campesinos y terratenien-
tes pues n i los más viejos recuerda-; 
nada igual. En localidades situadas 
al pie de montañas donde había agua 
en todas las grietas y en cualquier 
hondonada y bastaba' a r aña r en el 
suelo unos metros para encontrar-
. la, están abriendo pozos á toda pr i -
sa y á grandes,, profundidades para 
atener qué beber, y ríos caudalosos 
' que n i en la seca eran vadeables, 
son hoy charcos de aguas descom-
puestas. 
No solamente los ganados están 
pereciendo por millares, sino que 
hay zonas, especialmente por Vuel-
ta Abajo, donde los habitantes tie-
nen que abandonarlas por falta de 
líquido para las necesidades más 
perentorias. (Fincas que eran famo-
sas por sus pastos y abundantes 
aguadas, son hoy estepas áridas don-
de el caminante se entiera en el 
polvo hasta el tobillo. 
En la Habana con solo abrir un 
grifo tenemos toda el agua que ne-
cesitamos y por eso no nos percata-
dos de la gravedad del mal, que 
ie todo el cariz de un cataclis-
mo apocalíptico, no .por manso me-
nos imponente. 
Yo recuerdo haber leído que algu-
nas regiones en diferentes partes 
del globo han sido castigadas dura-
mente por estas sequías prolongadas 
llegando á convertirse en eriales, te-
ni tor ios muy feraces. Sin duda que 
en éste, rodeado de mar por todas 
partes no es tan probable el peli-
gro, pero es indudable que algo pa-
sa en nuestra atmósfera que no es 
normal^ y que debe estudiarse. Qui-
zá algún centro de atracción situa-
do hacia el golfo mejicano, se lleva 
nuestras nubes; quizá los fenóme-
nos geológicos que han ocurrido en 
esta parte del mundo, los últ imos 
años, han producido desviaciones en 
las corrientes del golfo alterando 
tamibién las atmosféricas. He oído 
á (gentes de mar, que por el norte 
de la Isla en el canal que se • forma 
con la Florida, se ha cambiado el 
rumbo de la corriente. 
E l asunto es de ta l importancia 
que bien merece la pena de que per-
sonas competentes en las ciencias 
físicas como usted y los padres je-
•nítas de Belén, digan algo que cal-
me nuestras ansias é nos anime á 
buscar en las profundidades de la 
tierra, el agua que nos niegan las 
nubes. Bueno ser ía que nos contase 
el Padre iSarasola que debe tener 
antecedentes, algo de otras secas 
que hayan ocurrido en la isla, y qué 
pronóstico se puede hacer para el 
porvenir inmediato. 
También sería bueno hacer saber 
por medio de la prensa, que se pue-
de provocar la l luvia cuando están 
bajas las nubes, tan solo con dispa-
rar sobre ellas algunos fuertes co-
hetes de los que tantos se malgas-
tan aquí en simplezas. Así lo ¡prac-
tican en algunos sitios y tengo en-
tendido que entre otros, en las cer-
canías de Barcelona-con buen éxiibo. 
Acaso tengamos que emplear este 
recurso como remedio heroico, pues 
tengo para mí que U n a de las cau-
sas de la seca es... la seca, que pro-
duce á nuestra alrededor i m am-
biente tan recalentado que impide 
Ija condensación de las nubes ó eva-
pora antes de que llegue al suelo, 
el agua que ya se ha condensado, 
elevándola por su menor densidad 
k regiones altas de donde es arras-
trada á otras latitudes. Así parece 
comprobarlo el hecho que he pre-
senciado con frecuencia en estos 
meses, de pasar por encima de noso-
tros espesos nubarrones de agua, 
que han ido á descargar en el mar 
á no gran distancia de tierra. 
Conque á ver si se anima usted á 
escribir alguno de sus art ículos cien-
tíficos sobre esta materia y á soli-
citar algo parecido de los Padres de 
Belén, en la seguridad de que nunca 
t r a t a r á materia de tanta actualidad 
y en que estén interesados tantos 
lectores del DDARilO. 
Perdone la tabarra y . . . no espe-
re á que l lueva." 
Si los art ículos científicos tuvieran 
la v i r tud de hacer llover, crea us-
ted que se j /ublicarían en la pren-
sa tocios los que fueran necesarios. 
E l domingo 26 cantaráse eso en 
Vento; porque el domingo se eelebra-
r á nna romería atroz, con música, 
tambor, gaita, bandnrrias; una rome-
r ía en la qne bai lará la rapaza que 
se llevó el premio en Tacón, en la que 
cantará Avelinio Pérez iCasin^eon el 
señor Boroña, en ¡La que hab rá lo de 
Señor San Pedros . . 
Quiero meter los calzones 
per La cabeza, y no puedo. . . 
Visitaránse los manantiales; se re-
galará un precioso reloj de oro, de 
señora, á la moza más guapa, elegi-
da por votaeión; será proclamada rei-
na de la Romería, oon diamas de ho-
nor y todo, la qne consiga ta l t í tulo, 
y -un looche de pareja lias conducirá 
á sus casas. 
I tem más, h a b r á ' ' fab ada " . . . 
E l precio de ida y vuelta será el 
de 80 centavos plata., y 1.20 en pr i -
mera. Hsy que i r á Vento; hay que 
cantar en Vento: 
Soy á e Pravia, soy de Pravia, 
y es mi madre una praviana. . . 
Y por eso en m i no cabe 
partida ninguna m a l a . . . 
D E S D E B E R L I N 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A R I O DJB JLA. M A R I N A " 
E l rector de esta Universidad ha re-
cibido una invitación para acudir a l 
tercer Centenario de la Universidad 
de Oviedo. Pero ¿quién va allá que se-1 
pa español y pueda soltar una sofla-
ma ? Aquí ha eaido un profesor de cua- j 
tro idiomas y probablemente de vola- ] 
tines en vascuence, que chapurrea el 
castelilano. i Bonita figura decorativa! 
E l buen señor parece tener excelentes 
padrinos. Pero como dice quien yo me i 
sé, de esta Universidad, merece le me-
tan en una vitrina, como nuestras 
abuelas preservaban el reló de sobre- j 
mesa de los atrevimientos de las mos-
cas. 
A mí me han enviado invitación 
idéntica para Zaragoza. Pero ¡quiá! 
Para oir retórica pura no me gasto yo 
unos cientos de marcos. K 
* 
* *> 
¿Qué decía en mi anterior crónica 
(y en la "Correspondencia Continen-
t a l " , de que tomó Bonafoux nota en 
el "Heraldo", y en " E s p a ñ a y Améri-
ca")^ acerca de Tastenrath? Algunos 
habrán abierto ojos como huevos, al 
leer tales atrocidades. Escuchen uste-
des lo que escribe un amigo desde Ma-
dr id : 
"Uno de estos días se celebró una 
sesión extraordinaria en la Academia 
de la Historia. Se tocó en ella, natu-
ralmente, el tema de la muerte de Tas-
tenrath. Hubo algunos señores que tra-
taron de hacer al difunto honores es-
j peciales, y otros que se negaron en re-
dondo. Pero el-' que decidió la cuestión 
fué Menéndez Pelayo, que negó cate-
góricamente los altísimos méritos de 
Tastenrath, y vino á decir en síntesis 
que estaba ya pagado el muerto con el 
t í tulo de correspondiente que se le ex-
tendió ya hace años. En ñn, que en 
la Academia de la Historia ha preva-
lecido el juicio, para muchos exacto, 
que usted tiene del hispanóñlo tudes-
co. Que se apunten odio los farsantes 
del bombo y los platil los." 
Tastenrath era un farsante litera-
rio. R. I . P. 
E l día anterior me escribía, después 
de leer un artículo de " E s p a ñ a y Amé-
r i c a " : 
" S u Juan Tastenrath se parece al 
que yo conocía<.como un huevo á una 
cas t aña . " 
Y lo que ocurría á mi amigo sucedía 
á todos los españoles é hispano-ameri-
canos. Los alemanes le tenían por un 
gran personaje en España. Los espa-
ñoles por una gran personalidad en 
Alemania. Y á unos y á otros daba la 
castaña, años y años. A él le importará 
un comino á estas horas que le pongan 
ó no en los cuernos de la luna. Pero á 
su viuda y á los colonienses les hará 
torcer eh gesto que haya matado Me-
néndez Pelayo una liebre que levanta-
mos Clarín y más tarde este cura. 
Cuando se estudie lo que fea hecho, 
echarán sapos y culebras aquellos que 
trompetearon su fama, que él sabía 
hacerse muy monamente, como puedo 
probar al curioso lector. 
* 
* * 
Llegan de Buenos Aires dos ejem-
plares de la hermosa obra patriótica 
"Concepción Arenal" , por el amigo 
Francisco Mañach. Invitóme á escribir 
un artículo en honra suya, pero como 
no tenía tiempo, encargué á mi alum-
no Charles Shaw redactase algo en mi 
lugar. Y ahí está su artículo, escrito 
con talento. También invité á S. A. R. 
la Infanta doña Paz á escribir alguna 
cosilla para el libro. Pero andaba tan 
ocupadísima, que no pudo hacerlo. 
Por gran casualidad topé en Munich 
con Sánchez Moguel, catedrático de la 
Universidad de Madrid. Preséntele á 
la Princesa, aunque en un principio se 
resistió, por i r de trapillo, pues sus 
baúles estaban camino de Stiittgart, 
donde iba á representar á España en 
el Congreso de americanistas. Le pre-
gunté si incluiría textos de Concep-
ción Arenal en mi diccionario, y m? di-
j o : 
—Indudablemente. Esa gran mu-
jer sabía escribir. 
* 
* * 
Vudlven los correos españole-; á los 
buenos tiempos en que ro'baba cuan-
to se podía. A mí me sale por una frio-
lera la correspondencia con España. 
Todos los libros tienen que mandarse 
certificados, lo cual hace subir los gas-
tos al año á una suma muy decente. 
Hasta los "Gedeones" (que se me-
tían en el bolsillo los empleados) vie-
nen ahora''como los libros. E l último 
paquete de varios "Nuevos Mundos" 
y un "Blanco y Negro" lo escamoteó 
algún fresco. No incluyo las multas 
postales por falta de franqueo. E n eso 
andan los españoles muy económicos, 
costándome á mí el ahorro de ellos un 
sentido. Como suelo decir á los amigos, 
con las multas postales que pago al 
año, podría hacerme un gabán de pie-
les anual, prenda que jamás traigo, y 
que los paisanos usan cuando vienen 
acá al estilo de Nansen, como si fuesen 
á descubrir el polo norte. 
E n 1881 clamaba Fernández Bre-
món contra los robos en correos. E n 
1908 continúan como antaño. 
Esta crónica, más que de Berlín, va 
siendo hispano-habanera. Como hay 
calma chicha á fines de invierno, me 
ocupo de cuestiones no berlinesas. 
Un corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA habla de la diferencia entre 
solo y sólo, y pregunta si todos los mo-
nosílabos son agudos. Querrá decir 
tónicos. En " E s p a ñ a y América" , ha-
ciendo la crítica del texto crítico de 
Einconete y Cortadillo, di je: " N o están 
en lo firme n i Rodríguez Marín (autor 
de esa obra), ni Cortejón (autor del 
texto crítico del Quijote, de que hablé 
en una revista aüemana) al tachar el 
acento de como en varios textos que 
aducen. Hoy lo llevan en el lenguaje 
hablado, y no hay más remedio que 
usarlo en el escrito. Aun van más lejos 
que nosotros en América, donde hay 
casos en que acentúan nó, tal y otras 
voces." Lo estoy viendo al corregir las 
pruebas de imprenta de la monumen-
tal obra Las leyes comerciales del 
mundo. 
Respecto á solo y sólo, que es caso 
parecido á como y cómo, recordaré lo 
que dije en Maraña del Diccionario: 
" Y pues he llegado al acento, pun-
to examinado en mi anterior crítica 
(Maraña del idioma) y acerca del cual 
volveré á hablar más tarde, no he de 
pasar adelante sin hacer notar que la 
Academia nos considera á todos, por lo 
visto, como á escolares de siete años, 
cuando distingue con un acento el 
nombre ¡ser del verbo ser, y el adverbio 
sólo del adjetivo solo. Si se desea hacer 
general esta regla, adórnese con acen-
to á puesto, sustantivo, para diferen-
ciarlo del participio, lo mismo á hahi-
litado y á otros cien vocablos lo menos. 
Pero lo que no puede admitirse, es que 
se haga esa distinción entre ésta y es-
t á ; equivale á poner á dos' perros ge-
melos un collar verde y otro rojo, para 
no confundirlos, bastando un distinti-
vo solo." 
Macías dice en sus Erratas de la Fe 
de Erratas de don Antonio Valhuena 
(tengo hecha una Fe de Erratas de las 
Erratas de Macías de la Fe de Erratas 
de Valhuena), montón tercero, página 
72 (Veracruz, 1895): 
"No recuerdo haber visto acentua-
do nunca aq^uél; pero como se acostum-
bra acentuar éste y ése, cuando fungen 
de pronombres, procede hacer lo mis-
mo con aquél. '" 
¿Ustedes ven la punta á la cosa? 
* 
También trae el DIARIO DE LA MA-
RINA un sueltecito de contrabandista 
marrajo ademán, que huele á suelto de 
contaduría. Pero como yo soy carabi-
nero español en la imaginaria frontera 
hispano-alemana, descubriré la manta 
y diré cuánto hay de cierto en el arti-
; culejo Fabricantes 
i manes. Digo en Ecc 
i "—Es chocante esto. 
I científico del castellano. 
I manes quince y raya á 1 
i en la enseñanza práetií 
| pipiólos. 
—Precisamente cuauc 
¡ de los ademanes lo aprenden para sa-
car tajada. 
—Así empiezan v. gr. los comercian-




En el estudio 
clamos los ale-
m a v o n a 
C exageración, hombre! 
—Tengo anotados muchos vocablos 
escritos por ellos, que no he podido ha-
llar en niguna parte. De algún de-
montre de libro los han sacado. 
—Lo mismo sucede con los anuncios 
alemanes publicados en castellano. Na-
die los descifra. 
— N i los prospectos, n i las guías. 
—Los han traducido con los pies. 
—¿Cuándo abrirán los ojos al fin 
los alemanes respecto á tal estado de 
cosas? 
—Jamás . Los mismos editores no en-
tienden de la misa la media, y así sa-
len libracos que duran el espacio de 
una mañana, y al cabo se venden al 
peso. 
—Eso sí, eun títulos flamantes. " E l 
español en una semana", " E l caste-
llano puro aprendido en veinticinco 
minutos". 
Volveré á la carga otro día. Es un 
escándalo cómo enseñan el español en 
Alemania y lo detestaJjlementc que lo 
traducen casi todos. 
Los viejos gozamos pasando por la 
imaginación las películas cinematográ-
ficas del tiempo que pasó. A los haba-
neros les habría de aconsejar que des-
enterrasen de sus bibliotecas vel primer 
tomo de " L a Ilustración Española y 
Americana", de 1885, y leyesen un ar-
tículo interesante, La Habana aniigua. 
.Copio de él lo siguiente, para los que 
no posean ese cajón de sastre hispano-
americano : 
"Dif íc i l es olvidar aquellas lejanas 
tierras, cuyo grato recuerdo viene á 
! nuestra mente, ya por haber nacido en 
ellas, ya por haber recibido en el noble 
hogar de sus familias aquella franca 
y generosa hospitalidad que no hay pa-
labras bastante elocuentes con que en-
carecer. Días eran los de la Habana 
cuyo recuerdo evocamos, de grandes, 
hasta exagerados idealimos. Era más 
que culto, frenesí, verdadera locura la 
que al .Arte se tributaba. Muchos y 
grandes eran la prosperidad de los ne-
gocios y la alegría general. La Habana 
recobrará su antigua animación y ale-
gría. E l arte tornará á enseñorearse de 
aquellas almas hechas para compren-
derle, para sentirle, para amarle, y la 
Habana de mañana nada tendrá que 
envidiarle á la Habana antigua." 
E l señor R. que firma el artículo, no 
creo que haya nacido en la Habana. 
Nadie es profeta en su tierra, y él lo 
fué. A juzgar por lo que dice el DIARIO 
DE LA MARINA, anda el arte por allá en 
progresión ascendente. 
* 
Acaba de morir Edmundo ele Ami-
cis, el autor del concTcrtrr^kso I I Cuore 
y de un zalamerísimo libro sobre íhfia-
ña. E l amigo H . Giner de los Ríos, 
ahora en Barcelona, tradujo así su so-
neto : 
Sevilla 
Bellas casitas blancas, cinceladas. 
Vistas como al través de una neblina; 
Patios do la columna alabastrina 
Luce tras de cancelas enarcadas. 
•Calles alegres siempre y perfumadas, 
Do canta en el azahar ave divina, 
Y del balcón oculta la cortina 
Las mujeres de boca y piés de hadas. 
Entonan sin cesar plácido coro 
Las flores, al besarlas el ambiente; 
Reina del Mediodía sonriente. 
Esa es Sevilla : la ilusión del moro. 
La madre de Muri l lo y de Trajano, 
La del límpido azul ciedo africano. 
« 
También acaba de fallecer el emi-
nente director de orquesta wagneriano 
Sucher. En cuanto leí la triste nueva, 
tuve la honra de d i r ig i r á su viuda, la 
célebre cantante Rosa Sucher, de quien 
hablé en la primera crónica, una mi-
siva de sincero pésame. 
Entonces dije, al mencionar á cua-
tro representantes de la famosa época 
wagneriana, el tenor Niemann, el teno-
rino Lieban, el barítono Betz y la re-
cién viuda, refiriéndome á ésta: 
" M i amiga la Sucher, que se retiró 
con todos los honores debidos, y por 
cierto me escribió á la sazón una hu-
morística, carta que* conservo.'' 
Guardo otra de ella, con motivo de 
la presentación de una cantante que 
descubrí en Nuremberg y á quien de-
seaba examinarla. 
Acaso hable otro día de Sucher. 
Ahora no tengo tiempo, y me limitaré 
á traducir la carta dirigida á su viu-
da: 
"Precisamente cuando me disponía 
á redactar un artículo para una revis-
ta madrileña, en el cual deseaba citar 
el nombre de usted y el de su esposo, 
leo la funesta noticia. ¡A los 63 años 
nada más ! Para usted es una pérdida 
indescriptible. Pero su marido vivirá 
siempre para d verdadero arte. Hizo 
por la buena causa demasiado, así co-
mo usted, y eso le ácereó más á la 
muerte. Todos cuantos le hemos esti-
mado, conservaremos su recuerdo en la 
memoria. Aun me acuerdo cómo admi-
raba su potencia musical el tenor Bor-
gatti, que me presentó á é l . " 
Cuando el cantante italiano vino á 
tomar parte en un concierto, á rega-
larnos con el raconto (y á nosotros en 
casa con casi toda la ópera) de Lohen-
grin, en las fiestas de la inauguración 
del monumento levantado á "Wagner, 
acompañándole en el ensayo al piano, 
y estando nosotros tres solos, lloraba 
Sucher como un niño, al escuchar ese 
sublime trozo, divinamente cantado. 
Dirigiendo una vez el Ocaso de los 
Dioses, obra dificilísima de Wagner, 
en un pasaje de mucho compromiso tu-
vo que dejar la batuta para tapar con 
el pañuelo la nariz, que destilaba á to-
rrentes moquillo. La orquesta siguió 
tan campante, sin director. Esa orques-
ta del Real es quizá la primera del 
mundo para .ópera y conciertos. 
Sucher era católico. Bequiescat in 
pace. 
Me he tomado la libertad de someter 
¡ una cuestión, no resuelta en el DIARIO 
i n i LA MARINA, al autor de Ortología 
! Clásica, don Felipe Robles Dégano, de 
: Madrid, el cual me escribe: 
"Gracias mi l por los artículos de la 
I Habana. Ambos tienen razón y ningu-
j no. Cuando en mi Filosofía del Verbo 
i (que va publicando " E s p a ñ a y Amé-
r ica") llegue á eso, que será en Junio 
ó Julio, se verá claro." 
Conque ya lo saben los señores de la 
contienda Gramaticalerías. Robles sa-
be lo que se pesca, remuchísimo mejor 
que el cacareado B^not. 
* 
Mis mejores compañeros de juego 
son los gorriones de la vecindad. E l 
lector paciente conoce á un tipo que en 
los jardines de las Tullerías se divierte 
con tales granujas callejeros. Yo no 
tengo necesidad de salir de casa para 
entretenerme con esos graciosos y lis-
tos aveohuchos. En cuanto asomo la 
geta por una ventana, allí están ellos, 
como en una formación, dispuestos á 
estrellarse la cabeza contrá el suelo 
del patio, libre por uno de sus lados, 
persiguiendo una bolita de pan (de 
esas que el rector Unamuno arroja á 
los bípedos implumes á riesgo de que 
le arrimen más "tortas".) Sobre todo 
cuando las gorrionas tienen churum-
beles, es cosa de verlas, tan coquetas y 
limpias, pelearse por una pildora cío 
miga, para llevársela á su progenie. 
Los abuelos, más conspicuos, se arri-
man á mí. Los modestos, aguardan á 
que desde lejos les lance el pan nues-
tro de cada día. 
* 
* * 
Sesión académica ideal. 
(Extracto de la publicada en Berlín 
y agotada (ya.) 
—'Vamos á trabajar esta noche có-
mo nunca. 
—Ya era hora. Aquí no se hace 
más que latear. 
—Yo ipropongo no andar remitien-
do a l lector de un capítulo á otro has-
ta que al f i n estampe el libraco con-
tra la pared, v. gr. de marranada h 
cochinada, de aquí á cochinería, y 
de este á gorrinería. 
Admitido caciquismo, incluyamos 
caciquear, caciquería, caciquil. 
Y gusarapada, pucherazo, pucheris* 
mo, tupinada de elecciones. 
—Admitamos los particiipios pasa-
dos que han llegado á ser sustantivos, 
| el pintado, el dorado, por la pinta-
dura y doradura. 
—Pongamos analfabetismo, analfa-
beto, decadentismo é iletrado, fruta 
abundante. 
— Y oficial de cuchara, militarote^ 
müitaruclio, pucherólogo, sorbelámpa-
ras, etc. 
Y castaña, concurdáneo, curda, f i -
loxera, jumera, merluza, papalina, pi* 
limoso, tranca, trenzadera. 
— Y chupín, chupinazo, traca. 
Y cunquibus, guita, trigo, por d i -
nero. 
Y plumífero, plumitivo, por perio-
dista. 
Y chis, pipí , por orina. 
i l i l i M 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del f ranc í i 
P O R 
E. P A S T O R Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Garnia? Hermanos. París , se encuentra 
de rauta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(CONTtKUA.) 
—Sí, era cruel, muy cruel, — mur-
muró Dolores oprimiéndose el corazón 
con ambas manos para contener loŝ  la-
tidos del mismo.—Pero éste era el úni-
co medio. 
.—He necesitado mucho valor—con-
^auó Ana—para llegar hasta el fin. b i 
yo hubiera sabido lo que era hacer su-
*rir á una persona, oir su suplican-
te voz v sentir sus l á g r i m a s . . . porque 
él l loraba. . . y asistir á la agonía de 
1111 gran amor. . . creo que no hubiera 
Jceptado... y que yo también te hu-
blera suplicado que tuvieras piedad de 
ei 
Anita ge detuvo. 
Las lágrimas arrasaron sus ojos, y 
|ás nervios de mujer, excitados por el 
largo contacto con la pasión, Por J.a 
Cual la mujer guarda toda sa sensibm-
7 c l y toda su comprensión, esta ando 
reponte la joven empezó a sollozar, 
| r«sa de un principio de crisis, arro-
aandoSe ei! brazos de Dolores-
•—Vamos, cálmate—dijo ésta dejan-
do también correr sus lágrimas y mez-
clándolas con las de Ana. 
¡Ahí—contestó ésta con palabras 
entrecortadas—Es que t ú no lo has 
visto cuando me rodeaba con suŝ  tem-
blorosos brazos y cuando me cogía las 
manos... ¡ A h ! t ú no estabas allí y no 
le o í a s . . . Tú le hubieras dicho: 
"Levántese usted. Vuestra Ani ta es 
digna de usted. No es ella la que le di-
ce á usted estas cosas tan horribles que 
á mí me horrorizan también al decir-
las . . . Yo no quiero su desesperación y 
su eterna desgracia. . . ¡ Que sea su es-
posa de usted! Consiento en e l lo ." 
Sí, tú misma, por muy implacable 
que seas y por mucha razón que tengas 
para vengar á los que un mostruo hirió 
á t u vista, tú misma te hubieras olvi-
dado de todo delante de aquel joven. . . 
porque es necesario que sepas que es 
muy guapo y que cualquier joven á 
quien él hubiera dicho: ¡Os amol le co-
rrespondería en seguida. 
—¡ Me haces mal!—murmuró Dolo-
res, poniendo la mano en la boca de 
Ana para hacerla callar.—¿De modo 
que es muy desgraciado? 
—Todo lo que se puede ser. 
Dolores exhaló un sordo gemido. 
—¡ Y si se matase no me ex t rañar ía ! 
—¡'Matarse él! ¡él!—dijo la madre, 
dando un grito de leona, espant^ 1 de 
terror y remordimiento. 
—|Matarse! . . . ¿Lo crees t ú ? 
—No lo sé ; pero he tenido miedo 
cuando me he separado de él. 
— ¡ Y estás ahí hablándome de una 
porción de cosas i n ú t i l e s . . . y no es 
esa la primera palabra que me has di-
cho.!... ¡Ah, desgraciada de tí si es 
verdad! ¡ Desgraciada de mí! ¡ Desgra-
ciados de todos! 
Entonces, sin cuidarse de que el ca-
rruaje marchaba al trote desde que 
Ana había entrado en él, Dolores abrió 
la portezuela y se lanzó á la calle. 
Ana dio un grito creyendo que su 
madre adoptiva iba á estrellarse con-
tra el suelo. 
Pero por el exceso de la pasión, nos-
otros desarrollamos en nosotros mis-
mos fuerzas superiores que, con fre-
cuencia, á los ojos de los ignorantes 
podían pasar por milagros, y que no 
sor más que poner en acción las facul-
tades psíquicas latentes en todo hom-
bre. 
E l carruaje se detuvo al mismo 
tiempo. 
Dolores no parecía aturdida por la 
violenta conmoción experimentada ne-
cesariamente al impulso de su caida 
del coche, y se alejaba ya con paso rá-
pido sin mirar atrás, deteniéndose 
bruscamente ante una puerta, á la cual 
llamó, desapareciendo en seguida. 
Tranquilizada con esto, Ana cerró la 
portezuela del íiacre, que volvió á em-
j prender su marcha, y el cochero, pre-
I venido de antemano, se dirigió hacia 
el parque de Monceau, es decir, hacia 
el hotel de Rivadarcos, en donde la jo-
ven tenía sin duda algún medio de po-
der entrar sin llamar la atención de 
los que; debían estar en una perfecta 
tranquilidad de espíritu, al menos en 
lo que la concernía. 
Dolores había entrado en la casa en 
que vivía Marcus. 
Este último, como recordaremos, 
ocupaba una linda habitación de solte-
ro en J a avenida de los Campos Elíseos, 
y según las órdenes de su madre el co-
chero había conducido al coche en 
aquella dirección mientras que habla-
ban Dolores y Ana. 
Aunque la madre no había ido nun-
ea á casa del joven, Dolores se había 
hecho describir con mucha frecuencia 
la habitación por Frasquita, que era la 
que iba allí algunas veces para recoger 
las cartas que Marcus dirigía á su ma-
dre ó á̂  Juanita, y la tenía impresa en 
la imaginación sin necesitar n ingún in-
forme. 
Era tarde. 
Los porteros estaban acostados y 
apagada la luz de la escalera. 
Ninguna circunstancia podía ser 
más favorable á la viuda de Miguel 
para pasar sin ser vista n i oida por la 
portería, y subir después los cinco pi-
sos que conducían á la habitación de 
[su hijo á través de la obscuridad, con 
la mismu seguridad que si la casa, la 
escalera y todo le hubiese sido fami-
liar desde mucho tiempo. 
Llegada al descansillo, se detuvo sin 
vacilar ante una de las tres puertas, 
que era la de Marcus, introdujo en la 
cerradura la llave, que no abandonaba 
nunca más que para dársela á Frasqui-
ta cuando ésta iba á coger las cartas de 
Marcus. Dolores se encontró en casa de 
su hijo. 
Una-obscuridad profunda y un si-
lencio absoluto reinaba •allí. 
Aquel silencio y aquella obscuridad 
oprimieron cruelmente á la desgracia-
da madre, que en su fiebre de. terror 
los poblaba con terribles aprensiones. 
¿No había vuelto Marcus todavía? 
¿ Qué hacía desde que se había sepa-
rado de la fingida Anita, presa de una 
gran desesperación ? 
¿Estaba acostado? 
^ Eso no era posible en el estado de es-
pí r i tu en que se encontraba, según le 
había dicho la encantadora Ana. 
¿Se habría matado? 
Aquella pregunta, que encerraba pa-
ra la madre todos los dolores, todos los 
. remordimientos, todas las locuras, sur-
i gió de su mente con nna terrible per-
! sistencia, pareciéndole escuchar en el 
; zumbido de sus oidos algo así como el 
últi mo aliento de su hijo, 
i Por instinto, sin saber lo que hacía. 
conducida por yo no sé qué, que vela 
en nosotros durante el sueño y nos di-
rige á su antojo cuando no tenemos 
conciencia de nosotros mismos, se acer-
có á una mesa en la cual había una bu-
j ía y una caja de cerillas á su lado, y 
encendió la luz. 
La habitación de Marcus se compo-
nía de dos grandes piezas, ventiladas, 
coquetamente amuebladas, comunican-
do una con otra y dando ambas á un 
recibimiento. 
Dolores estaba en la primera, que 
servía de gabinete de estudio y de sa-
lón á la vez. 
La segunda, que estaba hacia la de-
recha, era la alcoba de dormir. 
A l primer golpe de vista Dolores se 
convenció de que allí no había ningún 
rastro de desorden. 
Entonces penetró en la segunda pie-
za. 
Aquella pieza esta'ba también vacía, 
y el lecho, que estaba completamente 
intacto, decía claramente que Marcus 
no había entrado todavía. 
Dolores se dejó caer en un asiento, 
tranquilizándose un poco, porque te-
mió encontrar sobre este lecho un ca-
ban en su cerebro. 
No tenía más que una sola certeza, 
la de que Marcus no estaba allí. 
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; y beata, pluma, por ipeseta. pona es im sufrimiento moral ó físico 
Y cachupinada, provincianada, se- infligido al criminal por el delito que 
'ranada. 1 él ha cometido y con el objeto especial 
Y flirtación ó floreo, piropeador, de su enmienda para evitar la reinei- Knistración de justi 
Por tanio la dirección y administra- ' .instituir escuelas j salas de lectura,! ciplina, en una verdadera escuela de 
ción d é l o s establecimientos carcelarios ' con fe rendas sobre derecho natural, 50-j reforma, pues se dará una base sólida 
corresponderá en lo swesivo á la admi-'bre asuntos del Nuevo Testamento y \ k esta verdad: que la sociedad hace 
—Suprimamos las hembras. 
—¡Hombre! Eso no, que vivan las 
pobres. 
refiero á asna, camella, cana-
ria, cierva, dragon-a, elefanta, fadsa-
na, grilla, huraña, nvacaca, marrana, 
mona, perra, puerca, ratona, simia. 
^Suprimamos las mujeres. 
—No hombre. ¡Qué empeño! Déja-
las vivi r 
dencia en la culpa. E l crimen se consi 
dera como una enfermedad moral de 
la cual la pena es el remedio. La eíica-
oia del remedio es una cuestión de te-
rapéutica social en relación á la opor-
tunidad y á la medida con que aquel 
se aplique. 
I I . E l tratamiento de los crimina-
les por la sociedad tiene por objeto la 
protección de la sociedad. La pena j favorece 
tiende á restablecer la armonía moral 
i sobre temas familiares, ilustrándolas 
En toda reforma verdadera y per- por medio de mapas, globos, dibujos, 
manente (y este es el objeto de la dis- etc.. Una prisión deberá ser una gran 
ciplina penitenciaria), las elementos ' escuela, donde casi todas las cosas, ba-
vivjficadores y regeneradores son la ! jo cualquier forma que sean presenta-
educación y la religión, la disciplina de ' das, sirvan á la instrucción moral, in-
la/ mente y del corazón. E l principal 1 telectual é industrial. Academias de 
valor de todo sistema penitenciario con-1 pintura y grabado, de música y declü-
siste en la inteligencia y en .la constan-1 wac/ó?) serán establecidas como me-
cia, con las cuales su administración ! dio terapéutico para promover una sos-
y cultiva en los presos 1¡ 
Quiero decir, abogada, alcaidesa, al- j en el alma del criminal y ^ producir. 
miranta, barbera, boticaria, cacica, 
i capitana, cohetera, consejera, corone-
la , corregidora, chocolatera, delfina, 
.embajadora, borrad-ora, Jmevera, in-
tendenta, mariscala, médica, mercade-
ra, militara, molinera, montera, pelu^. «ornoral dictado ñor un 
miera regidora, sastra, sombrerera, l ^ S 0 corporal ctictaüo por un espin 
1 t u de venganza. Asi esta admitido por 
los hombres más sabios y eminentes de 
en lo posible, su regeneración y retor-
no al respeto de las leyes. 
I I I . Así, pues, el objeto supremo 
de la disciplina de las cárceles es la re-
forma moral de los criminales y no un 
regidora, sastra, 
sultmia, tenienta, zapatera. 
O añadamos confitera, cónsida, 
íjüeza,' mantequera, mantera, peona, 
\ quesera, etc. 
—Dejemas las mujeres... irregula-
res, v. gr. baronesa. 
—En cambio, habrá que poner mo-
disto. 
—Acabemos con los plurales pedan-
tes ajíes, alelíes, benjuíes, bocacieS, 
colibríes, rubíes y tilburíes. 
i —Suprimamos la b de 
substancia, etc. 
I Señores, no admitamos todos los 
refranes. 
! —Conforme. Sinó, sera un refra-
• nero el léxico. 
— Y habría que añadir, la mar, y. 
igr. po-n tu c . . . en concejo, unos di-
la ciencia penitenciaria. Estos opinan 
que los criminales reclusos son suscep-
tibles de influencias reformadoras. Pe-
ro, como regla general, el problema de 
la reforma de los criminales no ha si-
do aun resuelto. Mientras que un pe-
queño número sale cambiado, la gran 
masa abandona la penitenciaría tan 
endurecida y tan peligrosa ó más que 
obscuro, j cuando entrara. Es, pues, evidente que 
I los métodos deben ser cambiados de 
manera que la práctica esté conforme 
con la teoría y que el procedimiento 
del castigo público, tan to en la prác-
tica cómo en la teoría, se transforme en 
un procedimiento de conversión. 
I V . La clasificación progresiva de 
:lado v todos lo 
rán que es blanco y otros que negro, j i m prisioneros, basada en el mérito y 
—Lo mismo si pusiéramos todos los j no en algunos principios arbitrarios, 
adverbios en mente. Sería cosa de como la edad, el crimen, etc., de-
mmea acabar. i j berá ser aplicada en todas las prisio-
—Pongamos biniba, cachimba, ca-1 neg> principiando por los vivacs ó p r i -
n.ariba cascoalto, por sombrero de co- 1 &iones policía. Este sistema com-
pa alta. _ prenderá tres grados; á saber: 1°., un 
—Las voces, técnicas, de física, ma- | gra¿0 penal con encarcelamiento celu-
rina, etc., al saco. Eso^ pertenece a har m¿s ^ m,enos largo, según la con-
un Diccionario de teemeismo. | . 2»., un grado de reforma basado 
—Suprimamos las voces en ante y ¡ un ^ notas favorables 
^ n dor, en general. Andador, que an-
da; andante. Es una monserga es-
.pantosa. 
—Iten. Las voces provinciales é 
hispano-americanas, ¡ fuera! 
—Coloquemos los significados según 
su desarrollo. 
—Acabemos con la tontería de vol-
ver á adornar con una n, ya desápare-
'cida hace tiempo, á transporte, trans-
atlántico, etc. 
—Quitemos la p de inscripto, subs-
cripción, transci-ipto, infrascripto, etc. 
—Pongamos una flor cuando se 
.trata de botánica, un ancla cuando de 
'marima, etc. 
.—Corrijamos las definiciones dispa-
ratadas. 
—Las hay. hasta indecentes, que 
he coleccionado. 
—Sí, señor, el Diccionario de la Aca-
'demda está plagiado de gorrinadas. 
p. DE MUGICA. 
Berlín, Abr i l de 1908. 
on el que los presos pasen de una clase 
á otra, ganando en la promoción á ca-
da clase sucesiva un aumento de como-
didades y de privilegios; 3o., un grado 
de prueba en que sean admitidos úni-
camente los que se juzguen re Corma-
dos, con objeto de establecer su firmeza 
moral y la realidad de su refor 
este fin, el preso pasará por un 
do de prueba antes de obtener ] 




plantación y el desarrollo de los pr in 
cipios de vir tud. Los administradore 
de prisiones deberán, por consigui 
ser escogidos con el mayor cu 
mantenidos en sus cargos con sueldos 
y tratamiento convenientes, y para que 
den resultados útiles deberán estar se-
guros de sus destinos, lo que no podría 
suceder si continuaran dependiendo 
del Poder Ejecutivo, puesto que los 
cambios se impondrían siempre que 
tras de una elección, otro partido qui-
siera colocar á sus protegidos. 
V I I I . La tarea de convertir hom- \ ií 
bres malos, no es tal que pueda con-
fiarse al primero qtie llegue. Es un car-
go de mucha seriedad, que requiere 
una preparación completa, una abne-
gación absoluta, un juicio sereno y 
prudente, una gran firmeza do inten-
ciones, una gran perseverancia de 
ción, una experiencia consumada, 
verdadera simpatía con los deberes 
cargo y una moralidad á toda prn 
Los funcionarios de las prisiones c\ 
rán, pues, recibir una educación ( 
cial, apropiada *á su trabajo; al ej 
se fundarán para éllos escuelas e 
cíales y la administración penitei 
ria deberá ser elevada á la dignida 
las profesiones más honrosas. Los 
cronarios de prisiones deberán esta: 
ganizados jerárquicamente en re!a 
á su rango y á su sueldo, de ma 
que das personas, entrando al ser 
de las prisiones en su juventud y 
mando una clase por su profesión, 
dan ser completamente instruida; 
sus deberes y servir sucesivamente 
mo vigilantes, jefes de vigilantes, ; 
de pequeñas prisiones, y llegar á 
por último directores de ssta.blecin 
tos más impor 
conocidos y ] 
por el menor 
que hayan es 
atención 
prisión 
mejor en salvar sus miembros cnmi 
nales que en sacrificarlos. 
X V I . Cuando un hombre es conde-
nado por crimen ó delito, y encarcela-
do, no puede menos de sentir la desgra-
cia de su crimen y de su sentencia,.así 
como un estado de degradación pro-
porcionado. Ya en esto hay una parte 
de su castigo. Ya este castigo es bas-
tante para que ninguna degradación, 
ninguna desgracia más, debieran ser 
infligidas al preso. Se debería cultivar 
llegará solamente I en él el respeto de sí mismo al más al-
dulces sentir 
formadora. No contribuye únicamen 
te á la reforma, sino más bien result" 
una parte esencial de ella. "Haced 1 
hombres laboriosos y serán honra! 
dos." Sobre cien presos, ochenta n 
han aprendido jamás un oficio. ^ 
prisiones centrales serán establecida 
en islas próximas á Cuba, como la / 
Pinos ó Cayo Romano, debiéndose ad. 
quir i r al efecto por el Estado todos sus 
terrenos de propiedad privada. 
Allí se establecerán talleres y fábtú'. 
cas de diversos género y se cultivará ' 
fincas, á fin de que los presos aprendan 
á trabajar conforme á prácticas y pre_ 
ceptos artísticos ó científicos. Con el 
una escue la de reforma, cuando ' to grado, y hacer todos los esfuerzos producto de su trabajo se costearán 
empleados tengan sincera- para devolverle el sentimiento de su 
mente la intención y el deseo de llevar i dignidad. Trajes degradantes, golpes, 
á cabo este propósito. Un tal objeto, todos los castigos disciplinarios que in-
si fuese perseguido únicamente por to-! fligen una pena ó una humillación inú-
¿os, determinaría en el acto una revo- tiles, deberán ser suprimidos. Los úni-
íuciÓD en la administración de las pri-1 eos castigos que deban existir en las 
siones, cambiando todo su espír i tu; y 1 prisiones serán los adecuados á lograr 
los procedimientos deseados de refor-! que los presos trabajen y además el ais-
ma seguirían tan naturalmente como ' lamiente, la privación de algún pr iv i -
la cosecha sigue á la siembra. No es legio ó la pérdida de los progresos he 
nto un aparato específico cu toda la 
idministración de nuestras prisiones 
o que debe desearse, sino la introduc-
ción de un espíritu realmente benévo-
lo. Que la intención y el deseo intensos 
de los empleados de las prisiones ten-
gan única y sinceramente por objeto la 
ac-1 reforma de los criminales confiados á 
ma 1 su cuidado, y ellos muy pronto encon-
del! t r a rán ó inventarán los métodos apro-
ba. piados para ser aplicados á su obra. 
dios ya hacia la libertad con ó sin pe-
ríodo de una reclusión más rigurosa. 
No hay en toda la disciplina penal 
error más grave que la imposición es-
tudiada de la degradación como parte 
I del castigo. Una imposición tal, destru-
!ye todo avance ó toda aspiración me-
jor. Ella hiere al débil, i r r i ta al fuerte 
y los predispone á todos en contra de 
la sumisión y de la reforma. Así se pi-
sotea á quien deberíamos elevar, y por 
consiguiente resulta un principio tan X I I I . Por lo que respecta á los 
iminales reclusos, dehe empezar el vi-1 anticristiano en religión, como poco 
lante encargado de su custodia con ¡prudente en política. Por otra parte, 
ner su propio espíritu alentado por ¡ n ingún sistema será tan eficaz, ningu-
convencimiento firme d( 
n capaces de 
ngún hombre 
que ellos no tan favorable, como el de cultivar 
reforma, puesto que en el preso el respeto de sí mismo, el 
puede mantener con imperio sobre sí y el recobro de su dig 
mat 
se h 
'ti y vesudos y del sobrante 
drá una parte, como ahorro 
para cuando salgan de la prisión A 
otra se dedicará á sus esposas é hi'jos 
si los tuvieren. ' 
A los que demuestren ánimo de en-
mienda, buena conducta y aplicación 
se les permitirá que lleven, á sus fami 
liares á residir en lugares próximos i 
la residencia del penado y, según hs 
casos, se les permitirá visitarlas ó resi. 
dir con ellas^ 
Enseñar un oficio á un detenido es 
ponerle fuera de la necesidad; es ha-
eerle dueño del gran arte de ayudarse 
á sí mismo. Y á menos que no adquiera, 
durante su detención el conocimiento 
)stnmbre del traba-
íi voluntad como e\ 
•'ir honradamente 
¡dos contra una da 
rano renunciará á 
la práctica crimi-, 
de im ofici 
jo, es decid 
modo de p 
hay diez p 
que tarde 
luchar y v 
nal. 
X I X 
ningún 
tanto 1 
JJR doctrina que declara "qué. 
le las artes mecánicas debe 
ser introducida en las prisiones", lia 
sido proclamada y ha levantado iva. 
>r m a disciplina en contra de sus' ñidad de hombre, como también el cié gran ruido d causa de que establecen 
incias interiores; ningún hombre 1'hacer que cada desviación de la línea la competencia entre el trabajo de las, 
de seriamente tratar de llevar á ' dél bien lo prive de algún privilegio en prisiones y el trabajo libre. E l ruido 
) lo que su corazón desespera de al-1 la actualidad, ó retarde el momento de I no tiene fundamento y es de todo pun* 
zar. La duda es el preludio de la su liberación. Este castigo será como I to irrazonable por los motivos s i g u i w 
tras que la con-1 la gota de agua que horada la roca de U e s : 
á del éxito. Nada ; granito y que sin pena inútil ó sin Los productos del trabajo de las 
jrzas morales co- i crueldad gratuita sujetará prontamen- j prisiones llevados al mercado general, 
te 'al más refractario. I 110 bastan para producir una compei 
X V T I . En la administración peni- ^ tencia muy apreeiable con los produc-i 
tenciaria, es necesario contar con toda; tos del trabajo mecánico y fabril del 
ta del éxito, 
ô za es una gf 
bilita tanto 1 
antes, según méritos 
robados, principalnn 
número de reincide: 
nada dá más vigor que. ia 
hechos secunden la fe, no 
a solamente en teología, es, 
la ratificación de un prin-
mental de éxito en todas! menos posible 
humanas, sobre todo cuan-
obra entra en el dominio 
y de la moral. 
que se alca) 
)rma la que e' una mural 
iigi 
L a s Leyes Penales 
iXí 8r. Grobernador Provisional tengo 
el honor de someter el siguiente pro-
yecto de 
para la formación de leyes dirigidas 
á establecer la profiláxis del crimen, | privaciones de la prisión; 
y á modificar las leyes penales y el 
sistema de disciplina pemtenciaria 
de la República de Cuba, de acuer-
do, en parte, con los principios adop-
tados en el Congreso de Cincinati en 
1872. (1) 
I . El crimen es una violación in-
tencional de los deberes impuestos por 
la ley y que infiere una ofensa á otros. 
Los criminales son personas convictas 
¡de sus crímenes y privadas de su liber-
tad por los tribunales competentes. La 
(1) E n el admirable trabajo que nos ha 
servido de molde, se ha conservado una 
gran parte de su contexto, se han hecho 
supresiones para adaptarlo A la forma de 
'proyecto y para ponerlo de acuerdo con 
nuestro modo de pensar que alguna vez di-
¡fiere de las opiniones de los Congresistas. 
L a s modificaciones que establecemos las se-
ñ a l a m o s con Itálica. 
Pedimos perdón & los eminentes autores 
de este Inevalúable trabajo, si estiman que 
nuestra conducta no es correcta y que con 
ellas les hemos echado á perder su obra. — 
¿Nos acusarán de plagiarios si nos antici-
pamos á reconocer que todo lo bueno, lo 
grande, lo admirable que contiene este es-
icrito, es de ellos y que todo lo malo, 
la irrazonable y sin sentido es nuestro? 
Amh. v. • LIOPOK. 
tre el delincuente que cumplió su pena j 
y el hombre honrado. Este período de 
prueba es una parte esencial del siste-
ma de reforma penitenciaria, puesto 
que ofrecerá á la sociedad la única ga-
rant ía que pueda tener de la confianz^j 
que merece el penado; y esta garant ía 
es la sola condición que puede abrir l i -
bremente los varios caminos del traba- j 
jo honrado, al delincuente que vuelve | 
ú la sociedad. 
V. Puesto que la esperanza es más | 
poderosa que el temor, será convenien-
te hacer de aquélla una fuerza siempre | 
presente en el espíritu de los presos, ¡ 
por medio de un sistema de recompen-
sas bien concedido y hábilmente apli-
cado en premio de su buena conducta, 
de su actividad y de sil dedicación al 
estudio. La recompensa consistirá: Io., 
en una reducción de la pena; 2°., en la 1 
participación de los presos en las ga-
nancias producidas por sus ' trabajos: 
en. una disminución gradual de las 
, en un 
aumento constante de privilegios obte-
nidos por una buena conducta. Las re-
compensas, más que los castigos, son 
necesarias en todo buen sistema penal. 
V I . E l destino del preso, durante 
su reclusión, deberá ser puesto razona-
blemente entre sus propias manos; de-
biendo colocársele en condiciones tales 
que pueda con su propio esfuerzo me-
jorar continuamente su situación. E l 
interés personal bien dirigido, debe ser 
puesto en juego. En la cárcel, como en 
la sociedad libre, debe existir el esti-
mulante de alguna ventaja individual, 
cuyo aumento se deba al esfuerzo mis-
mo de los detenidos. Un interés perso-
nal moderado hará fácilmente lo que 
ni la severidad del castigo, n i ninguna 
perseverancia en aplicarlo podrían lo-
grar. 
V I L Considerando que las eleccio^ 
nes políticas y la instabilidad adminis-
trativa son las dos fuerzas principales 
que se oponen á la reforma del siste-
ma de las prisiones, es de todo punto 
esencial para la reforma que se nece-
sita obtener, que la dirección política 
sea eliminada de nuestra administra-




do sistema de disciplina pe-
del̂ e encontrar el consenti-
(' -ienido. Este debe ser en-
pero ¿cómo será esto posi-
su espíritu se halle en un 
hostilidad? Ningún sistema 
bilidades de éxito si no pro-
armonía de las voluntades, 
el preso escogerá por sí mis-
su vi ¡sellante lu 
la fuerza moral y poner en juego lo 
1 fuerza física; la per-
suación sistemática debe tomar el lu-
gar del constreñimiento coercitivo, 
siendo el objeto hacer hombres libres, 
leales, industriosos, más bien que pre-
sos bien disciplinadas y sumisos. La 
fuerza brutal podrá hacer buenos pr i -
sioneros, pero únicamente la educación 
2o. Es contrario á una sana econo-
mía política el suponer que por el he-
cho de que cierto número de hombres 
están empleados en fabricar artículos 
útiles, pedidos por la comunidad, pue-
da resultar un perjuicio para los'mt*--
reses generales do la sociedad. 
mayor ganancia que los 
verdadero 
substituirse 




moral hará de -ellos buenos ciudada-1 individuos libres hicieran con la cesa-
nos ; para el último de estos fines hay ción del trabajo de las prisiones, serial 
que ganar el alma viva; para el prime- pérdida y aún más para la sociedad,, 
ro, solamente el cuerpo inerte y obe- por el costo del pupilage de los presos. 
diente. Pero la indulgencia mal aplica- ] 4o. Producir la mayor suma posibla 
da será tan perniciosa como la severi- j de valor es un beneficio para la socie-
dad mal entendida. La lucha en el es-1 dad; así pues, la sociedad no deberá 
p í r i tu del detenido entre fuerzas opues- i quedarse satisfecha viendo' disminuir 
tas, sea en la inclinación interior ó en | un provecho que aumenta con el tra-
ía tentación exterior, da una idea exac- bajo de los prisioneros, 
ta de la disciplina penitenciaria. E l 5o. Si el trabajo de los hombres qu« 
hombre que está en el fondo de un po- guardan prisión hace daño, debe vloft 
zo puede ser sacado de él por los de- mismo hacer daño el trabajo'que ha-
Con 
hábiles, ê  
dos á la c? 
no será má 
de un crimi 
penmentac 
beza de n1 
3 difícil h 
nal, de lo i 
do repre 
de un enajenado. 
X . De todos los age: 
dores, la religión es el p 
portancia, á causa de la 
fluencia que ejerce sobre 
la vida humana. Todas li 
reforma serán ineficaces 
de aquellas que están bás 
ligión, inspiradas por el 
vificadas por su 
empleadas toda 
de coerciones, si el coraZc 
ciencia, que no pueden ak 
jeción exterior, quedan in 
X I . La educación es \ 
fuerzas decisivas en la rei 
hombres y de las mujeres 
i do en el delito, en general 
forma de ignorancia unida 
vificar la inteligencia, de 
guos pensamientos, dar n 
suministrar materia á la 
inspirar el respeto de sí m 
ner la altivez del 
escogido pa-
3ste efecto, el vigilante 
lo' que verdaderamente 
el preso, y el preso de-
íclección bastante tiem-
a vi r tud se cambie en 
3 acuerdo de las volun-
mdición esencial de en-! más, ó bien puede por sus propios es-
n hombre malo no pue- fuerzas llegar á salir de él. Este últi-
leno contra de su vo- mo medio es el modelo del tratamiento 
en toda prisión racional. E l licéncia-
miento no deberá jamás ser determina-
do por la expiración de la pena; antes 
al contrario, el criminal encarcelado 
deber ser llamado á merecerlo por me-
dio de esfuerzos bien dirigidos enca-
riminales son realmente ¡ minados á una enmienda seria. Por re-
)e.rán combinarse en la | gla general la reforma se determinará 
esente existe una lucha} únicamente por medio de% una disci-
tad. 1 ero esta armonía de las vo-
tadas no es por fortima ni una im-
ihilidad ni una ilusión. En varias 
dones se ha convertido en una reali-
tan evidente como agradable. 
[V. E l interés de la sociedad v el 
1 espíritu 
r. En vano 
1. 
tOf 
i crimen y la ley en todos los 
E l uno desconfía del otro, y, 
la general, hay pocos sentimien-
ituosos de una parte y pocas 
5 amistosas de la otra. E l crimi-
ta de ser lo más malo posible 
plina seria y austera. Es la adversidad. 
gan fuera de la prisión. Los crimina* 
les más bien que censurados por su pê  
reza, deben .ser aplaudidos por su cons-
tante dedicación al trabajo. 
6o. Si los presos hubiesen pemiam* 
cido hombres honrados, el producto de 
su industria habría hecho competencia 
al de los demandantes. ¿Puede ser jus-
to desear el crimen para que una can-
tidad de productos desaparezca del 
mercado? Si el trabajo de los presos 
es molesto para la sociedad, la misma 
cantidad de trabajo libre debe serlo en 
sea en la libertad de la vida ordinaria ha misma proporción. Seguramente Nel 
ó en la servitud de la prisión, la que mismo principio rige en los dos casos, 
provoca y alimenta todas las virtudes i .Si no ¿en qué consistiría la diferen" 
varoniles. Es bastante fácil á un hom- cia? Un argos de la lógica encontraría 
en ternuno;- más claros, se venga ella 
na severidad sin discerni-
argos 
dificultad para demostrar que el Estan-
do se beneficia del trabajo de los ciuda-
danos libres y que recibe daño del que 
se haga por una pequeña fracción de 
los que son condenados por crimen. NA 
nobles placeres las diversiones bajas y 
viciosas; estas son las tendencias de la 
educación. Trátase, pues, de un ele-
mento de capital importancia en las 
prisiones y se le deberá dar una exten-
cion penitenciaria y que ésta consiora | sión extrema en relación á los otros fi-
una verdadera y sólida estabilidad. ¡ nes de estas instituciones. Se deb 
bre malo verse un poco más degrada-
a pena; la ley general-1 do, oir algunos bruscos reproches más, 
ice con la vindicta, ó ó sufrir más duras restricciones; pero 
poner manos á alguna obra, mandar á 
su carácter, á sus instintos, á sus in-
dos los que puede gol-1 clinaciones naturales, luchar para salir I se necesita más para demostrar el ab* 
era muy diferente si los crimi- j airoso de su posición y hacer todo esto sardo de los razonamientos que pue*. 
vesos y juzgados, en vez de re- voluntariamente por un impulso inte- dan aducir aquellos que protestan ds 
s, llegan á ser objeto de un ge-1 rior, por el estímulo de la necesidad ! que se trabaje en las prisiones. 
afecto; es decir, son preparados j moral, esta es una obra más difícil, una j 7o. Los criminales deben segúra-
la vida de vir tud, y no exclusi- imposición mucho más pesada. Y es; mente ser puestos en condiciones .de 
3 para los sufrimientos. Los co-, este el régimen que una buena discipli- ganar su propio sustento, mientras sil-
más duros y más propicios á \ na de prisión debe aplicar y aplicarlo ¡ fren la pena, á fin de que la sociedad 
auza, son precisamente los más \ hasta que haya producido su resultado 1 esté aliviada, por lo menos hasta cierto 
es á las demostraciones de un 'no rma l ; á saber: la reforma moral,! punto, de la carga que sus crímenes le 
real, y la bondad así atestigua- j única y esencial condición del licencia- ¡ han impuesto, 
la actividad, provocar el progreso indi- i ^a ser^ doblemente bendecida, bendeci-! miento. i 8o. E l trabajo es la base de toda 
vidual y social, substituir con justos y ¡ da Por los/lue Ja muestran y por los X V I I I . E l trabajo industrial debe-¡ disciplina penitenciaria reformador^, 
itre ellos un la- rá recibir un alto grado de desarrollo i de manera que, si la reforma de los cri" 




deseos elevados, abrir campos nuevos á .miore: 
ra n 
reconciJiación se etectuana por* tal 
procedimiento entre intereses conside-
rados demasiado comunmente como an-
tagónicos; y la prisión se convertirá, 
sin disminuir en lo más mínimo su dis-
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prisiones. E l traObajo no debe conside-
rarse menos un auxiliar de la v i r tud 
que un medio para ganarse el susten-
to. Un trabajo constante, activo, hono-! amor del trabajo 
rabie es la base de toda disciplina re-1 
punto todos están de acuerdo—no es 
menos importante que sean llevados 
durante la reclusión á la práctica y « 
{Condui 
< S s ¿ a f á b r i c a ^ s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ü i a s ^ n o c a d u c a n . 
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V I D A B E F O 
Una fe^a Que se aoerca y ^ invi-
pación sin contestar. 
•»n su última carta, el corresponsal 
Canarias del DIARIO DE LA MARINA 
!fñor González Díaz, dice, refiriéndose 
'4 la regata crucero de yachts que en 
\e-osto próximo habrá de efectuarse 
'desde Palos de Moguer á las Palmas 
¿e G-ran Canaria, itinerario primero, 
oue siguió Cristóbal Colón, en su viar : 
je para el descubrimiento de Amé-
rica : 
"Los Clubs Náuticos de Las Pal-
mas y de Santa Cruz se ocupan en 
combinar sus respectivas programas 
para contribuir en primer término á 
la solemnidad y esplendor de las fies-
tas q^0 se efectuarán en Canarias 
con motivo de las regatas proyectadas 
por el Real Club Mediterráneo de 
íilálaga. Las regatas, como he dicho 
va se llevarán á cabo én Agosto 
próximo y tendrán por meta los dos 
principales puertos del Archipiélago. 
He dicho también que en nuestra 
*j©rra se ha recibido con mucho en-
fcjsiasmo esta noticia. En G-ran Ca-
naria estamos especialmente^ obligados, 
por razones históricas, á festejar y 
.solemnizar la fecha de la partida de 
la expedición colombina del puerto de 
Palos. Las carabelas hicieron su pr i -
mera recalada en nuestro Puerto de 
la Luz, entonces llamado de las Is-
letas; aún están en pie, bien conser-
vadas, la casa en que residió por bre-
ves días el glorioso navegante y des-
cubridor, y la ermita de San Anto-
nio Abad, donde es fama que Colón 
elevó á Dios su espíritu impetrando 
la divina gracia antes de proseguir su 
viaje aventurero. En esta úl t ima hay 
una humilde lápida conmemorativa." 
Nadie puede olvidar que la ciudad 
de la Habana fué invitada para con-
currir á esa regata internacional. 
En la sesión que el día 6 de Febre-
ro del corriente año se efectuó en el 
Ayuntamiento de la Habana bajo la 
presxdencyi del Alcalde señor Julio 
de Cárdenas, se dio lectura á una co-
municación del presidente del Real 
Club Mediterráneo de Málaga. 
Explicaba la comunicación el objeto 
de la regata, las distancias á recorrer 
(700 millas), los itinerarios, la proba-
ble cooperación de algunas naciones 
americanas; solicitaba, en f in , un pre-
mio y, no en efectivo, en su deseo de 
dejar á los yachtsmen ganadores, el 
derecho de recibirlo directamente de 
los donantes; y terminaba de esta 
manera el escrito que apareció en es-
tas mismas columnas dedicadas á Vida 
Deportiva: 
" E l Real Chib Mediterráneo, con 
agrado vería flamear la bandera cu-
bana en algún yate, el 3 de Agosto en 
¿Puerto de Palos." 
WY después de leída, a,cordó el Ca-
bildo que una comisión de tres conce-
jales, propusiera el medio más efi-
caz de cooperar el Ayuntamiento al 
mayor lucimiento de la regata. 
Desde entonces acá han pasado al-
gunos días ; tres meses largos. 
Que sepamos, aún no ha decidido 
nada la comisión que se nombró en 
tiempo oportuno. 
Propusimos en su comienzo, un plan 
hacedero, é indicábamos, la convenien-
za para darle cima,, de reunir á un 
grupo de sportsmen que iluminara con 
sus consejos prácticos á esos señores 
concejales comisionados por el Ayun-
tamiento. 
Hasta dijimos algo proponiendo la 
intervención del Habana Yatch Club; 
de constituir un sindicato para la 
sonstrucción de un challenger, etc. 
' Corre el tiempo y unge una deter-
minación, precisa, pronta. 
Pero como todo sería inútil , por 
la razón sencilla de que un barco de 
regatas por pequeño que sea no se 
improvisa, se nos ocurre que nada me-
jor que lo siguiente, que para finali-
^ r esta disertación, varaos á someter 
& la consideración de todos, chicos y 
Imides. 
Próxima está á llegar á estas aguas 
la corbeta, ó mejor el dipper Nautilus, 
pnmer barco español que viene á v i -
Bitarnosdeapués de la guerra pasada. 
En correspondencia de ese viaje, en 
insta reciprocidad, para estrechar más 
los lazos de unión hoy muy cordiales 
Rada más natural que enviar á Es-
paña uno de los guarda-costas cuba-
,Q(̂  el Hatvey, por ejemplo, que al 
mismo tiempo que realiza un viaje de 
Instrucción, devuelve su visita á Es-
Paña y puede representar á Cuba en 
«••regata crucero internacional Palos 
de Moguer-Canarias, primera etapa 
^itinerario del descubridor de 
América. 
.Si es:: idea la acogiera la comi-
810n de concejales nombrada, de fijo, 
m(TP: ,̂.íail plácemes l,a opinión. 
Todo lo grande seduce, sorprende y 
atrae y es de esa manera como deben 
:>concebirse los roroyectos y realizarlos 
ta^bién. 
• Efse viaje á través del Atlántico, to-
^ndo en Puerto Pico, islas de Cabo 
• j ^ e , Gran Canaria y Cádiz, sería 
_ g r a n utilidad para nuestros mari-
eV V0-13 qrie esperaría en España re-
lbjmiento cariñoso y fraternal. 
Dpfídr.se algo sobre esta represen-
^ción qne creemos, es de rigor, máxi-
^ despuéí; de la próxima visita que 
hará dentro de muy poco la cor-
^ a ^e ]a carina española Nautilus. 
, ^ i t s en Madrid. 
J ^ h a . verificado en el Real Sitio 
Pardo (Madrid) un Rally Paper 
s j ^ a d o por el Marqués de Bayamo, 
Pernos y tomamos de un pe-
e^bco de la Corte de España que lo 
^ta de esta manera: 
Pan- esío *Port P̂1'00 han tomacta 
STJI rn;Llĉ as señoritas de las que 
vJ? ^ t i r á las cabalgatas de la 
de la Rubia 
^ Rev ta.TnhiAn y t mbié  asistió á la carre-
ra, así como les príncipes de Batten-
berg, el Infante don Cárlos y su her-
mano. 
E l punto de cita era el puente de 
San Fernando y las pistas verdaderas 
y falsas, se extendían hasta el Cuartel 
de la Zarzuela en el Pardo. 
No ha habido que registrarse más 
que dos incidentes que, por fortuna, 
no tuvieron importancia. 
E l Marqués de Miravaldes cayé del 
caballo que montaba, pero no se pro-
dujo lesión alguna. 
E l caballo del señor Urruela caiyó, 
produciéndose la fractura del espina-
zo, fué preciso rematarlo. 
E l ginete no sufrió, por fortuna, 
más que algunas contusiones. 
Terminada la fiesta, en la cual ga-
naron las dos copas que donaba el 
Rey, la señorita de Muguiro y una 
hija del señor Caudilla, se reunieroñ 
todos, organizándose un baile. 
Después tomaron los excursionistas 
un lunch, regresando más tarde á Ma-
drid. 
La reina, desde un automóvil, ha 
presenciado la carrera. 
Nuestro objeto al publicar esta no-
ticia es dar á conocer y propagar es-
te deporte, que en Cuba, podría te-
ner gran aceptación. 
E l sport (hípico práctico, es decir 
el que influye directamente en la 
educación y en las costumbres de la 
juventud ele las clases ricas no es el 
de las carreras, espectáculo más que 
sport y juego más que espectáculo. 
Si no fueran las carreras gentlemen, 
que vienen á formar una excepción 
en la totalidad de las de las carreras 
cuyos ginetes son jockeys—es decir 
profesionales, no amateurs que son 
los verdaderos sportsmen—si no fue-
ran dichas carreras repetimos, podría 
afirmarse que en las carreras de ca-
ballos el sport sería nulo por completo 
bajo el punto de vista personal. 
E l sport caballar verdaderamente 
práctico, á parte ios ooiDcursos hípicos 
hoy tan en boga, lo forman los paper-
hunt, el polo y la montería. 
E l paper-hunt ó paper-chase 6 rally-
paper que de todas estas maneras se 
llama, consiste en una falsa caza 
de montería, en la que el venado está 
sustituido por un ginete encargado 
de ese papel y el cual recorre con su 
caballo un itinerario del que los ca-
zadores sólo conocen el punto de sa-
lida y el de llegada. Dicho ginete, 
ya solo ya acompañado de dos ó tres 
ayudantes también á caballo, parte 
una é dos horas antes que los caza-
dores y traza la pista sembrando en 
el trayecto pedacitos de papel, procu-
rando dejarla interrumpida de cuan-
do en cuando y trazando falsos i t i -
nerarios, con el objeto de despistar á 
los cazadores que no pueden llegar al 
punto de reunión es decir al del tér-
mino del paper-hunt, sin haber pa-
sado por todos los puntos donde han 
sido esparcidos los papelitos de la pis-
ta verdadera, á cuyo efecto están 
apostados comisarios en los punte» es-
tratégicos con objeto de tomar nota 
del paso de cada concurrente á la par-
tida. 
Los concurrentes que se extravían 
por las falsas pistas, deben tratar de 
tomar la verdadera en el punto que 
la dejaron ó al menos, en un sitio 
que preceda al primer comisario que 
hubieran encontrado si hubiesen se-
guido la pista verdadera. 
Los vencedores no son declarados ta-
les sin que los comisarios declaren an-
tes haber registrado sus nombres en 
sus respectivos puestos de acecho. Los 
organizadores conceden premios á los 
primeros que llegan al punto de reu-
nión designado, siguiendo el orden de 
prelación y siéndolos premios en nú-
mero de tres ó más. 
Este juego es un excelente ejercicio 
que exige de parte del ginete cualida-
des efectiv&s de energía y destreza. 
Conviene 'montar estribando corto á 
f in de tomar fácilmente punto de 
apoyo en la marcha rápida. E l caba-
llo en lo posible debe tener las líneas 
del huntter, es decir: del tipo de ca-
ballo de caza inglés con sólidos 
músculos, riñon corto y cuarto poste-
rior fuerte. 
En los paper-hunt pueden tomar 
parte ginetes y amazonas si bien lo 
más general es que éstas se d i r i j an á 
cálballo ya en los mails, ó en petters 
al punto de reunión á esperar la lle-
gada del vencedor y de los demás 
cazadores, para celebrar el banquete 
campestre con que suelen terminar 
esas interesantes é higiénicas partidas 
hípicas. 
Los paper-hunt 6 rally-papers se 
corren también en bicieleta, á pie y 
hasta en coches de campo, ya hipo-
móviles ya automóviles. 
Habama Yatch duib. 
Está en nuestro poder desde ayer 
tarde la invitación que ha tenido la 
galantería de enviamos el distinguido 
Habana Yacht Club que preside nues-
tro querido amigo Eloy Martínez, por 
mediación del secretario de dicha so-
ciedad el señor Domingo Morales. 
La fíesta tendrá lugar el día 26 á 
las 3 de la tarde. 
Tendremos suma complacencia en 
vsistir el próximo domingo á ella y 
enviamos desde estas columnas, por 
la invitación recibida las más cum-
plidas gracias. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
•zadores. 
He sido favorecido con la siguiente 
carta anónima, aunque firmada ( ? ) : 
"Amigo A. Pz. Olio.: Una buena 
noticia tengo que comunicarle y co-
no es buena, allá va de golpe y po-
rrazo: nuestro Barrena, el ínclito Ba-
rrena, Ta l la r ín teórico como á veces 
le apoda usted y poseedor como todos 
saben de un espléndido arsenal cine-
gético con parque (¿de Trillo?) y to-
do, ha hecho formal promesa de un 
premio para uno de los matchs que 
han de celebrarse en esta temporada 
cinegética artificial del' año único del 
reinado ¡ tan efímero! de S. M . Ra-
mona de Cortiñas y si le viene en ga-
nas ¡ya lo creo que me viene! publi-
carlo, hágalo para que lo sepan los 
muchos aficionados ó amateurs que 
tiene nuestro sport. Diga también que 
el premio ofrecido por el eléctrico X 
y catódico Alamil'la, á petición suya, 
le será adjudicado al tirador de torre 
que primero haga 20 de 20 en cual-
quiera de los matchs de la temporada, 
con tal motivo el premio de.don A l -
berto de la Barrena (estoy rabiando 
por verlo) pasará á ocupar en la se-
rie de los publicados, el puesto, sitio 
ó lugar que ocupa el de Ala. 
Puede también decir, y es mucho 
decir que Zaccarini ¡el mío caro bam-
bino ( es un decir) que ya no t i r a ! 
que es paisano de Pennino, aunque 
no de Barbato por haberse afeitado 
la 'barba, ha regalado un cuadro muy 
grande, tanto como mis deseos de lle-
vármelo, (que son muchos de verdá, 
verdá,) que representa la "Caza de 
la becasina" con maneo y todo; bás-
tele saber que es un fotograbado de la 
casa de Gonpir, casa representada en 
en esta República intervenida por 
i l mió amico Zaca y mete; á propó-
sito del subdito de V . M . : recuerdos á 
Saturnina, 
Atiza, el de goros, ha donado, co-
mo premio, una pistola calibre ?2, 
manufactura francesa, por supuesto 
comprada en casa de Faustino, Obispo 
51, que es donde mejores armas se 
venden y el siniestro de la znrda, Ma-
cías, que ni es doncel, n i enamorado, 
n i casi Tar tar ín , aunque sí chauffeur 
de los que corren como Alamilla, una 
pistola de duelo también de manufac-
tura francesa.' * 
Hasta aquí la carta de mi ¡incóg-
nito! comunicante y digo incógnito 
porque por el carácter de letra no sé 
si es de Barquín ó de don Baltasar. 
Ahora solo falta que el atrevido Tar-
tar ín que al escribir me echa fresco 
por haber dedicado algunas frases 
más ó menos galantes á las señoras y 
señoritas que van á nuestros terrenos 
se nos apee diciendo como ya me dijo 
Barrena en cierta ocasión, que su car-
ta estaba desfigurada y que no la co-
nocía, si así sucediera pierda cuidado 
que se la presentaré. 
E'l domingo 19 no pude i r á los te-
rrenos de Cazadores, en primer lugar 
¡porque me quedé dormido, en segun-
d o . . . sobra con el primero que es de 
peso y no me explico por qué causa no 
me ha dicho mi comunicante quién 
fué el guapo que se llevó el premio 
número 1 de la serie, lo que después 
de todo no me ext raña porque el en-
tusiasta Presidente, doctor Coronado, 
estuvo hablando conmigo en su casa 
(que es mía, gracias) gran rato, el 
lunes 20 y tampoco me dijo nada. . . 
en cambio me regaló dos platos para 
mi colección, cosa que agradecí mu-
cho, y váyase lo uno por lo otro. 
A. pz. CLLO. 
A b r i l 23-08. 
Base BaJI. 
Jnigó el "Habandsta" y perdió, pe-
ro eso no quiere decir que lo hiciera 
tan mal que no sea suficiente para 
vencer al club Ohampien de 1908. 
E l "Habanisfta" tiene buena nove-
na, que d a r á excelentes resultados, si 
praotioa eon empeño y su campe po-
ne más cuidado en el juego. 
Ayer, los muehaches estaban como 
si fuefran noveles jugadores, pues no 
respondieron con sru juego á la justa 
fama de excelentes players que ya 
tienen adquirida. 
E l joven Fallanca fué el que más 
hizo porque su club saliese ^ctoirio'so, 
pero errores de sus compañeros lle-
varon á la derroita á la enseña roja. 
He aquí ahora e l ' 'score " del juego: 
A B . S H - C, H . B . A, E. 
Santa Cruz, l í . 
Cabañas, 2b. . , 
Palomino, rf . . 
Cabrera, ss . . 
G. González, o. 
Hidalgo, cf. . . 
E . Prats, I b . . 
J . Muñoz, p . . . 
A. Méndez, Sb. 
I i i^a Nacionarl 






B r o o k l y n ' 
Boston 
Saint Lcuis 
Juegos para hoy: 
Cineinnati en 'Chicago. 
Saint Louis en Pittsburg. 
Brooklyn en New York. 









New York 6 
Saint Louis 6 
Boston 5 
Cleveland 4 
Chicago 4 o 
Filadelfia 4 5 
Detroit 2 5 
Wasihjngtcn 2 6 
Jue gos p ara hoy: 
Detroit en Cleveland. 
•Chicago en Saint Louis. 
Boston en "Washington. 
New York en Filadelfia. 
Para el domingo. 
Juegan les clubs "Nuevo San 
Francisco" y "Habanista". 




0 0 0 0 
0 0 0 1 
Totales. . . 29 6 4 2 27 13 9 
H A B A N A 
A B . C, H , S H . B . A ¡í . 
Ra,moe, 8b. . . 
S. Valdés , 2b. . 
Csatlllo, I b . . . 
Bustamante, es. 
González, cf. . 
G. Sánchez, o. . 
M. Prats, r f . . 
Martínez, I f . . . 












Fué de veinticinco tantos. Lo dis-
putaron los blancos Crárate y don Mo-
desto, contra los azules Munita y 
Bravo. En su primera y segunda de-
cena diéronse igualadas de escaso 
mérito y hasta el tanto 16 duró la 
igualdiad. Después de esta igualdad 
• ea dé los dos azules fué horri-
ble. Se quedaron en el tanto veinte. 
Grárate jugó podo, pero tranquilo y 
su zaguero don Modesto fué el único 
que en realidad jugó pelota como di-
cen por acá. Munitía^ á úl t ima hora, 
hecho una calamidad y Bravo calami-
toso, pláeido y soplón' en todo el tan-
teo. Yaya un tío eelotíándese mal, 
pifiando y dejándose pasar. 
Y pase á Le ceta que se rejuv enece 
sacando quinielas. La de ayer fué bo-
mita, muy bonita. Leceta en t ró en la 
oaneha con un tanto y á pura maes-
t r ía y á saque invisible hizo los tan-
tos restantes. Fué nna sorpresa agra-
dable ; de á ocho pesos y un pico 
por boleto. Que se repita. 
E l segundío se ictasió a s í : Blancos 
Olaudio y Abando; azules: Maeala y 
Erdosa mayor. 
La pelea tuvo de todo, tuvo mas 
de bueno que de malo. Ambas pare-
jas .turnaron con seriedad, eon orden 
y dureaa' en el peloteo-, enfrentándose 
las argucias de Gia^do y la juventud 
del mayor ctín la reflexiva maes t r ía 
del pequeño y con la horrible nervio-
sidiad del joven Claudio. Y jugando 
así fueron iguales hasta el tanto quin-
ce. Después eometió Mácala varios 
errores y varias pillas y Mayor se 
descompuso ligeramente. Y los blan-
cos sin desperdiciar nada llegaron á 
treinta cuando los azules les pisaban 
los talones, quedándose en el tanto 
28. E l que más jngó durante toda la 
pelea fué el gran Pequeño. 
G'árate, está de turno; G-árate cenó 
eon la úl t ima quiniela. 
Los bomberos. 
A juagar por el gran pedido de lo-
ealidades, el beneñcio del Cuerpo de 
Bomberos, que se celebrará hoy por 
la noche, promete ser un aconteci-
miento brillante. Los que no anden 
ko.n tiempo se quedarán sin localid.a-
des. Reina gran animación para esta 
fiesta. E l patrtido casado con los cua-
tro náños se juga rá en primer lugar. 
Comenzará á las ocho en punto. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy viernes' 24, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai:. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
de los refinadores compró unos 50,000 
sacos de Cuba, para embarque no an-
tes de Mayo, 10, á 3y8c. cf., b a ^ 96°, 
estableciendo ¡así un alza de 116c. 
para Cubas de embarque en Mayo. 
Gomo consecuencia de estas o^peracio-
nes, las cuales produjeron un alza en 
Europa, los vendedores cubanos su-
bieron los l ímites á 31/8c. para embar-
que en A b r i l y á S ^ c para despa-
cho en la segunda quincena de Ma-
yo. No se efectuaron ventas á estos 
precios porque los compradores pre-
fieren, por ahora, esperar aunque se 
vean obligados á pagar precitos ma-
yores más tarde. 
En los últimos días, el mercado eu-
ropeo ha demostrado una tendencia 
de baja, dando á los refinadores mo-
tivo para continuar su tác t ica de es-
pera. E l cable semanal de iCuba anun-
ciando que 36 fincas m á s han dejado 
de moler, no causó efecto tangible 
aquí n i en Europa, porque parece que 
ya es cosa sabida que la cosecha cu-
bana te rminará prác t icamente á fines 
de este mes, con un total de 900,000 
toneladas más ó meaos. 
Queda por ver si los precios actua-
les descuentan ya la defieieneda en la 
coseeha de Cuba; pero, de todas ma-
neras, están quietos el mercado euro-
peo y el americano. Este cierra des-
d e hoy h-asta el lunes, con motivo 
de las fiestas. 
La si tuación de azúcar es sólida, 
á menos que, en eontra de las últi-
mas noticias, las siembiras de remola-
L-ha aumenten considerablemente ó 
I que el tiempo de aquí en adelante sea 
desfavorable para lar cosedha de fru-
tas. 
La posibilidad de una nueva alza 
aquí depende enteramente del merca-
do europeo, cuyo curso, á su vez, de-
penderá de la cantidad de azúcar de 
.remclaeha que puedan nuevamente 
comprar los refinadores americanos. 
E l últ imo informe de Mr . F . O. 
Licht es de que, en los círculos co-
merciailes, se ealcula que las siembras 
de remolacha, en toda (Europa, se rán 
de l1/^. por ciento menos que en el 
año pasado. 
En Junio, la influencia de Cuba en 
el mercado hab rá terminado práct ica-
mente, puesto que entonces las exis-
tenicias en la isla hab rán disminuido 
de manera considerable. Los azúca-
res de Java y de remolacha vend rán 
á ser los faictores deminanítes, puesto 
que este país tiene que abastecerse de 
dios, principalmente, hasta fines de 
año. 
A principios de semana, el mercado 
europeo estuvo firme y subió de l i s . 
634d. á l i s . 9%d., para entrega en 
A b r i l y Mapa.; pero' desde el día 14, 
ios precios han comenzado á bajar 
y son actualmente lois siguientes: 
A b r i l y Mayo, l i s . SVtd.; Agosto, 
l i s . 834d.; nueva . cosecha Octubre-
Diciembre, ios. é.y^ci., 
Los recibos semanales fueron de 
64,516 toneladas, como sigue: 
Tonela-
M e r c a d o m o n e t a ñ o 
Totales. 32 1 4 1 27 16 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
A l m e n á a r e s : . . 0 0 2 0 0 0 0 3 0 — 5 
Habana: . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
R E S U M E N 
Stolen bases: Cabrera 2, G. González. 
Two bagrger: Castil lo. 
Three bagger: Palomino 
Struck outs: por Pérez; por Muñoz 3. 
Called balls: por Pérez 4; por Mtiñoz 3. 
Dead balls: Pérez 1. & Cabañas. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
ios Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, A b r i l 24 de 1903 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata espafiola 93^" . 937/ 
Calderilla..(en oro) 96 a 98 8 
Billetes Banco Bs-
Pafio1 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tr aoro español 109% á 109y P. 
Oro americaDo con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
C e r n e s á 5.60 en plata. 
Id . en cantidades... A 5.61 en plata. 
Lni8e8 á 4.47 en niata.* 
W. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
E n plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista", de los 
señores Czarnikow, Mac Dongall y 
Conupañía: 
Nueva York, Abril 16 de 1908. 
" A í\nes de la semana Datada uno 
Rico, embarque inmediato, á 4.42c. o, 
i . f., 'base 96°. 
7,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 1 36c., base 96°, 
desembarcado.,' 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " K I L E R O N A " 
E l vafpor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente 
de Baltimore, con cargamento de ear-
bón. 
E L ' * M A D R I L E Ñ O ' ' 
Con carga y 57 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
" M a d r i l e ñ o " , procedente de Liverpool 
y escalas, I 
E L " M I A M I " 
Hoy fondeó en puerto, en lastre, 7 
con siete pasajeros, procedente 
Knights Key, el vapor american© 
" M i a m i " . 
E L " P I O I X " 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Cienfuegoa el vapor español " P í o 
I X . " 
E L " O L E B U L L " 
Para Mobila saldrá hoy el vapor 
noruego "Ole B u l l " . 
L o n j a d e l Comsro io 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
50 p. vino Torregrosa, $65.00 pipa. 
100|2 Id. Id. Id. $66.00 las 2|2. 
200 L | . Chocolate M. López A. $30.00 qtl. 
100 cajas vino Imbert, $10.60 caja. 
800 cajas a lmidón Remy, $9.00 id. 
25 Id. Vermouth torlno Cinzano, $8.25 id. 
100 Id. aguardiente de Uva Rivera, $12.00 
caja. 
50 Id. anís del Gato, medios litros, $9.25 
caja. 
30 id. Amont í l lado Diamante $7.25 Id. 
100 cajas Sidra Gaitero medias, $5.00 id 
50 id. id. ir enteras, $4.75 id. 
5 cajaa chorizos, $4.50 id. 
Vaisores ds t-ravaiu 
Abril t 
ábrll. 
S E E S P E R A N 
26— Catalina. Ne-w Orleans. 
27— Mérida, New York. 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
29— Havana, New York. 
30— J . Porgas, Barcelona y escalas, 
SO—Sabor. Veracruz. 
30—Fuerst Bismarck, Ilamburgo. 
S A L D R A N 
i 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérida, Progreso y Veracrua. 
28— México, N. York. 
28— Excelsior, New Orleans. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas 
Puerto d3 h Hab y i v 
De Gubia 
" Puerto Rico . . . 
" Antill:a;s menores . 
" Hawai . . . . 






A New Orlearas llegaron 3,700 sa-
ncos de Cubas y 37,000 sacos de Puer-
to Bico. 
REFINADO. — E l movimiento de 
la semana ñ a sido, principalmente, en 
entregas por euenta de ventas ante-
riores, las cuales fueron hecSias á pre-
cios menores que los actuales. Por 
supuesto, los refinadores desean en-
trearar esos azúcares lo más pronto 
posibie. No hay cambio en los pre-
cios y aunque algunos refinadores 'es-
tuvieron dáisvpuesbos k aceptar pedi-
dos, durante la semana, á una frac-
ción menos, todos ellos sostienen fir-
mes sus precios, sobre la base de 
5.40c, menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willetí & Gray.1) 
1903 1907 
New York, reflaadores. 184.561 158,644 
Boston 30,616 31,873 
Filadelfiii 61,065 60,244 
N. Yo i-k, i ra portadores. 473 29.4::8 
JílTQITES DE TSA" 
EJSTUABAB 
D í a 28: 
De Baltimore en 6 días vapor ing lé s Kyle» 
roña, capitán Clinton, toneladas 1772 coa 
carbón á A. Blanch y comp. 
Día 24:. 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor es-
pañol Madrilp*áo capi tán Larrinaga, to-
neladas 2990 con carga Y 57 pasajeros 
á H. Astorqui y comp. 
De Knights Key en 12 horas vapor america-
no Miami capi tán White toneladas 1741 
en lastre con 7 pasajeros á G. Lawtoa 
Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 23: 
| Para Cienfuegos vapor español P ió IX!. 
D ía 24: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l . 
Para Knights Key vapor americano Miamf. 
A P E R T U R A S D S R E G I S T R O 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BiEETO 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por L. 
V. Place. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para Canarias, Cádiz, Almería , Valencia y 
Barcelona, vapor español Catalina por 




Ceníf. n. 10 ú 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 
Az. de ra i el, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
l io , l i o u. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.68 N á 3.05 
Surtido, p. 84 á 3.36 „ á 2.75 
4.36 á 4.42 3.76 á 3.80 
3.86 á 3.92 3.26 á 3.86 




Para Cienfuegos vapor español Pió I X por 
Marcos hnos. y comp. 
De tráns i to . 
á 
Costo y flete: 
1908 1007 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.06 á 3.12 
Ctf. pol. 
96 2.67 á2.72 
Mascaba-
dos p. 89 2.42 íi 2.48 
Oo l io n. 
I , pl . 88, 
nominal. N . 
Surtido, 
pol. 84... „ á 2.42 „ 
Azúcar refinado: 
1908 
2.42 á 2.46 
2.07 á 2.12 
1.82 á 1.86 
á2.62 N á l .98 
. á 1.83 
1907 
Granulado, neto á 5.35 4.65 á 4.75 
Azücar «le remoladla . 
Embarque de Haraburgo y Breraen 
costo y ñete: 
1908 1907 
Pr¡meras,ba-
se88anális. 1 2 [ 0 % á l 2 i l X 9$ 
SecrUn(laS) {(J. 
75 análisis 10{0% á 10 i lX 719 á 7l9X I 
Ventes anunciadas desde el 10 al 15 
de Abril. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, j 
embarque Abril, á 3 1-Í6ic. c. f,, ba-
se 96°. 
22.000 sacos eentríñiffas de PuerLo 
Sdiíi I [Mi l 
B E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del día 
26 del mes actual, cont inuará en tercera 
SesiOn la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Ses ión dará comienzo la 
Junta General Ordinaria corespondiente al 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
Lia entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora indi-
cada á fin de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
S e g ú n e s tá acordado desde la noche del 
Viernes 24, podrán los s eñores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en la Junta General ordinaria del 
Primer trimestre. 
I..0 que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio j j a r a coño,clihient,o do 
los señores asocladoié. 
Habana, Abril 20 de 1908. 
B l Secretario, 
iHariauo Pauineua. 
DIARIO DE LA MASINA—Edición de la tarüe.—Abril 24 de 1908. 
til 
Una boda anoche. 
La boda de María Dolores Cubas, se-
ñorita tan bella como distinguida, y el 
afortunado joven Gabriel Prats y Ra-
mos. 
No pude asistir. 
Equivoqué la iglesia, confundí la ho-
ra y cuando vine á caer en mi error ya 
era demasiado tarde. 
iiCómo hacer víctima de ese error á 
los que tanto derecho esperan mi in-
formación del acto? 
Imposible. 
Por esta vez beberé en ajenas fuen-
tes. 
' Ya esto sentado empezaré por decir 
que la nupcial ceremonia, celebrada en 
•la capilla del Palacio Episcopal, reunió 
un concurso de damas tan distinguidas 
como María Martín de Dolz. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Dolo-
res Roldán de Domínguez, Belén Que-
sada de Bamet. Emelina López Muñoz 
de Lliteras, María Cadvo de Giberga, 
Pepilla Duany de Fuentes, María Am-
blard de Pichardo, Juana Orbea de 
Catalá, Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes, Ana Martos de Echarte, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote. Rafaela 
Fernández de Castro de Jacobsen, 
Amelia Campo de Cartañá, Esperanza 
Pérez Ricart de Delmonte, Sirena Cu-
bas de Su'árez y Conchita ̂ Cubas de 
Díaz Piedra, hermanas estas últimas de 
I» gentil desposada. ^ 
Señoritas. 
V n grupo simpático. 
Grupo que formaban Angelita 
Eeharte, Raquel Catalá, Blanquita 
Fernández de Castro, Regina Planas, 
Gloria Pérez Ricart, Angelina Cuervo, 
Enriqueta Pilan as, Matilde Blanco y la 
esiprntua^^andita Sanguily. 
Padrino de la boda fué un hermano 
político de la novia, el señor Amado 
Su'árez, y la madrina su respetable y 
amantísima madre, Conchita Pérez Bo-
rróte, la ilustre viuda del inolvidable 
doctor Domingo Fernández Cubas. 
Testigos. 
De la novia: los señores Rafael Fer-
nández de Castro; Manuel S. Pichardo 
y Francisco Paradela. 
Del novio: d doctor Alfonso Betan-
couct, el señor Eugenio Vandama y 
mi colega de El Mundo, el popular Flo-
rimel. 
A las puertas del Obispado esperaba, 
después de la ceremonia, el automóvil 
que había de conducir á la enamorada 
parejita hasta el bello nido de sus amo-
res. 
"Dría casa en Marianao con mucha luz 
y muchas flores. 
Luces y ñores! 
¿Qué símbolo mejor de una felici-
dad que empieza? 
Hay animación teatral. 
El espectáculo de los cines produce 
la competencia de las empresas con 
ventaja notoria del público. 
El triunfo es decisivo para algunos, 
y entre éstos. Ohas Prada, el veterano 
é inoansabk Chas, que lleva á diario al 
Naicionail un concurso numeroso. 
Vistas nuevas, de una variedad in-
concebible, forman el repertorio. 
Las nodhes de moda se hace de aque-
lla sala el obligado rendez vous de una 
sociedad selecta y elegante. 
Lo verán ustedes mañana, como sá-
ha-do azvl, en que para mayor novedad 
del espectáculo se presentarán al final 
de las tres tandas los hermanas Pérez 
para realizar diversos y sorprendentes 
eejreicios ecuestres. 
Para más adelante prepara Chas un 
duetto infantil que está haciendo en 
estos momentos las delicias del público 
de Nueva York. 
Cosa notable. 
De boda en boda. 
Recibo ahora invitación para la de 
Ja señorita Laudelina Venero y el señor 
Carlos Otero, que se celebrará el lu-
nes, á las nueve de la noche, en la casa 
que es residencia de la familia de la 
novia. 
Industria 119. 
En efl gran mundo. 
No el Innes, sino el miércoles, será la 
iréc artística en los salones de la ele-
mte y miiv amable Lola Valeáreel. 
« # 
Tn triunfo de un compañero. 
Compañern del periodismo3 tan ilus-
trado como el doctor Tomás Cañas, que 
acaba de obtener el primer premio de 
comedias, muy honroso y muy mereci-
do, en los Juegos Florales' del Ateneo. 
La obra presentada al concurso por 
el doctor Cañas se titula Entre sotn 
Iras. 
De sus méritos bastará á dar testi-
monio el hecho de haber sido juzgada, 
para ser digna de honor semejante, por 
un Jurado que componían personas tan 
cultas y peritas como el doctor Ara-
gón, el señor Valdivia y el erudito pro-
fesor Rodríguez García. 
Enhorabuena! 
* * 
Retirado en su linda quinta del Ce-
rro pasa estos días el señor Edelberto 
Farrés á causa de una penosa afección 
que, por fortuna, no reviste carácter 
mgnno de gravedad. 
El querido enfermo, caballero cum-
plidísimo y que cuenta en nuestra so-
ciedad con tantas y tan legítimas sim-
patías, recibe á diario visitas numero-
sas. 
Amigos que van á enterarse de su es-
tado y hacer votos por su restableci-
miento. 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón. 
Tienen tomado pasaje en el vapor 
Saratoga, que zarpa mañana de este 
puerto con rumbo al de Nueva York, 
los jóvenes y distinguidos esposos Leo-
nor Pérez de la Riva é Ignacio Angulo. 
Seguirán viaje á París para estar 
de nuevo entre nosotros en los comien-
zos del invierno. 
Felicidades! 
* * * 
Hoy. 
Noche teatral. 
En Albisu la función es de moda y 
con la novedad de presentarse al final 
de la primera y segunda tandas la jo-
ven y bella bailarina española Laura 
López. 
Neptuno, el lindo teatrico Neptuno, 
llena su cartel con grandes atractivos. 
Y en Actualidades, donde impera 
Juliano, habrá muchas novedades. 
¡A escogerI 
KÍ̂ RTCJTĴ  FONTANTLL» 
— î m̂ f IMD— 
WARANDOLES BORDADOS 
los más bonitos y baratos. 
" L E PRINTEMPS" 




Hoy se ammoia una excelente fun-
•Kin en 'áos (tandas con estrenos, es 
decir, con películas que son nuevas 
en La Habaina. 
La empreaa. de Chas prepara UB 
gran atractivo adiciomai, para el que 
está en negto'ca aciones en el extranje-
mo. Será una gran sorpresa para el 
público de la Hiabama. 
Mafíama, función de moda, sábado 
azud. 
Martí 
Con motivo 'de no haberse embarca-
do el sábado úStimlo en Nueva York 
las tan celebradas bailaránias Rose y 
Jeianette, no debutarán híusta el próxi-
mo martes 28 del actujail. 
Hay gran espe-ctación para verlas 
y admirarlas ; son ib más sorprenden-
te por la gracia y el donaire de saa 
figuras. 
Hoy trabtarjarian 3a SeviüLanáta y la 
Serranía y el gran Toreski. 
Las vistas icinematográficas ofrecen 
el atractivo de varioB estrenos. 
P a y r e t 
pCuá'nta murjer hermosa!—así ex-
clamamos anoche al penetrar en la 
sala de Payret, en el que se había 
dado cita, lia cr&rm de la sociedad 
habanera. 
Ni una sola looalidad desocupada, 
siendo el elemento mujeril . el que 
predominaba. Durante la segunda 
tanda tuvimos que permanecer en 
pie, contra los buenos deseos de 
Frank y Misa, que nos buscaban 
asiento; pero gustosos aoeptamos es-
te pequeño sacrificio, porque era 
seiml de que la caja de la empresa 
rebosaba pesetas. 
Para hoy otro lleno seguro. De-
but del Gran Cuarteto 'Nacional,— 
número que ha de ser un éxito. 
Muchas películas nuevas, reco-
mendando los programas la titula-
da ''Hueliga de bandidos." 
Los Bradfords. la Petit Duloú y 
la Oterito, también figuran en el 
proigrama de la funci'ón de esta 
noche. * 
La Oterito vse despedirá del públi-
co el miártes. 
El lúnes dos debuts: del Para-
dista Oapilla y los Luciferes. 
En la próxima semania cuatro 
presienta clon es de artistas, entre ellos 
los hay de gran cartel. 
Albisu 
' Esta noche debuta en nuestro tea-
tro de la zarzuela la notable 
bai'lairinia Laura López cuyos traibajos 
fueron considerados en más de una 
ocasión dignos de competir oon ios 
de La Imperio. 
Es indudable que aquí donde tan-
tas bailarinas desfilan por los esce-
narios de los muchos teatros que pre-
sentan idéntico espectáculo, se necesa-
tan dotes excepcionales en -el arte co-
reográfico rara triunfar; pero mucho 
dice en favor de Laura López el sa-
ber que puede eoanpetir con La Impe-
rio, bailarinia española de gran repu-
tación. 
El programa para esta oche anun-
cia la reprise de " E l i'luso Cañiza-
res". Después cantará la debutainte 
soleares y peteneras. Siguen "Rejas 
y votos". Estudiantina española y 
malagueñas por la notable bailarina :y 
por último "Estuche de Monerías" 
obra en que la Pastor hace derroche 
de su gracia y ®u talento. 
Para mañana sábado estreno de 
"La Giralda". 
Suelen hallarse con frecuencia mujeres casadas que están pesarosas de 
serlo, pero es difícil dar con una soltera que no esté deseando que el galán de 
sus ensueños se decida cuanto antes á pedir su blanca mano. En lo que mar-
chan acordes, tanto solteras como casadas, es en que para comprar telas y 
adornos .elegantes un 20 por 100 más barato que en los demás establecimien-
tos, no hay casa donde se pueda ir como á 
o r r e o 
Teléfono n, 398. 
a n s * 0 6 t s & o 
Actua l idades 
Según ainuncian los programas y 
nos asegura Enrique el inoansable y 
simpático ¡agente del empresario más 
popular que se ha conocido en Cu-
ba,, el 'gran Duetto Internacional Les 
Mary Bruni, viene á bordo del 
'' Montevideo'', trasaitlántico español 
que está a/l llegar de un día á otro. 
Reina verdadera expectación por cc-
nocer á eeitos celebérrimos artistas de 
quienes se hacen tan calurosos elo-
gios. 
La Carmela también lleigará en la 
próxima semana y con ella, ^lary 
Bruni y el señor Juliano, Actualida-
des •qos premjete un fin de mes deli-
cioso. 
Esta noche se estrena una película 
de Pathé cuyo asunto reviste gra/n 
interés. 
"Amor de bandido" se tituLa 3a fa-
mosa cinta y Azcue nos asegura que 
en duración, limpieza, claridad, etc., 
no hay quien la mejore en la Ha-
bana. 
Ya la veremos y hablaremos de ella. 
S a l ó n - T e a t r o Neptuno 
— i Y hoy? 
—-Como siempre; un programa 
que dá la hora, con lo mejor que 
en películas se conoce, y con bailes 
y demás. Cantará ^ el Aurethopone, 
que gusta más cada día. 
. —Y que fué una gran idea. 
—'¡Ya lo creo! Quien lo vé se ha-
ce la ilusión de que es la mujer 
ó el hombre que aparece tras de la 
tela quien canta; la ilusión; pero 
completa... 
—-Una cosa : de la orquesta nada 
dije todavía, me parece... Y real-
mente, es magnífica; toca cosas nue-
vas, muchas y bien. 
—Lre gusta ¿eh? 
—•Como que iré á oiría esta no-
che...- ' 
TEATIIOTLBISÜ 
Foy 24 de Abril, función corrida. 
¡DEBUT! de la notable bailarina 
española 
FUEGO 
Anoche, después de las ocho, se dió 
la señal de alarma, por haberse de-
clarado fuego en una de las fragatas 
de jla Empresa de los Ferroearriles 
Unidos, que, cargadíi de paoas de he-
no, se bailaba estacionada en la caílle 
de^la Zanja, en el chucho que existe 
próximo á la calzada de la Infanta. 
_ A i llegar los bomberos con el mate-
ria! de extinción de incendio, se situó 
lía bomba "Felipe Pazos" en la toma 
de agua más próxinua, y con una 
manguera lograron apagar las pacas 
mencionadas, muchas die las cual-es ya 
habí.an sacada do la fragata. 
El heno proeedía de la estación de 
Qmvucán, y era propiedad de un se-
ñor de apellido Calvo. 
El origen del fuego aparece camnai 
y la fragata en que venía el heno era 
la maroada con el número 73, de la 
serie G. 
, bomberos usaj)bn en este servi-
cio las mangueras regaladlas por ©1 
Departamento de Obras Públicas, Jas 
cuales dieron excelente resultado,' de-
bido á su buena calidad y fortaleza. 
Se ignora á cuanto asciende las pér-
didas. 
El señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar de la alarma, hacién-
dose cargo del atestado levantado por 
«a policía. 
La sefíial de retirada se daó una h o-
ra después á la dte alarma. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
El menor mestizo José Pereiras 
Flores, de 13 años de edad, vecino 
de San Miguel 181, al s^ir anoche 
de la bodega, que existe en la ealle 
de^su domicilio esquina á Belascoaín, 
fué tarrollado por un coche de plaza^ 
que le cansió lesiones en la mano v 
musió derecho. 
Dich-as lesiones fueron caMcadas 
de menos gmve, y se ignora quién 
sea el conductor del coche que lesio-
nó al citado menor. 
RIFA NO AUTORIZADA 
En el café "Belbon", establecido 
en la calzada de Belasiooaín esquina 
ai Piase o de Carlos I I I , fué detenido 
el blanco Arturo González, residente 
en Chávez número 29, por hacer apun-
taciones de rifas no autorizadas. 
A l detenido se le ocuparon tres lis-
tas y cierta cantidad de dinero. 
DETENIDAS POR ESTAFA 
Por el vigilante 503, de la segunda 
estación de policía, fué detenida ¡ayer, 
al medio día, la blanca María Rodrí-
guez Dean, vecina de Oquendo y 
Marqués González, á causa de estar 
reoliamada por el Juzgado correccio-
mai del prmer distrito en juicio por 
estafa. 
También fué detenida por estar re-
clamada por el propio Juzgado, por 
riña y escándalo, la blanca Carolina 
Armenteros, de Desamparados 28. 
Amtias detenidlals ingresaron en el 
Vivac. ' . 
IiNTOXICAOION 
La morena Eulogia Aranguren Mo-
ra, vecina de Picota 104, fué asistida 
ayer tarde en el centro de socorros 
ae;l primer d/istrito de una inxoxica-
eión, originad'a por haber ingerido 
fósforo industrial, siendo el estado de 
fe placiente de pronóstico grave. 
La Aranguren manifesitó que ha-
bía tratado de snicidarse por estar 
aburrida de la vida. 
La paciente quedó en su doraieilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de Escobar esquina á 
San Rafael, sostuvieron una reyerta 
el cochero de plaza Anselmo Granda 
Abad y el carretonero Adolfo Ma-
griñat, resultando lesionado en la oar 
beza el primero de ellos. 
La. policía intervino en la cuestión 
y dió euenta de lo ocurrido' al Juz-
gado competente. 
ía del Puerto 
A bordo de la goleta "Teresa Cara-
hatas", donde se encontraba trabajan-
do, se causó una herida en la cara An-
tonio Pérez López. 
Para atender á su curación ingresó 
en la Casa de Salud "La Benéfica", 
del Centro Gallego. 
El vigilante de la Aduana Claudio 
Miranda que se encontraba de servi-
cio en el Muelle de Tallapiedra, tu-
vo la desgracia de que le cayese en-
cima una tonga de maderas, fractu-
rándole la tibia y peroné de la pierna 
derecha. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Por encontrarse en reyerta en el 
Muelle de Luz, fueron detenidos por 
un vigilante de la Aduana, Antonio 
García Urribago y Andrés Carrera 
Méndez. 
HOY. viernes 24, HOY 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntrica Los Bradfords. 
La Estrella de Folies Bergere y Olimpia de 
Paris. La bella Oterito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Pequeñas monografías.— Revista 
mensual ilustrada sobre materiais de 
affte y en fachadas de arquitectura y 
construcciones, pintura, escultura y 
ornamentación. Esta revista supera 
en calidad á cuantas se han publicado 
en España y está á la altura de las 
mejores del extranjero. En grabados 
y muestrais artísticas es cosa que des-
hunbra poer sn magnificencia. Se sus-
cribe en casa de Solloso, Obispo 52. 
. Lect-ures pour tous.— También ha 
recibido Sollozo esta Eevista que es 
una de las más á propósito para las 
familias. 
La América Científica.—En la mis-
ma casai tienen los últimos números 
llegados de esta .gran revista de cien-
cias é industrias. 
La Vie bereuse.—Una de las más 
notables y lujosas de París, dedicada 
á la vida elegante y distinguida. Pue-
den verla, en casa de iSolloso, Obispo 
52 y la siguiente: 
La Semana ilustrada.—Revista de 
actualidades sensacionales que ve la 
luz en Miadrid, con grabados en colo-
res v con iníormación completa de 
los secesos. 
Bellas Artes.— Hemos recibido el 
número 6 de esta importante revista 
musical, dirigida por el ilustrado 
maestro Guillermo A. Tomás, é impre-
sa con gran lujo y con notable esme-
ro y buen gusto en los, grabaJd'Ois co-
mo en el texto. Es una publicaeión 
Rico, Pérez v Ca», 
LA CASA DE LOS KEGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C 1164 VlAb. 
Z O E O ^ Í F t X J S O ? 
Adorables tormentos, Don Sebastián, Gran dúo de Mme. 
Butterfly con La Farrar, Cuarteto de Boheme con La Farrar, Via-
fora y Scotti y Sesteto de Lucia con la Sembrich, Scotti, Journet, 
Severina y Daddi. También la ópera completa "Los Payasos" por 
varios artistas, zarzuelas y óperas nuevas, á c , &c, á c . -
S e han r é c i b á d o en "L-A. INIfÑA", AG*)I¿VR 67 y en 
la s u c u r s a l , " S a n t a Glaus" , O'Reil ly 98. 
5932 t5-20 
que honra á la Habana porque ni en 
la impresión ni en lo escogido de sus 
trabajos antistico-literarios, es difícil 
hallar cosa mejor fuera de Cuba. Es-
te número contiene un valioso artícu-
lo y grabados sobre el Palacio de la 
Música catalana en Barcelona. 
Agradecemos al maestro Guillermo 
A. Tomás el envío de los cuatro pri-
meros números. 
Revista de Construociones y Agri-
mensura.—Hemos recibido el recien-
te número de Marzo de esta Revista 
dirigida por don Aurelio Sandoval, 
indispensable á los ingenierois, arqui-
tectos, propietarios é industriales. 
E l Curioso Americano.—Hemos re-
cibido el número de Marzo-Abril muy 
importante. Contiene entre otras co-
sas datos sobre la imprenta en Santia-
go de Cuba y sobre un ídolo brujo 




Función diaria y los domingof? matinée 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
X 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Abalar y Obraoia. i 
c 1214 " 28—11 Ab 
Beneficio.— 
Dentro de pocos días se efectuará 
en Albisu el beneficio de la talentosa 
tiple Luisa Moscat. 
Entre los atractivos del progra-
ma figuran la reprise de Yenm Scdón, 
obra que tanto agrada á . nuestro pú-
blico. 
Los "tientos" con que termina la 
obra ¡serán cantadas y bailados res-
pectivamente, por la Pastor y la Se-
villanita. 
Se anuncia también otra reprise: 
la de El An-gel caído, zarzuela que 
no se representa desde hace años, en 
la Habana. 
Muy superiores.— 
Este y no otro calificativo merecen 
el excelente vino Amontillado "Escu-
do Naval" y el exquisito licor "San-
tiago y Cierra España" que importan 
los acreditados industriales señores 
Domenech y Artan, 
Recoir. a d a mos á las 'personas de 
gusto que prueben los mencionados l i -
cores, en la seguridad de que, como 
nosotros, los calificarán de "muy su-
periores. ' ' 
¡No más médicos!— 
Fiebres, viruelas, el tifus, 
la apendicitis, la suegra, 
¡todo lo vence el cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
ESPECTACULOS 
TEATRO NACIONAIÍ.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno ele vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y la 
niña Doulon. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
Debut de la notable bailarina es-
pañola Laura López. 
A las ocho: El iluso Cañizares. 
A las nueve: Rejas y votos. 
A las diez: Estuche de numeHas. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te ©n adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Estreno de La Pitanza, por Los 
Modernistas. 
Bailes y couplets, por Los Mod 
mstas y la Estrella Andaluza. El „ er' 
Juliano y su compañía de muñeca^11 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. 
Cinematógrafo y variedades. Estr 
nos todas las noches. • 
Bailas por las hermanas Beraza 
TEATRO ALHAMERA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los festejos invernal 
A las nueve: Napoleón. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran W 
toskopio parlante.—Punción por't08"" 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de. los almacenos de ropa v ^ P J ^ ' 
LA CASA GRANDE, un precioso a 
ser forrado de peluehe: ¡tocó á la 
ñora Esrtela Pons, Luz 20, JeSús £ 
Monte. ei 
Abri l 22 
N A C I M I E N T O S 
D i f t r i t o Sur. —1 hembra blanca legltim.. 
D i s t r i t o Oeste. — 1 v a r ó n blanco legitima 
1 v a r ó n negro na tu ra l . ' 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Norte . — J e s ú s Fernández 
Beni ta Batan. ^ 
D E F U N C I O N E S | 
D i s t r i t o Norte . — J o s é Pelaez, 18 afl<j_f 
Habana, B a h í a , Suicidio por sumers ión 
D i s t r i t o Sur — Juan Garc ía , 4 meses Hiu. 
b a ñ a . Escobar 250, Atreps ia ; Amel la Mora* 
les, 25 años , id . Monte 64, Eclampsia; An-
d r é s Belfast, B meses. Id. Corrales' 271 
Bronqui t lB. 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é González , 24 aflot 
E s p a ñ a , La Covadonga, C á n c e r del exófagofi 
Concepc ión Amer, 52 años , id. J e s ú s del M | 
667, Hemor rag i a cerebral; Migue l Cano 2l! 
meses, Habana, Cerro 839, En te r i t i s agúd»ii 
Adela Cruz 72 a ñ o s . Id. Val le 21, Cáncer del 
ú t e r o ; J o s é M a r t í n e z , 40 a ñ o s Cuba, H . Lá-
zaro, Lepra ; Luis Pando, 22 años , EspafiJ 
La Covadonga, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. , v v v j 
M a t r i m o n i o . . . . . . . 
Defunciones. ^ 
Abri l 28 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Norte — 2 varones blancos .legítl-, 
me». , 
D i s t r i t o Sur. — 1 v a r ó n blanco legítimo^ 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones blancos legí,' 
t imos; 1 v a r ó n mestizo na tu ra l ; 1 hembr* 
blanca na tu ra l . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — A l e j a n d r ó Rosa, 2 me-
ses. Habana, Aguacate 55, Atrepsia; Juatf 
R o d r í g u e z , 83 a ñ o s , E s p a ñ a , Neptuno 89, Ar-
te r lo esclerosis. 
D i s t r i t o Sur. — Laureano Forcade, 25 afloí 
C a i b a r i é n , Rastro' 1, Tuberculosis pulmonarf 
J o s é González , 38 a í los. Habana, Figuras 6. 
Tuberculosis pulmonar . 
D i s t r i t o Este. — Rosa P i ñ a . Habana, Glo-
r í a 5, Castro co l i t i s ; J e s ú s Solano, 8 años, 
id . J e s ú s M a r í a 6, P a r á l i s i s del corazón; Ma-
nuel Prieto, 6 meses, id. Luz 68, Ingesta., . 
D i s t r i t o Oeste. —Juan R o d r í g u e z , 31 años, 
Habano, J e s ú s del M. 1?. Tuberculosis pul. 
monar; J o s é Domenech. 5 8 años , Coruña, Q. 
Dependientes, As l s to l i a ; Juan Mesa, 40 año» 
Cuba, Cerro 659. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Defunciones 10 
M r o - » AMIÉÍ 
E l notable éxito del gran ventrílocuo 
Pronto llegarán 
"LA BELLA CARMELA" 
7 e l maestro JIMENEZ 
Ha salido de Barcelona para esto teatro, con 
tratado por esta Empresa, el gran Duetto Inter 
nacional: 
L E S M A R Y BRUPil 
A N U N C I O S V A R I O S 
TEATRO A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la M a r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29, altos. 
A . 
Dr. Pedro Vil loldo 
y Srta . Loreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núm. 20. 
5072 26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas do 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
G. 1128 26-lAb. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EMÍermedadea del Pecho 
BROXQUIOS IT G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de tiarganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles v viernes á las 8 de la ma-
í K i u a . 
C.1119 2G-]Ab. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO v N O T A R I O 
cura los barros y forúnculos . 
Depésito: Cuba, 53 y perfnmerias. 
C. 1238 2Bt-2-4-dí ' 
DE GÁLVEZ G I I E E I 
impotencia.- -Pérdi-
das seminales-—Este-i 
rilidad.- V e n é r e o . — S H 
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 ft 1 y fie S t 8 
49 HABA SA 44* 
C. 1203 26-lAl>-
FILTRO , , B R 0 W N L 0 W , ^ í i I l t r a i ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . " 
Para su venta en las prinoi palea Locería», 
Droguerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Ouoa. 
HERMANN SCHUBHOFP & Co. Ltd. ; 
de Birmingbaní. 
Representante en la Habana ^ m 
Mercaderes, 16, altos. 
Camisa buena en exceso, 
y á mi cuerpo bien le peS11 
iio me explico que en un pes(hf, 
la hagan en " L a Mies de V e ^ y j 
O'Keilly 40 esquina, á Aguiai -
Tejidos y sedería de José I5>,J 
c 1245 
Habana 38. 
5420 De 10 á 11 y de 2 a 4. 
26-10Ab 
imfrent* y |i3stercütli>i« , 
del D I A R I O » B L A >1 A 
